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PEREZ D E G V 2 M A N EL B V E H O . 
D U Q U E S A B E OSSUNA , V I U D A DE EL EICCIUQ 
Señor D . Jofeph Tcllez Girón , Duque de OíTuna, difunco^ 
Madre , Tutora. 3 y. Curadora de la Perfotu, Bienes, y E'ti^ 
:dos delExc.mo íeñor D.Pedro Z»>yla,TdlezyGkón,Pérez dei 
Guzman el i k i ^ i ^ ; Bcna^'idcs, Carrillov Toledo, Ponca do 
jLcon , y Aragon,Gomez de Sandova^ Enriquez de Ribera^ 
Duque "de 011 a tía g Conde de Ureña , y de Pinto; Marques 
de penafiel; Caraccna, y Fromifta; Señor de las quacro Yi,q 
lias: Camarero Mayor de fu Mageftad , y NQUIÍQ 
Mayor de los Rey nos de Caftilla écc* 
P O R 
'EL DOCTOR D . DIEGO D E TORRES VILLARROEQ 
de t¡ Gremio , y Chafiro de ia Umverftdad de Saiamams3. 
f u Cathedratk$ de Prima de Mathemafic&sy &c« 
I M P R E S S O E N S A L A M A N C A : 
adofe en cafa de Juan de Moya , frente de S. Pheibe 
:1 %*úx i Qñ ísafa de Jofeph Sierra, junco Seo. Thomas. 

«EX 
A L A E X C . m á S E Ñ O R A 
Dna. F R A N C I S C A B I B I A N A 
PEREZ D E G V Z M A N EE BVENO.: 
Duquc ía de OíTuna S¿c, 
E X C . m a S E Ñ O R A . 
O puede aver inclinación por rebelde , que feá"; qú'B 
no doble la rodilla á la ma^eíluofa afabilidad de? 
V.Exc. Las prcíumpciones mas entonadas, y, las 
Vanidades mas prefumpruofas,todas fe rinden al efeuchat; 
fu Sagrado nombre. Generalmente es venerada fu fobcn 
rania, no folo de los dichofos, que lograron ver fu gran-í 
deza, fino de ios dcfventurados, que la ignoran. El glo-j 
ricfo nombre de Y.Ex, y fu feliz memoria produce la^ 
alegrías , los refpe^os, y los cultos, aun entre los que v i i 
vimos defgraciadamente diílantes , y apartados de ft^ 
yifta: Vna Librea de las , que íirven de adorno , honra; 
y di í l incion á ios fzervos de V.Exc. mueve el güi lo , y e l 
afc^o en todos los corazones déla Corte 5 y a pefard^ 
las trlftezas de fu color infunde akifsiraos gozos en los, 
efpidtus cortefanos, porque fu. gala les pone prefentc 
en fu memoria la amada vida de V.Exc y fus adorados 
lucimientos. Qaindo V.Exc. fe permite algunas vezes 
á los dol idoíbs paícos , ó a las floridas calles de el M u n -
do Político de Madrid todos fus moradores fe defatan 
en refpetuofos aplaufos, a mor o fas bendiciones, y dulzes 
contentos; y es porque lleva V.Exc . en fu afabUifsimo 
femblante^, muy patentes fus apacibles piedades , fu 
graciofa difcrcccion , fu generólo genio, y radas las 
preciofas riquezas de fu alma. 
De jufticia fe le deben a V.Exc. tantas, y tan ex-
quiíkas aclamaciones, guacias, y holocauftos: y adver-
tido de efla obligación , y de la dichofa fervídumbre, 
poflre á V.Exc. defdé el primer punto , que fe eno-
i 
ble ció m i efpiricú ion la noticia Vfe fu grSnclezá, llego 
aora á facrificar á fus pies eíle corto volumen , que por 
hijo dejmi fatiga,es todo de, V.Exc. M i refpe¿io,mi tra^, 
bajo, m i aplicación, y las infelices remuneraciones de 
miinfruclaofo, y dcfpreciable eíludio, rodo eíH fugeto, 
y efeíavisadó á fu poderofo Dominio. Nada dfey , nada 
ofrezco ; porque n i iaaltura.de m i veneración , ni lo an-
fiofo de mis defeos pueden tributar un Don propio, r f 
un voto libre., porque todo es deuda fdezofa ,y facriíi-, 
c ió indifpenfablc al foberano altar de V . Exc. Solo rué-; 
g o . í t f u Piedad-, que reconozca^, ^ reciba efle.-defue-J 
l o de mi e fp i r i t u , y efta ingenuidad de m i miferable 
Philofophia, que en uno, y en otra hallara venerablés 
aní iás , recuerdos felices , y agradecida efclavitudá f u | 
lionras, y á fu fuperior Grandeza» 
Nueftro Señor guarde la defeada vida deV.ExCí 
hn. la que oy goza dilatados íiglos, para alegria del Rey-; 
M ; , y honor de el Mundo, Salamanca oy, 10, de A b r i l 
I X C m a r Sra: 
' J , L . P. dc YeExc, fu rcndidifsim^ 
Siervo. 
JPROBAGIOm B E BL I h 'P. Tr. P'ABLO D E ' SAM: 
lin., Monjsdc S. Geronymo , predicador General 
mfu MonafterÍB. de.N. Sra. ie Ia ViMori^ 
ds ,eft a ..Ciudad» 
iOnla clevidarcngnacion ?y promca bbed íc i idá , Ú 
mandato de V. A . heleido con ueflexion. el P*-. 
pe í , que pretende falga a luz' publica el D o d . Í>¿ 
Diego de Torres , CaVaedc-atico de Mathemadcas dc ¿ Í H 
ta Vniverfidad de Salámanca.-Cuyotitulo es 5 Segunda,^ 
^tercera ^Partc -de- las- •Dsfamid&s-dt e l ' M ü n d * d t la Gro-i 
r í a : Susfao Myflho *, Mora!,y Medico,.- Tí tu los tódcs^légiJ 
timos partos-de/u entendimiento Vtpucs jugando •xie t i 
chifte-3 ydefengano j - combida con fu inventiva $ á ma-
nifeftar nueftro fer r f no olvidar. nuefxra fragilidad, cm. 
< ios continuos a í íakos , ac|U€ citamos expueftes. Con dif-í 
jcrecion 5 gracia , y agudeza, amonefta, y defengam? ob-
serva xonpropriedad aquel dicho . repetido dc Orado? 
t)mm tíilitpunBum , qui mifcuit utile dukh LéBonm. ddg§\ • 
tando ipariterque movendo 5 ,pucs junta con. la dulzura del 
4ccm 3la ocaíion de aprovechan 
No fe halla en todos los ingenios, el lazo á d m i ^ 
rabie de lo u t i i eon lo dtilcemi unido lo ameno de las no-^ 
deias, con lofegaro de los Efcrkos , porque fon varios' 
los güilos f Loth gnííó de io ameno , y lo f lorido: Ehgfc 
/ihl^ldtb. reghimn circa jordansm. Y Habrahan eligió lo 
folido , y lo feguro : Hahraham bahitavit in térra ebanaam$ 
y aqui advirt ió S.Ambroíio: que Diverja bomínímingenm 
fun t , altos uti l ia, ahí os amena dskBanth porque aun en muy;, 
celebrados Varones, fe halla dividido lo ameno, dc lo fe -1 
guro; y lo florido, de lo folido. Y Yoconfie i ío , que ení 
e í le Papel de nueftro Autor veo unido lo ameno , lo flof 
r i d o , con lo folido, valiendoíe de bgracioro5 y deleda^ 
ble , que ocaíiona, para introducir las folidas verdades^ 
q u e aprovechan 5 fubiendo dé punto el. defen§ano s en la1 
pintura;, que ingaiiofameacQ aoipcopone 1 Qmm tuU^ 
Puedo íkck dc eíle ingenio Efpanol, lo que Quitf-
tiliano de el otro fobcrano ingenio: ImitabiHa non funt; 
inoentum , inventio , vis, facilitas, 0t quid quid arte nontra~ 
ditur. Todo es inimitable en nueftro Autor , en el inge-
nio , en la inventiva , en la eficacia , ó tuerza con que 
perfuade, y en la facilidad con que prueba , y en todas 
fus claufulas.: Leéiorcm, dckBando , pariterque movendo, 
VA1 mifmo tiempo delcytando con lo entretenido del ef-
tilo ; y moviendo con la pintura que nos pone a la vifta,1 
de lo quebradizo de nueftro barro , íiendo cada fenten-
cia una v-erdad folida, que nos avifa , para cautelar ios 
¡efcollos j en qu c puede peligrar , nueílto, racional vagel; 
Confíeíío á V . A. que eile corto volúmenes un exci-
tativo a la virtud , pues propone un vivo defengano, un^ 
coníuíion de vanidades, y a tan eímerada elegancia, pu-
diera eícufarme déla cenfura ,* porque le contemplo dig-
no de que fe imprima , pues no tiene claufula, que defdi-
ga á las cathoiicas verdades, y buenas coíturnbres ; n i 
alas regalias de íu Mageftad ( que Dios guarde) afsi lo 
í icnto íalvo d¿c. En eíle Monafterlade N . P. S. Gcronyt 
fno dcefta Ciudad de Salamanca, y Marzo 10. de 1737. 
Fr. Pablo de S, Agufim. 
CENSURA DE EL LIC. D. JOSEPH'DE VILLAR-: 
roelj Proíeííor de Sagrada Theologia en Salamanca, 
E orden de el Sr. Lic. D. Gregorio Ortiz Cabei 
za Abogado de los Reales Confejos, &c . He 
viftola fegunda 1 y la tercera Parte de los De-
fauciados de el Mundo , y de la Gloria , que 
Compufo el D06I. D. Diego cié Torres > de el Gremio , y. 
Ckuílro de la Univ^rridad de Salamanca \ Catl^edratico 
de Prima de M'athematicas &¡:c. Obra celebre l en fin 
fuya , y fuyo tambien el titulo ; pero yo le entiendo de 
!o$ ingenies Dcfauciádos de llegar a la cumbíc 3 dónde 
J • t i -
ray.o con fu buclo la plañía de e l e ingenio Salmántino; 
No puede fabir a mas el elogio rfolo el fe excede cada 
dia aísi raiímo jvCon quc la alabanza de ayer no le vale 
para o f j , el apfauíb de oy no le firvo para mañana. Serie,1 
agüácza , pr imor, gracia r chille , y propiedad, íi lo a j , el 
fe iat iene , íi el no lo tiene , no le ay. El que m i ó íQk^ 
men le juzgarerexceíro,, pruebe la mano, que Yo qucdá;4 
re contento con que me defmienta.. Es Obra: digna de la 
luz para fol de nneitra obfeuridad» En nada fe opone á la 
Fe ,.ni a las baenas.coftumbres quien defengana^porque 
cree , y cree, porque d efengaña. Efte es mi juicio , otroi 
Ijiejor excepto. Salamanca, y A b r i l ái de 1737.-
B : J o f e p h d e r í I k m e L 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O ; 
NOs^elLic. D . Gregorio Or t iz Cabeza', Abogado dé los Reales Confejos Proto-Notario Apoftolicq 
Jucz.iaCurIa5 y uno de los feis de el n u m e r ó l e . 
Por la prefente:damos licencia, y facultad a qualquier 
ra lrapre.iTcr ele efta Ciudad,para que fin incurrir en pena 
puedaimprimir, y con efeéto imprina la fegunda , y terJ 
cera parce dei Libro intitulado ios Defauciados del mun-
do , y de la Gloria ,,Sueno Myftico, Moral, y Phyíico ,fa-
caclo á l u z por e l D o ^ . D . Die^ode Torres, de el Gren 
m í o j y Clauítro de la Vniveríldad de ePca Ciudad , y 
Carhedratico deMarhematicas, refpedo a que de nuef-í 
tra orden efta v i f to , y examinado , no tiene cofa contra: 
nueltra Santa fee , y buenas coftumbres. Dada en Sala-; 
manca a <>. de Abr i l de 1737. 
Uc. D . Gregorio Ort/z Cabeza. 
jPor mandado de fu Mmd. 
FEE'DH E R R A T A S . ; f . P A R T ; 
\K%. I-.CQ!. I .liiiv i S. diforme, lee deforme. Pag. L. col. 
lia.iy.poih'imcajlcc pof i rmsra^^ . 3 .col.i . l in.^. t ic- i 
,lce í/V^tf.Pag.i/ .col.i . l i i i . io.mandandOjlec tnandt-
cacion,lec picazón. Pag. 5 5, col. 2 din. 15 dos los lo mostee 
hslomos.Vz%. $6-col 1 din.ijdumbrar^lee /«wa^r.Pag, 38,: 
col.i.lin.iS.curacion,lec duración. Pag. j p x o L i . Un. 18. 
' d i f i cun í s in iO j l ee i / ^ / í ^ / jV^ . Pag.47xoi,i.lin. 17. fo-
perofos,leefiporofos. Pag.51.col.2,, i in.i i .pufodcepulfo, 
Pag. 5 8.col. i din.33« brevemance^lce brwspstnt<:.?&<*.6$% 
col. 1 din.3.ñifperos, lee mfpsros. Pag. eTíT, col. i , l i n . A^, 
Ijiulculofos, le^ mtifcuíofos. 
S R R A T A S DE JLA" 3. P A R T . 
T J Ag-^.co^1 din. ^ 4.dorenganos;) lee defetjganos.Piio.é, 6} 
X i.lin.4.aItereJadee^/^.ii^.Pag.7.ooL2.din.3^.aicz*4 
elada}lee mtzcía.V^. 8.col. 2, . l in . 1 .azmicleJ.ee dmiztle.Vy 
ad in . io . azmicks, lee aimiiccks.Vxg.i 3Xol . id in . 9- o l v i -
daráii>lee ühUúron. i b i : 0§» i j .homzad&?I£c horrorizade; 
i b i : lin.30.diucicncla,lee deficiencia. coL?..lin.^. fofpren-i 
de,lcc^/c^/]/T6^i7?^.Lin. 3^. apaclbiej.ee apücibfís.Pa*. i,g> 
jcoi .L .liri. 3 5*£dvitrio,iee isrtóriíí.Pag.i^. col.-í. Un.^.dc-
moftracc.ioncs,lce demofiraciones. Coi . i . lm.8. reñixiouar, 
lee nflsttkmr. Un. 14. yivian lee vivan.. Pag. 11. c o l 1 din.; 
i S . üjetosdec^j^í?/. Pag.31, col.idm.55. vivien.lee «1^ 
SÍw. Col.£Íln.i , i .hyciitas, lee /^(jm^y.Pag.^ 5.col .L .lin; 
penuí.iníubrile^zzinjufihlt. Pag.41 .coi. 1 d in . 1 z. folüta-* 
cionesdeej*y^fi.a?ííJ.Pg.34v.col.idin..i x.negoz ación,! ce 
»^ajd(?».Pag,48.col.L.lin.L5.cminentesdecm«/»í«ííf/> 
Pag. 5 9.col»i.lin.^. comozondee c&moskrí. Pag.<j2.. coL i ; 
Un. 9- perfuadidodee psrfuadidos. 
He vifto la iegunda, y tareera parte de los Defauck3 
íiosdcl Mundo, y de la Gloriaba Autor el Doól.D.. Die -
gQ^e XqVi rc í^ I QauRto de U Vnivcrfidad dcSalaraaa-
£a , y. Cachedratico de Mathematrcas,quc con ellas cfM^ 
?as correiponden a fu original. Madrid , y Abr i l . 'p% d© 
1*717-' ''^ • - : • :; '0 -
Llc.D.Manuel Garciit-Alejfon-, 
CokTccb.G. por S;Ml 
S:\JMA-.DE- L A TASSA-*--
O N MigaM Fcrnañdez Munilia •, Secretaria dbí 
Rey nueftro Señor íu Efcribaao de Cámara 
roas antiguo , y de gobierno del Confejo , & c , 
Cerriííco5que.havÍ£Tidos2 vifto pou los Señores 
d c c l , el Papel; inrkuladof eganda , y ccrccra Parte de los 
Dcfauciados de el Mundo y^dc h Gloria , Sneño Myfti ' -
co , Moral , y Medico , úti l 'para quantcs defeí s morir 
bien ,y conoserlas debilidades de la nacu'/aleza 5 fu Aa~ 
tor D ; Diego de-'Torrcs , Carhcdratico de -Mathematicas -
en lá Vnivetiidad de Salamanca, que con licencia de di -
chos-Señores concedida al fnfodicho , badido impreííb, . 
taííaronlos-á feis nirs; cada pliego , y dicho Paocl parece 
•tiene diez y feis:-? fin principios n i tablas', qae a elle • t é t -
peclo importa noventa y fch-mus., y al •dicho' precio , y 
no mas mandaron fevenda, y que eda certificación \ fe. 
ponga ai principio de cada • Papel, para'que fe fepa el a 
que íe.ha de vender. Y'para qne conftc lo fínm en Ma-. 
á r iá a: 3o. ds A b r i l de 173 7; 
& . M-hu-él Fernandez 
C O M T K A L O S V A N O S , C O L M I L L V D O S , Y 
rabiofos Lc¿torcs, que rodo jo mueiívieu lo bueno-, y lo 
malo ; lo fabi-ofo , % lo dcfabrldo 5io flaco , olo gordoj lo 
duro,.o lo tierno; Prologo tan corees como fu poca 
atención '; y mas blando , que lo que merece 
í a dentadura. 
YA que no encontrañe vicios , que quitar, 6 que po-ner en U primera parre de cíla Obra., CaliÜe rega-
ñando los dientes contra la eieccion,y mordien-
do el aOumpto por cíltraño ? á mi juicio , improprio á mi 
genio, y repugnante á mis coftumfores. Quien Le mete á 
Torres (dixiftc) cn^eferibir Medicina ? Quien le ha puef-
to en los delirios de predicar i Quando libemos , que 
aun tiene los Cafcos tan vagamundos como íus pies,tan 
verdes como fu corazón, tan librescomoTu genio ,y tan 
defeduoíos como fu conciencia : y de tris de vcftas co-
plas vomiuí lc ©tro tniilar de fatyras tan abominables co-
reo tu rencor , tan fncia^ como t u boca , tan malvadas 
como tu embidia , tan viejasícomo t u murmuración , y 
tan iníblemcs -como tu ociofidad. Hoiobre ó Dia-
blo quien te petíuade á queeílán efeondidos para mis 
ojos, y encubiertos a mi penetración los ''iysiteinas de la 
Medicina? Efta Ciencia , patarata,, d i o que es , íe 
bufea en los Ubros, fe cojs en los Mac íhos , fe bebe en 
las Aulas, y fe adua en los Hoípiiaics j y los Tomos,Ios 
Doctores , y los enfermos eílán patentes para el que qui-
íicrc leerlos, coníulcatlos ,e inquirirlos. Habla , eícrir 
be , receta , y te enjuaga un ¡r-onigote queíal io a pun-
tapiés., y pcicozadasde ía íbpa dc Oíínna , lcachc,o ó a n -
dia , y te aüuíla ver que eferiba un Do¿'tor de Salaman-
ca , que,en íus Eícuclas eílá oyendo , y conferenciando 
cada dia con los Macftros mas remidos, y mas confulta-
dos de la Europa \ Miranic bien , rcgtftramc todo , que 
para Medico no me falta mas que la Mida , y la codicia. 
Si te parece, qne por no averme vifto montado en un 
Coche , 6 metido en un Rocin deíempedrando calles, y 
icco^icado propinas no pi*edo (er Doctor te engeñas,quc 
no 
no es de' el cafo i i : haciendo mido , ni quitarle alenfermo 
ci dinero , 6 la Caxa de Plata para curarlo. Yo íby para 
que uve acabes de conocer Phyíico por e! amor de Dios, 
Medico de gracia , y DGCÍOT por candad ? y doy de balde 
mis palabras , y mis recetarios á quantos por curiofos, 6 
por enfermos ios quieren probar. Bafcarae , examíname, 
y ponme entre los Médicos mas enemigos de mis -verda-
des , que fin dercmboUar el doblón, el tabaco , ni elcho-
colare tendrás ( ademas de los que pagares) otro Doctor, 
íi la enfermedad te cftrecha a las-cieídicíias de la junta. 
Yo leo Libros 5 trato hambres .,lhablo erqueietos $ vulto 
Hoípitalcs /tengo grados, liccT\cia,y pcrmillon de Dios, 
de el Papa , y de el F\.ey para argüir contra Médicos ? cxa-
minarlos, aprobarlos, ó reprobarlos en los Clauftros dts 
mi Univerfidad , y fuera de ellos, con que mita aora , íi 
podre ercriblí Medicina ? Eíla murmuración te ha falldo 
tan vana , como otra-s, y tu embidia fe ha vifto tan al p i l -
me r folio , que fm averte arremangado mas que la p r i -
mera tunka de tu intención he dercubierto la podre / y la 
guíanexa de tu incorregible , y hedionda mania. 
Tan engañado cílas en el peníamiento de mi vida^ 
como en el de miiEftudio, y pudieras entretenerte defpa-
cio en la tuya fin correr tan iigecamente por la mia. Ven 
acá Bruto j diuie , que eílorvos ? Que inhabilidad f-Que 
repugnancia coníideras en mi cfpiritu para p^rfuadirtc, 
que ignoro , ó que puedo vivir olvidado de Dios , de fus 
fantas leyes , y de la eternidad de los t oimentos , y las 
glorias ? Yo no se quien ofende masa Dios fryo con mis 
vicios , ó tu con tales irrugiuacioncsl Tan mal te parece 
(aunque Yo fea peor que-Mahoma) que cfcrlba los me-» 
dios , y las lecciones para fer bueno i Esculpa , que ecn-
picce á dar fenalcs de bien aplicado , y cuerdamente ar-
repentido? Aumenta ía malicia mis coílumbres íer buct 
no en las horas , que eltoy entretenido en eferibk bien, 
aunque fea malo en todas ías demás de el día ? Horroroíb 
pecado , que Torres empieza á parecer bueno 1 grande 
mal , que Torres eferibe d^las deviHdades de la vida, 
de la ruiferia de la humanidad , de las prevenciones para 
m m k ,.7 de los medios para Calvar fe. "Aunque fuera Yo 
un Turco no pudieras explicar conrradiucíon um barba^ 
za., al reparo tan c(canddloíV>,l Anda enhoranuiU , aiijí 
eres un necio , ni3ldl,cientc, embidíofo que íblo tratas tn, 
deshonrar la aplicación , y perfcguir la bondad. 
Gracias áDios^que te conocídefde el primer Prolo-
go , y gracias a Dios queme njantiene el dcíprecio con 
. que tratarte , y conformidad para fufeirte. El. poco cafo, 
que he hecho de tus locuras íe conoce en mi- poca obe-
diencia. Tu no quieresque ercriba ,7 Yo he de eferibie 
halla matarte , 6 haíla morirme. Allá va.la fegunda Parce 
de los Dcíaucia.doS5no quiero que la leas, ni que la oiga^, 
ni que te acuerdes de mi ?ini que la compres , que ya no 
necefsito tu dinero-: Tolo quiero aiortificarte ,y bolvertc 
á decir, que mi-premio ? y mi gufto no-eí"li,en cus ojo3,ca 
tus manos, en tudengua. , en tu dinero , ni tu vanidad-, 
tYo me lo tengo rodo en mi paciencia , en mi retiro , y ea 
mi trabajo , y Yo me lo guiíb., y Yo rne lo como , y Yo 
me voy á rcir de t i como-he hecho Gempre. Quédate coa 
tigo , que es lo iniímo, que con un Perro cocoib , que Yo 
mt voy con Dios, y Udca; y gruñe Lo qiic tu quiíieres,v 
T P 1 
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A L N f i S M O A M Í G O , 
JTO me vvrecoíEado en 
una eípaciofa rivera, 
Patria de la obícar i -
dad r habicacion de 
las fombras, eílupendo alver-
gue de la noche , y con Rifa 
esfera de el' aííombro. Eílaba 
el ayre á peíTar de fu dene-
grida t intura, mezclado de-
íagradablemence con un iina-
je de luz , como de azufre; 
defuerte, que- fe caufaba en 
el una palidez tan fombria, 
1 una fombra can pálida , que 
atemorizados Ibs ojos de tan 
mortal imagen , fufpendian 
lo cuiiofo , por no encontrar-
fe con lo- diforme. La fole-
dad era extrema , pues voz 
de hombre , n i feña de hu-
mana compañía , daba infor-
mación á la v i í la , para darle 
confuelo al corazón. Ja nías 
Ti ámi , pecho tan cruelmen-
te alíuílado de la confuíloa^ 
y el fufto ! Por acá eirel amaC 
bíe reyiio de la luz , y de la 
vida, he vi-ilo muchas veces 
dií parar el pod-erofo NeptUr-
no los formidables rayos de 
fu crlílalina indignación. He 
viílo á fu robuílo poder co-
moverfe los mares, y arran-
carfe con una violencia pro-; 
digiofa de fu profundo Cen-
tro las aguas. He vifto ame-
nazado el horno de el Sol de. 
fer extinguido , y temerofos 
los luzeros mas ardientes,Iqs 
mas ricos depofitos de el fue-
go inmortal de fofocar en el 
piélago fus eternas lumbres: 
.Deftrozarfe la hermofa ma-
quina de un Va i el', en la obf-
tinadü dureza de un Efcollo,. 
y gritar horriblemente los. 
peñafeos heridos con extraor-
dinatia crueldad de el verdi-
negro látigo de ks Olas. He 
viíio defacarfe los vientos, fa-
í 
cudiendo las feveras leyes de 
Eolo, romper las horrorolas 
carceUs, y íalir todos de fen-
Frenados á turbar el vallo ef--
pació de la tierra : Correrlas 
campañas violentamefite en 
impetuoíbs torvcUinos, aba-
t i r la (oherbia de l i s .mein-
fei^jáos arboles , c[ue porüa-
ban d fer fempicernos en ice 
<ieia tenacidad de fus rayces: 
Defgajarfc á fus feroces ío-
plo5 ios mas famofos chapite-
iss , que fobre la incaníablc 
foUdcz de fus fundamentos, 
dcíaíiaban á duración á las 
fnifmas eternidades. Final-
mente he viílo la furia colé-
rica délos Rayos , amagan-
do ruina univerfal á todo el 
Orbe , y temblando todo el 
imiverfo de la • terrible ard-
lleria de Júpiter Omnipoten-
te í pero jamas eítos objetos, 
que ponen en terror á los 
hombres, y que parece , que 
confpiran ala poftrimrCa de-
folacion de la naturaleza \ m -
duxeron en m i animo tanto 
horror , como U inrratable 
condicion.de aquel Paramo 
donde folo rompía el .íilen-
cio fúnebre en vez de tier-
nas Tórtolas , blandos Ruy-
fe ñores , ,fuavcs Gilguerillos, 
% juguetones arroyuelos , la 
trifte caterva de tenebrofos 
Paj^o?, y pidoomé Aves 
Buos, Mochuelos, Lechuzas, 
y otros inumerables ' cuyo 
íuncfto canto , y voz defapa-
cible pudiera hacer aborreci-
da la mifma felicidad de el 
Eliféo. Parcciamc , que ef-
aichaba en i.us cfpantofos 
aullidos J y acentos roncos, ce-
lebrar las exequias de todo-
el Mundo. Qiuen fabraima-
ginar las,an§uíHas en que pu-
fo a m i ^ípiritu el melancó-
lico defeoncierto de tan r u i -
dofos llantos! (>uien fabra el 
eRraño deforden , que fe;pro- . 
duxo en mis fentidos, con 
reprefentacion can paborofal 
Quien m i defmayo i (^uien 
>mi turbación ! Quen íinal-
mente las arairgas congojas 
de m i Alma i 
Texia en el ayre la 
numorofa volátil turba, con 
ceñudo artificio medrólos ca-
puces , cfpcfas, é impenctra-. 
(líes felvas , y efcarapclados 
Pavellonesde infauíla Pluma, 
y vatiendo perezofamente las 
alas caufaban un fragor feme-
jante al qucocarionan en obf-
curo , y populofo Pinar, las co-
pas de los arboles, bambonea-
das de las violentas raíalas 
de el Aquilón. Todo eraef-
cuchar fus barbaras endechas, 
fus defentonadas elegías, fus 




ban fobrc un Rio , en cuyas 
atezadas hondas tienen indu-
bitablemente la noche las 
pro:ixas, v funerales bayetas 
con que viene ( (icfpucs de 
las afonías de el Sol ) á cnki-
tar las cierras , los avres , y 
ios Ciclo?. Juzgúelo ím duda 
por anchuroíb vafo en que 
depoíitó la enemiga mortal de 
lasluzes, toda la tinca conque 
bórra los colores de los cuer-
pos, y desaparece la henno-
fura de los Orbes. Ceñiafe 
por una, y otra orillade agu-
dos Cip.reres, Arboles confa-
erados al negro Monarchade 
el Averno. Movianíe en rá-
pidas circulaciones fus i n -
mundas corrientes , proce-
diendo de fus arrebatados mo-
vimientos un eftruendo def-
comunal, y formidable. N o 
ha vi a en el mas que remoli-
nos , por cuyas pantanofas 
gargantas amenazaban for-
Berfe á quantos temerofa-
mente lo velan. Que horror! 
Que miedo ! Qué efpanto! 
Erigieronfeme los cavellos, 
pegofeme la voz á las fauces, 
caí! fe me encarceló el alien^ 
to , palpitóme el corazón á 
buelcos tan grandes, que juz-
gué arrancarfeme de el Pe-
cho. Huyeron á efta oficina 
dé la vitalidad,tocia la volátil 
copia deefpiritus", quedaron 
l 
defembarazados los, mie'.n-
bros extedores, cubr iónr : un 
hielo extraordinario, caducó 
mi arquitectura , y no tuve 
en fin mas facultades para mo-
verme , que las que baítaroii; 
á continuar un rígido t em-
blor de toda la Machina. 
Cobré algun aliento, 
í levantando los ojos defeu-
i enel R I o , ya cerca d'ela 
tierra undñmenfo Barco, que 
arreaba unVieJarron , tan c i -
güeño de zancas, y tan de-
fentonado do cftatura^ue pu-
diera confundirfe con uno de 
los Cíprefes de-'la Pavera. Era 
efte Pharifeo muy plegado de 
pergamino, efeabrofo de pe-
llejo, turrado de colambre^ 
chicharrón de coftras , vegi-
gas, arrugas, chirlos,y cof-. 
furones, mas puerco , que eí 
ufo de e l ' tabaco mas fea^ 
que la carántula de la here-
gia : nunca v i tan maldita 
pelaje , n i tan endemoniada 
catadura f V m . crea, que era 
precifo rebajarle lo- feo, para 
enconcrarle con lo Diablo. Si 
eííe es de cafta de Demonios 
( decía yo a m i fayo ) no fa-
ben lo que fe endemonian; 
n i entienden de Diablos los 
Pintores de alia arriba ; pues 
los- que reprefentan en algu-
nos Quadros de San Antón,, 
y á los pies de el Soberano» 
A 2* 
I 
%Méifti£á (on cotejados 
con efte horrible fayonazo, 
unas lifonjeras hermofuras. 
Si es de la calaña de los honi-
bres ? Sin duda herró el ama-
fijo la naturaleza; lo fabricó 
fin moldes, ó lo hizo depri 
un cfcolio de carne , «n ama-
go de canelón , que nunca 
pudo aprehender á.ícr nariz, 
íino un abultado cavallete, 
que fuera cavalío , y aun f r i -
fon entre Efcribas ., y Phari-
feos: aíicgurabaTc en ella un 
a. Era el Salvaje una de taf fonabtero de un Pulpito , y( 
borracheras de la seneraeion: un gancho para colgar íictc 
Su cavelio, n i bien blanco, varas de papo. Partiafe por 
n i bien negro ; fino entre cal, la parte inferior en dos i n -
y arena, repartido en pcloto- mundos mechinales, por don-
riis de eftopa , % grafa ,yai- de podía efgue va embocar fu 
fombráda k cabeza á ratos 
de lana-burda, y. mantec9fa. 
Defeubiianfele en ella de 
guando, en quando las man-
chas de una piel mas curt i -
da, que un corejoban , entre' 
pobrezas de calvo , y rema-
nentes -de t iñoía , t o s ojos 
defmefuradamente grandes, 
reventaban por eicaparfeie de 
el Gaíco, ceñidos en una diá-
fana amarillez, y tan defer-
manados , que miraba á un 
hedionda corriente. Refpon-
dia la boca a la deform-daá 
de las dera,is facciones j ef-
paciofa, -y obfeura Tima, i n -
fame puerta de aqael infier-
no de carne , y huefo , y ho:-: 
renda grúca, cuya entrada fe 
hacia fra^ofa con el ...enmara-
ñado vofeaje .de fus barbas,' 
que fe defcolgaban haíta e l . 
pecho en ademm de efeobá 
de algara vía ^ pero tan •puer-
cas , que me pareció , que las 
tiempo á diflincas lineas orir havia bañado en vertederos, 
zontales, defprendicndofe de y mareas. Baftaba para, fer 
ellos un pálido , y horrorofo 
efplendor.. Las cejas eran dos 
inanojos de retorcidas cerdas, 
que aííombraban fu rugofa 
frente, en fén guarnecia los 
parpados de una fucia, v af-
condenado/la vifsion perpe-
tua de fu.herrada forma, y iolé 
la vida de tan liefpro'porcio^ 
nado objeto, era azotes, v, ga-» 
leras de ios ojos. £ n el fe me 
reprefentaron todas las Ma-
querofa carniza ; de manera, d r a í h s , Cuñadas , v Suegras, 
que me pareció tener por havidas, y por haver, el liara-
ojos dos mataduras. Lebanta- bre canina , la fed , el írio, 
bafe en la mUad de i u cara^ el fuego j , jas viruelas, la fari-
ña . 
na, la t i n a j a peñe y los tres 
enemigos de el alma, los fíete 
pecados mortales , y en fin 
las Dueñas , y los Comadro-
nes; y juzgue , que encima 
de fu cuerpo havian hecho 
los tiempos tadas fus necefsi-
dades. Ayudaba á efte pare-
cer con una impertinente, 
feroz, deíabrida , e intrata-
ble condición , de forma, que 
embiaba en horamala* con el 
_^cfl:o , y pudiera con la pre-
fencia avinagrar todos los 
placeres de el Mundo ,y dé la , 
vida. No fe pereivia 'mas ro-^ 
paje en fus miembros , que 
''un fardel de arpillera*, fin 
otra coftura, que un nudofo-
bre el hombro. Atendiendo 
á la trifteza de el -lu^ar , a 
las circunftancias de el Rio, 
y de el Barquero , pude cole-
gir , que aquel era el inííerno, 
y, el Barquero Charon , por la 
copia, que hizo ei Virg i l io , 
quando eferibio , terrihilU 
fqmdme Charon. A par de si, 
corno dormido en un trave-
faño de la Barca , venia un 
-muchachuelo con las carnes 
• ^ Pa!: i en par, de color mas 
toílado i que el Abulenfe, 
-fondo m Alazán obfeuro, y 
t into en grajo , tan eoílroíb , y 
mechado , comofi acabara de 
falir de el aiíador , corriendo 
mugre, ohorreando pringue, 
y defaCAnio febo pnr fus po-
tos , y coyunturas. El era cor-
tado por la m i f m i t k e r a , que 
Rinconete, y. Cortadillo, M ü -
CJS de feria , Tunan té de ívía-
tadero , y aprendiz de Ga-
leote. » 
ADenas el hervido V i e t 
jo ato h Barca a un eO:icón, 
que eílaba cercano de la o r i -
lla , veo que de repente em-
pezó la atierra á brotar una 
muchedumbre Infinita de ca-
bezas , oarcciónae haíla en-
tonzes .degollados de corral de 
come -lias.Continuó luego_ vo -
mltando cuerpos humanos de 
ambos fexos, todos en car-
nes , pero con una variedad 
de defedos , y figuras»tan 
admirables, como horribles^ 
Vno fe vela metido a d L 
funto chato , aviendofe de-
xado por las coilas las narl-'-
zes j muy efeombrado de ca-
ra , y, mocho de facciones., 
Ocro venia tan capoi| de ca-
velio , que prefentaba un 
Calvinifmo , mas definido, 
las verdades, que hayifi 
dicho. A eíle fe le havia ol-
vidado un brazo , y de leu-
brieudo foloun zoquete Incia 
de el muerto eftropeado en 
Zeyta. Aquel era tuerto de 
g imbas, y andaba en un pie, 
muy a lo grullo. Unos a me-




CAira.ulos marchaban con la 
annazoii ác lioílatitra en píe-
lo. Vno^ t:ai denegridos, co-
rno el íilrna de un de Cornal-
gado. Otro?, can Tecos | que 
eran difuntos pailas, Ocros, 
extremadamente delgados, 
venían fignifícando fu flaque-
za , muertos ajujas: Y en üny 
todos tan deiecluofos, que 
no puede la imaginación.co-
piar tan diverfos r c ^Tequ-
iares aípeclos.Fueran entran-
do en la Barca,, Y )7a llena 
fe bo!vieron á ftimir losque 
no pudo abascar el vafo, a 
la manera de Diablos cómi-
cos por eícodllones. iba á 
foltar la Barca el Fantarmon 
podrido, quandoel bachiller 
de el muchacho , que pare-
cia Peón de l a d r ó n , Ayu-
dance de Alcahuete , y Dro-
pe de Colegio' , le dixo al 
VCIQÍWÍO de el Barquero; 
T i o allí fe queda otra mala al-
ma,quere efta haciedo remo-
lona. A efta maldita adver-
tencia fe llegó á mi el def-
pladado Viejarrón ( juzgue 
entonces, que tenia el co-
razón de baxo de una pie-
dra de molino ) y t i rándo-
me dos cozes garrafales á lo 
mas redondo de la trafera, 
t ronó eílas voces,con que me 
aporreó las orejas. Levánta-
te malvado y que tu perem wa» 
¡h'hfa j no ha, ds tener efperan-
do tantas almas. Yo con un 
trafpies en cada palabra , y 
un Upfui lingu* en cada mo-' 
vimiento, balbucience a | íu | | 
tado, y Qk poder levantar-
me- le refpondi, con medias 
razones á lo pedatico. Yo no 
puedo ir en eíía Barca y.por-
que ya se, que eres Arriero 
de el infierno , y ninguno 
puede ir con la vida a cífe 
lugar: Yo por la mirerlcor-
dia de Dios aun foy vivien-
te. Mírate bien\ me dixo el 
inexorable Conducror , qm 
ya eres, finado , y has eonclut-
do con el Mundo , aunque n& 
lo Jientñs a/si j que vofotro-t 
fms tales , que nunca creéis , qus 
aveis de morir > ni que fots 
muertos , y aun ejlais en ios «/-
timm calabozos infernales.., y 
os par acerque aveis de fanar de 
la enfermedad, y que aun te-
néis tiempo pira hacer buena 
vida. Yo no puedo aver muer-
to ( bolvi á refpondcr ) pues 
no me acuerdo ^ver padeci-
do dolencia alguna , n i aver-
me difpueílo con las diligen-
cias de Chrií l iano que fon 
la aguada, y. el vizcocho, pa-
ra bacer la navegación def-
.de el tiempo,ala etemidad: 
veré Charon , y dexarne.No 
fe dobló á m i ruego el hor-
r i -
riblc Salvaíe , anees coglen- monio ¿ e p i z , y mas kavlcn^ 
dome de el un zancarrón iba dome redimido de Lisiafcr-
á arrojarme de un boleo en- nales garras de el condena-
cima de los demls podridos, do Viejarrón. Repafaba í i u c -
Llegó a eftc tiempo., como nebrofo femblante, y^fc me 
cícupido de las entrañas de ofrecía menos cruel,; ó por-
la t ierra, a eftorvar fu co- que era menos horrible, que 
raje el obfeuro Etiope, que el de el ceñudo Barquero ,o 
fue mi Maeftro ,y conr^rie- porque ya era mas familiar á 
ro en las Viíitas de los p : i - mis ojos fu acezada figuras, 
meros Defauciadosi y enea- Deígarrabanme las-ore jas^ y, 
randofe con efpantofa furia el corazón los inconfolables 
al Barquero , le dixo. Sulta bramidos, la rabiofa al*aza'r 
a e¡ie infeliz, y que aun es v i - ra , y la ronca defefperaciom* 
viente , y Jólo es fujtto de mis con que gemían fu viaje los 
tentaciones-$ pero w de tu j u - malditos Galeotes , y m i l -
rifdicion. Medrofo el horrible aventurados paifajeros de la 
Bárquero, al defenfrenado ce- Barca.Cubdendo5pucs,dc hor-
no de el Etiope , fe bolvio rores, blasfemias , y quexi-
á fu Barca , y forbiendofe en- dos, el viento , iban defgar-
tre los forzados , empezó á raudo la impura mad:e de 
remar camino de el infierno, aquel R i o , con tan precioi-
Qual eftaria m i alma, tada violencia, queá breves 
viéndome andar «dcfde de- infantes | g defapareclcron 
monios, á demonios, como de nueftros ojos. Miróme el 
de Herodes, á Pilaros,con- Etiope con alguna a tención, 
fiderelo V m . amigo m i ó , por- y entre ferio , y furiofo me 
que yo no hallo en mi jui- dixo. Sigúeme , y verás , las 
ció exprefsiones con que de- Defamiados de las dos .vidas, 
clarar mi pafmo , m i miedg, mortal, y eterna, que ie falta» 
y mis anguilas. Confufo , fuf- de examinar , y eftudia en fus 
penfo , y horrorizado quede cuerpos y y en fus agonías > fu, 
en la melancólica r ivera; y mfsrabk defolacion y y tu pri}* 
tan dudofo dé l a determina- vecho. Atronó el Paramo con 
cion de mi Diablo Etiope, co- un imoedofo aullido ; v á fu 
mo de mi paradero. Confo-. triílifsima feñal, fe cubrió el 
labame a ratos, la coníidera- Orizonte de los irregulares 
cion de faber, que era De- moní lmos , que nos acompa-
ña-
naron en tas primeras Viíi-
tas [ ios que me parecieron, 
ó diftintos.en las cataduras, 
o que havtan vefticio nuevo 
horror, £ de formidad á^íu 
' fiereza. Rodeado de la ip/er-
nal muchedumbre , y cofido 
k mi turrado Pedagogo, mar-
chamos juntos hállalas puer-
tas de aquel Hofpital , en 
donde fuiVon-ducido por m i 
antecedente Sueño. Previno 
í fus umbrales, con ayrada 
refolucion ;el negro Gefe , á 
fus monftruofos fu bd i tos el 
pillaje de las almas ; y en-
trandto todos á las cruxias de 
el melancólico'Hofpicio , rae 
maniieflro los incurables eñ 
!a forma ', que podra ver el 
'que ?,uRe de mísPiri turas, ó 
d qu.e defee fer fabio 
en lo mas utíl de la. 
Medicina de eí 
cuerpo, y el 
aím-a. ' : ' 
E L F R E N E T I C O . 
I ^ A X A D O de un efea-
¡—( brofo jubón , texido 
m 1^ de rudo cáñamo, y l i -
gado con duras cuer-
tías, y eíludioíTo arEificio: l 
los baftos"' maftiles de una 
breve , pobre, y dere.rcfíada 
Gama , vi - a un hombre , tan 
iracundo de miraduras , €jue 
vomitaba fangrc'por los ojos, 
tan voraz, y furioíb de ce-
ño , que amenazaba á rra-
garfe a quantos lo veían , y 
tan rabiofo , y precipitado 
de acciones ," y movimien-
tos , que me pareció eílar 
|5oííeido de una legión de 
Demonios. Los cavellos mal 
repartidos en lacios mecho-
nes , y empapados en hedion-
do, íudor , ya le cubrían los 
ojes , ya íe burrajeaban la 
•boca, ya le ceñian el cuello, 
deslizando/e fu enmarañado 
pelambre á los impetuofos 
movimientos de fu defor-
denada cabeza. Los ojo$} 
inflamados, y atrevidos m i -
raban con furia , audacia, 
y deííaíforsiego á todas, par-
tes. Las fibras de fu cuer-
po , fe percibían rnehadas,y 
rebeldes ai tado ; las ve-
nas , y arte das túrgidas , grue-
fas , y elevadas ? y rodo fu 
afpetto voraz , proze lo íb , y 
fin intermifion enardecido. 
Era fu refpiracion grande, 
defiguaí , anfiofa , rara , i n -
terrumpida, t r i l la , y frequen-
te. Movia fu torpe tremorofa, 
y convulfa lengua , con de-
fordenado rigor. Eílregaba 
con 
i? 
con violencííi efpanrofa , los 
ciicnrcs unos, con otros, y de 
fvi foberbia fricación , re Cui-
taba un terrible rechinadero 
tan en'adofo 3 COÍ^O el rukio 
de una matraca. Todos fus 
movimicnra^Bfcp cftraños, 
horribles , SBmic^ , y tan 
diftantes de el eíbado natural, 
que fin otra demonílracion, 
que la de e0.e receíTb, fe acre-
ditaba lo mortal de el acha-
que. Aporreabaíc contralos' 
rudos va'auftres de fu Cama, 
y prorrumpia, íin defahogar 
fu inquietud, y continua agi-
tación , en turbadas voces, 
difparatados gritos, y trunca^ 
das cfpecies, íin prevalecer 
fu anublado juicio en obje-
ÍO feguro , m apacible: por-
que en todas fus quexas, ge-
midos , y palabras r folo re-
fonaba un confufo tropel de 
varios,, y ckfagradablcs la-
mentos, confuías claufulas,){ 
funeftas , y delirofas voces. 
Iba á apartarme de la Cama, 
V a preguntar á m i Demo-
nio por el nombre , y las 
caufas de tan obíHnada , y 
horrorofa dolencia , y penc-
trandome el defeo me dixo. 
Aun te faltan fignos, que re-
conocer , y examinar I i n -
fórmate de ellos , que def-
p^ ues fabras quanto ahora te 
tiene ignorante > y. cuidado-
txtí Iñépxl con aígun te nor 
a pulfar al infeliz , y lartri-
mofo enfermo, y percibi en 
fus pulfaciones una malicio-
fa celeridad , f equencia , 
y magnitud. Las manos, 
pies, y Qtros miemb-ros te-
nia dominados de movimien-
tos t rémulos , y convulfivos, 
y todo fu cuerpo poííeido de 
la inquietud, el rigor, y el 
horror, díferetos indicantes 
de el abatimienro- de fus ef-
pMtusi, Tome el orinal , % 
v i los orines tenues',, blan-
cos , y pocos. Sobrecogióla 
en media de fu turbación , y, 
de fu furia una nubecilla fcH 
porofa, pero tan leve , f io-
xa, y delicada, que á penas 
pude percibir íi fonaba, ó ñ 
yacía brumado de la cont i -
nuación de las congojas, y, 
porrazos. Bol vio de eí bre-
vifsimo fueño mis defeon-
certa da, y deliro fo. Empezó 
a palpar, y recoger la ropa? 
á pellizcar las- motas de la 
manta; y finalmente j a re-
petir a¿!os , voces , y. geílos 
tan rematados, que en ellos 
dio tos últimos íignos de la 
perdida de fu razón , y déla: 
irremediable maíicia de fu 
mal. T a has vifto los^preci-
pitados , y locos movimien-
tos de elle accidente ( dixo 
mi Diablo) oyx ahora lo que 
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tiene deítaíloíregada tü cu- lo a donde refidc lo erpiri-
rioíidad. tuoío , fe íiguka el delirio , la 
Padece eñe infeliz hom- calentura continua , y todos 
bre una venenofa inflama- los demás ados de el freneíl. 
cion , y un incendio adivo, En parándote un poco á re-
y defenfrenado en lo efpiri- fiexionar fobre la textura, 
tuofo de el Celebro quien 
los Médicos llaman prmfi. 
Producen e^a hoguera , y ío-
.gofa hinchazón , unos a^ O" 
.jnos , .ó cucrpcciiíos ful i i i -
TCOS , que -implican , e i n -
tiT>tíuccn en los tubulosdeia 
.Cabeza: allipues, fe abitan, 
y dilatan con violento defor-
¿ e n , y encendidos, y tumul-
tuados .con b. dilatación , y 
.¿1 movimiento íebokofo, q u e 
tienen entre si > turban , con-
-funden , y deslumbran con 
horror , y d e % a a l d a d todas 
jas efpecies de-la' imig ina t i -
va , y la memoria. De eíle. i n -
c e n d i G , tumulto , y turbación 
nace , no folo i a perveríion 
armazón , y fubílancia de la 
cabeza , y fobre la naturale-
za , y pacifico movimiento, 
á que deben proporcionarfe 
los efpiritus , conocerás con 
toda diítincion , y. claridad* 
las cauías productivas de ef-
tc achaque. De modo , que 
todos los íuje tos , cuya conf-
titucion de cabeza, ó rea-
bro es caliente , y feca^f tán : 
mas amenazados de la furia 
de el freneíi , porque tienen 
toda la difpoíicion en fu m i f-. 
mo temperamento; la razón 
es porque la fubftancia ca-
liente , y feca, es muy poro-
fa , y por eílos poros ( coma 
fon mas, y mas aviertos, que 
de efpecies, la locura , ó c o n - los de las fubftancias frías, | | 
tinuado delirio? fino también 
la fiebre ,1o defigual déla ref-
piracion, y, los demás Symp-
tomas , que acabas de reco-
nocer. El Pábulo , que man-
tiene efta llama hrenetica, 
no es otro , que el requema-
fecas) encuentran fácil cn-
trac ialos exaltados azufres de 
,ia fombra. La laxitud , y dc-
vilidad de dicho celebro , es 
también eaufa muy podero-
fa para la generación de efta 
dolencia ; y la razón es , por-
do azufre , que efeupe el her- que la bianduva, v flaqueza de 
hor de la fan2¡re de vueftros cftd paute .4 cede con facili-
cuerpos , y ficmare , que lo 
arroje á los tubuíos , o alheo-
los dc;el.celwti£0 , y gerebe-
dad á lo duro , y fuerte del 
eílraño azogue , agente acti-
vo tic eftc iaMinofo mal. El 
apa-
ñ 
aparato , y difpoficion falína 
fulfucea cíe ia fangue , es otra 
cte las caufas , que facilitan 
cí íVeneíi, porque la acritud,y 
mordacidad de dicho azuFre, 
es pábulo muy difpueílo pa-
ra enceuderfe , penetrar , y 
producir la inflamación , y el 
íuego de los efpirkus ani-
males. Los fu jetos adiifhos, 
á r idos , fecós j iracundos ; y 
fanguinos, fon materia muy 
difpueíla para las repentinas 
invafiones de eíla enfetms-
dad í no íiendootra la caufa, 
que el mucho azufre, uftion, 
y voíatilidad , que crian en 
fu fans;rc, y el calor , y fe-
quedad de fu celebro , pues 
eílc recibe en fu fácil, y de-
v'ú textura la maíicia , que 
íacude de s i , el Hquido fan-
guino. Nota pues , que to-
dos los fujetos, que eOran ro-
deados de efte temperamen-
to ár ido , caliente , y retof-
tado, afsi en ía fangre , co-
mo en las membranas, y fub-f-
tancia de el celebro padecen, 
aun en las calenturas catarrha-
íe^ , y leves efta caída, y fo-
goíídad en los efpiritus, y fu 
iní?amacion , y deforden , re-
gularmente fe obferva en eí 
crecimiento de la fiebre , y 
entonces batallan con furia, 
vocean fifi diferecion, y ha-
cen geftos, y acciones locas. 
e irrifibles. El ufo inmadera--
dodel V i n o , R e f o l i , Aguar-; 
dienta , y otras bebidas cfpi-
rituofas producen también 
la infíamacion de los- efpíri-
tus, y la fangre , de el m l P 
mo modo , quedos alimentos 
de efta mifma naturaleza. 
Concurren también corar? 
caufas, y^hiotivos, no menos 
notorios , las pafsiones de el 
animo , especialmente la iráy 
la venganza, la defperacion,, 
y los demás afedos rebofto-
íbs , furibundos , y deforde-
nados. Ya fabes el nombre, 
y k)s producentcs de efte fe-
roz achaque, (dixo mi Demo-
nio ) oye otras edvertencias, 
que te harán fabio en fus c(~. 
peculaciones, y aprovechado 
en fu j&áéttcá. 
Es el Freneíi' ( profi-
r i ó el Maeftro) im mal tan 
executivo , y pronto , que ter-
mina en la muerte , íin paifar 
eí feptimodia de fu infulto; 
principalmente, quando en ei 
fu-jeto acofado de fu rabia, 
concurren las fenales , que 
tiene fobre s i , cfte miferable 
doliente. Quando fe inclina 
eíle mal á la naturaleza de 
letargo , ó faenó profundo? 
y quando rompe en movi -
mientos convuííivos , y fu-
riofos > rigores inordinados; 
fregaduras a'rretadas de dien-
B x tesj 
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ees, y otros apatatos, y "ac-
ciones de efta cafta , ao dexa 
confianza alguna de .el reme-
dio : porque todos eftos fió-
nos efpancofos, gritan un con-
fufo j y. dcfordenado abati-
miento en los efplritus; una 
arraigada poíÍ£fsion de ej ve-
nenoto material en la íubr-
tancia, y tubulos dgi él cele-
bro ; una quantidad naaUg-
n a , perverfa efpamacion , y 
yortiginoíb ícirculo en la 
"íangfe; un deíbrden irregu-
lar en jos demás líquidos.» y. 
finalmente, una fuma dil lan-
¿jta, y impofsible acccíío al 
¿ftado fano , y. natural. Los 
Orines tenues, albos, y po-
cos, que rccanociu:c,fon tam-
$icn fi^no íuneílo , porque 
íon indicantes infa-libles , de 
que todo q-i maligno azufre 
cípumado de la fangre cita 
contenido, y pncarceradoen 
el celebro; y por efta mifma 
caufa, fe reconocen los ojos 
de el Frenético fangricntos, 
tumorofos, y? feroces :^ bolea-
do el juicio,Ja potencia re-
írente íln dtefcer ni miento , c 
invertidos , y fofocados to-
dos los medios , modos y 
difpoílciones "de <fi difeurfo, 
y el raciocinio. EiTascruxias 
contienen otros enfermos de-
lirantes, cuyos actos, geftos, 
^ exprefsioaes, fon p^uy pa-
recidas a los d^ los Frené t i -
cos, pero fe diferencian en los 
grados , y. en la caufa: en 
los grados , porque nunca fu-
b5en tanto , n i tienen •conti-
nuado el d elirio , como ea 
los puros frenéticos .: en la 
caufa , porque pn aquellos 
nace la locura , y pr ivación 
de el juicio de un recalenta-
n^iento folo en los efpirkus, 
mas en los que padecen á 
YCL-dadero fr^neíl, fe origina 
(co no ya fabes) de un h i n -
chado uraca-n , h "implacable 
íu izo en lo membranofo , -y 
efpirituofo. Eílo paiía por Jo 
regalar , en las calenturas, ar-
dientes , pues en fu creci-
miento fe hinchan, y efean-
decen un poco los cfpitus | y 
de efb efeandefeencia , fe 
%ue cldcforden de efpecics, 
y los demás a&a» delirofos 
femejantesal frenefi. Tienen 
poi' lo regular feliz t c r m l n Q 
eftqs efcaldones , cfpecial-
raentc guando el delirio fe 
explica con rifas , jocoíi-
dades , gracias , y ridiculos 
juguetes, ^ i el azufre exalta i 
do es blanco , y benigno , co-
mo fucede en las calenturas 
dichas, hace menos imprefsiü, 
y deíkozo en el celebro, y 
conforme declina la liebre, 
fe van defvaneciendo , y apa-
gando los limnpsj, quefixhaio 
•el 
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el leve fuego de cftos 'azu-
fres. A eftos enfermos , cu-
yo delirio es mas dócil , mis 
pacato, y mas agradecido a 
la Medicina, llaman los M é -
dicos en fu Bocabulario P^-
rafrenéticos : y pues no nos co-
ca examinar con difereccion 
fus achaques, recibe para tu 
c-nfeñanza efta breve noricias 
la que fobra paradexarce inf-
cruido en la diferencia de los 
sinos, a los otros. 'Lo^Defau^ 
ciados deei Mundo , y de el 
Cielo, han de fer fololos quc 
he d.e poner a tu v'ifta , y 
pues elle miferable ío efta 
ya de ambas fslicidades.,atien-
de á fu funefta .} y4 def^ra-
ciada hifcorla.» 
A l punto,-que ©cupo ef-
te moribundo eíía piadoífa 
Cama, (profiguió mi Conduc-
tor ) le focorricron k>s Pla-
ticantes , Méd icos } y Enfer-
meros de efle Hofpicio con 
puntualidad piadoíía,, y co-
nocimiento fc^uro, con to-
dos los auxüios , que tiene 
la Pradica Medica ob fer va-
dos , como conducentes , y 
poderofos para vencer eíle 
horrible , • y defenfrenido 
enemigo de la naturalezas ue-
ro de todos fe efta burlando 
con tal dc-rprecio , que los 
ha hecho fervir en fu van-
da, como auxiliares álabr-c-
vifsima muerte de cfle écft 
dichado. Abriéronle las ve-
nas de los tobillos, las cefá-
licas , y las cemporalcs , con 
el defeo, y ia in tención de 
minorar eí hervor, y rare-
facción de el material fan-
guino s para que afloxando 
los vafes venofos9 fe íiguieiíe 
un circulo^ mis pacifico ,y la 
efpumacion de los azufres, no 
fe revert ie ' íe fuera de los 
•vafos: Pero el fuego de lo*? 
eorpufeulos , y el hervor , era 
tan obíHnado , y tumultuó^ 
fo , que fe faeudio contra 
los tribuios , y fubftancia ce-
lebral, fin querer ceder a la$v 
i ©porcunas evacuacig!íes. Ape- / 
•iaron al cruento facriíicio cks 
la vencofa faxada en la paiv 
te i k t g ñ é t de la futura co-
ronal; y aunque abrieron ef-
ta puerta mas para 4a expul-
fioii de di rebelde azufre , no 
bailo ella fuerza para defaA 
loxarló de el celebro , y fo-
ío confeguian con'la frequen-
cia de las evacuaciones, adei-
eazar los exfuerzos de el Pa-
ciente. Defconfolados de el 
poco ucll ciclas fang.-ias , paf-
faron a ios rem'dlos inte-
riores , para reunir con ellos 
el rarefago compa'ic de el 
líquido fanguiño J,-para fki 
xar fu volátil azi.ifrc ; y. oirá 
precipitar con cuidadofa len,-
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l i tud al ámbito ¿c cí cuer-
po , los átomos cfpamaáos. 
Ordenáronle los AlKalinos 
fkos^con el f i n de abíorver los 
fermentos fulíureos > los n i -
t r o í o s , accidos, y falinos, p a -
j a reunir el deftrozado ge-
nio de la íang-e. Los Ce:ra-
Ikos , y opiados, para apla--
car el tumulto de los i i -
quidos. Los diaíorct icos, ó 
fudorifícos, para arrojar á la 
circunferencia de el cuerpo 
los átomos ei'pumados, y, cí-
torvar fu exakaciona io mem-
b r a n o f o , y efpirituofo de el 
ceiebro. Mirando á rodos ef-
tos fines íe repitieron c o n 
prudente fugacidad , una ce-
lebrada mixtura ; en que van 
introducidos los mas eípeci--
ñcos fimpies antifreneticos; 
c o m o es el agua de A n aga-
lis , y. Verdolaga , el Cinabrio 
E i a t i v o , el A icaníor , el Azú-
car de Saturno, la Sal vola-
t i l de Succino , la Sai Prune-
la , el zumo de la Cidra, el 
Láudano Opiato , el Coraí , el 
Ni t ro depurado, y otras co-
nocidas , y famofas drogas, 
de quienes fe burlan cont i-
n u a m e n t e los cuerpos fobre-
cocidos de efte - achaque. No 
fe olvidaron de los apoíltos 
c;xterioi-e§, para templar con 
ellos el- encendido azufre,-
que caufa el frencíu Elixie-
ron algunos ! vcjetables de 
virtud narcótica > como ia 
tintura de los Sándalos ru-
bros, la Berbena , la Anaga-
l i s , el Opio , eí Vinagre ro-
fado , el zumo de el Cangre-
j o , la Leche de adormide-
ras , y otros cocimientos. Ro-
deáronle la cabeza de Picho -
nes aviertos, Palomas , Go-
londrinas y y otras Aves, cu-
yo calor es virtuofo para apla-
car el fuego frenético. La 
carne de la Calabaza, los va-
ños de el agua de Verdola-
gas , la lechuga , y otro^ atem-
perantes folo han férvido ds 
confuíion al Medico , y de 
azekrar la muerte á cííe i n -
feliz. Mire azia la Cama , j 
apenas pufe los ojos, en el 
miferable enfermo, cerró ei 
los fuyos, para la eternidad: 
quedando fu afqucrofo cuer-
po denegrido , enfanerenta-
do, y horriblemente fiero , y 
efpantofo. 
Agarrado todo mi cípi-
r i tu de el alfombro , y el fuf-
to , y rodeada mi imagina-
ción de negras memorias, y. 
triítifsimos penfamiétos., que-
de quaíi difunto al. pie de eí 
aterido cadáver , meditando 
en la facilidad con que fe ar-
ruma elle breve Mundo de 
el homore! Un poco dc azu-
fre defechado de las venas, 
con-
confunde el ciifcurfo , anu-
bla, ci juicio , y deílni^e la 
íuemoria. La breve dilata-
ción de unas particulas, cu-
ya conforme textura es ei pá-
bulo de ki vida , deftroza to-
da la maquina , y obílruyc 
todos los conduftos de lara-^ 
cionaiidad; y. íiendo por ella 
compañeros de los Serafines, 
nos dexa femejantes á lo*; bru-
tos mas feroze-s t y de mas ru-
do , e indifciplinable inf t in-
t<x Vnos átomos tan m i n i -
mos, que apenas fon percep-
tibles á la viíla , defordeAan 
con daño irreparable la ar-
m -zó a jhar moni a, mo viínien -
to , y. nobÜitsima crtruílura 
de el milagrofo Mundo ra-
cional. De nada íirve el ad-
mirable método de la Me-
dicina. Nada valen las pre-
venciones de la dieta. No ay 
poder en el difeurfo , en la 
naturaleza , n i en el arte para 
efeonderfe de la perfpicaz 
tirania de efte mal. La edad 
mas robufta, es la mas apa-
rejada para fus invaíiones. El 
temperamento mas vigorólo, 
es el que pone mas patentes 
Us puertas a efta mortal fu-
ria. Una foflamada de el Sol, 
un defabrimicnto de el ayre, 
un hervor de el-erpiritu , un 
enojo ,! im temor defefpera-
caza ; de viuo -, 
forbo de el mifmo ambien-
te , que nos vivifica, deíluer-
ze el natural texido de la fan-
gre, y defunida fu travazon 
produce tan laftimofos, c i r -
remediables defeonciertos. 
En todo tiempo , edad , X 
tuacion , fomos fujetos, y ef-
clavos de cíla terrible dolen-
cia. El fuego de la juventud,' 
ei carámbano de ta vejez , el 
ardor de el Eí l io , la crudc- , 
za de el Invierno, localidoy 
ó lo gélido de el Pais, que 
nos foftiene, to.do concurre 
á la Malicia , y •exaltación 
de efte veneno : de modo, 
que el calor liquando , y d&* 
fumando ; y el frío oprimien-
do , y revertiendo, arrancam 
los azufres de la fangre , los 
que recibidos 5 y fermenta-
dos en el celebro, engendran 
el frenefi. Los medios mo-
dos , ó caufas de la defu-
nion , y el deftrozo, fon con^-
trarias, porque unas defatan, 
y ©tras aprietan ; pero el efec-
to es uno mifmo. El que (§t 
reparó un poco en contem-
plar las amenazas , los peli-
gros, y las contingencias do 
efte voraz incendio , que n í 
fabe refpetar eftaciones, eda-* 
des , n i naturalezas, hallar A 
fabrofas prevenciones, y dul-
ces doctrinas para fu alma. 
Xa faiud, la vida cfta ex-
pueí-
pueíla a eftc 5 y a otros iríu-
mcrablesatropellamientos. Es 
impofsiblc guardarla de tan 
domefticos, y vigilantes epcn 
migos. Para moderar los ím-
petus dce ías ieves dolencias,, fe 
puede tener a%ti$íá confian-
za. Para vivir (¡n peligro-, no 
ay medicina, n i deíenfa. La 
corrupción fe burla de todos 
ios conatos, prevenciones^ y 
defeos: y cita tiene tantos 
aliados, como fnbftancias na-
cen en efte Mundo , y l u -
cen en el fuperior. A l cuer-
po fe le debe tratar con de-
fefperacion, y condefcuido: 
alimentarlo moderadamente: 
X reirfe de las promeflas de 
' & robuftez , cíe las fegurida-
dcs de fu juventud ; y derre-
negar de los ofrecimientos, 
<que para fu recuperación j u -
ran los que vanamente pre-
fumen de Rede motores de fu 
flaqueza , de fu peligro., y de 
fu defeoncierto. 
Dcfde eíle difeurfo fue 
á parar mi alma en otra mer 
diradon muy fymboia , | 
cóníiguicntc a las verdades 
de el peniamiento paííado. 
Hálleme dudando'fobre el po-
der , aplicación , ufo , cien-
cia , y confianza de las me-
dicinas, Acordábame de las 
repetidas burlas, que á cada 
jní lante cftán fecj^n^ Ja^  
enfermedávics de fus cacarea-
das virtudes. Yo no puedo 
negar la eficacia de los í inv 
ples, la fuerza de las com-
poficioncs, y mixturas, n i la 
adividad de IOG apoíitos lo-
cales ; lo c^ ue dudo , y aun. 
niego, es que fea conocida 
fu efpedal Carader. Niego, 
que puedan fer ex.tminadas 
fus naturalezas, con tal cer-
tidumbre, que fe les decre-
te íín contradicción, n i en-
gaño ia propiedad de fu tem-
peramento. Los Purgantcsjfon 
abfotutamente \os remedios 
mas examinados, mas crecí-* 
dos, y. mas prontos , que 
ufa h Practica Medica, para 
el deftierro , y defolacion de 
lo? achaques , y cada día los 
eílan defacreditando los do-
lientes. A cada hora pade-
cen la infamia de yerfe fuf-
penfa , deftruida y y/ burlada 
la condición , y poder de fus 
imaginarios efeoos, ya por-
que fe entorpeció fu virtudí 
en las abundancias de el hu-
mor pecante: ya porque fe 
convirt ió en fubílancia ; ya 
porque era añeja , ó recien-, 
te fu decocción ; y en fin, 
fea por lo que fuere ( que ef-
fo fe ignora ) ellos, ó no fon 
purgativos abfolutos , ó ay 
tantas caufas-para que no lo 
^ & p r ^ j b eapitu-
k r cié IICCICI , y temeraria flí 
(ncdulidad ,. q'ue fe foíliene 
en tantas íli i ihs, i^aoraucias^ 
y engaños. Eii' e l ufo dfc cite 
ínedicam.¿nro', aun fe pade.-1 
cea mayores , f mas conri-
mías anguftias en orden^ a la 
i:e¿Htud de- ín apKcadorí. El 
guando vel a quien \ el'comí), 
e l por donde 5todo e's dudoío., 
difpui'able , e ignorado, F.n 
todas ,. y; cxd^ una da tas en-
fermedades chronicas, ó agií-
é m \ chica?,, © grmdss ds. d 
eaerpo humano decreta \ y 
a b o r r e c e r á praclica medica 
k Purga. Leanfe fus libros, 
| en los capítulos de la cura-
eion , verá: el cjue fequifiere 
defenganar , míamíand.o por 
«nos , y aborrecido por otros 
d purgante en to^iá caíla , y 
maikia de dblencias. Lo que 
-es)- feguro es', quc:.GÍ. Medico-, 
quando condena a fus delin-
cuentes j álbs purgantes, fe 
queda con el temor de íi fen-
tenció con jüfticia , ó ilh ella-: 
y íiemprc que: firiraa , ignora 
d par-adero , y el ñn que há 
de. tener fu dudoíO' decrcro. 
Ademas , que todüvia no fe 
fabe íi % Purga es buena , o 
mala,aun para los Enes, que 
•ia aplican i parque qiundo 
• npva para barrcrlas'abundan-
cias imouras de el cuerpo , no 
^ tándifereta , n i tanednte^ 
níd'a fu corrdTcfon , que' ,fe: 
entretiene en eícojer , y fe-
parar lo impuro , de lo puro: 
porque al mifmo tiempo fa-
eude con , arrojo y y ceguc-
dad rlf* bueno ycomo^lo-maloy 
lo útil cornos lo-- fuperíluo, 
íln; p-ararfe i rebatir lo cru-
do--, ó )o cocido % feao en- l i -
diar con lo primero-, que tro^. 
pieza. Los pegados, los un-
gujni'cs , los baK'amos , y; 
ouros cerores .. es delirio creer-
fesy iiíavlcs r porque-folaí 
l i rven , por Ib regular, 3z' ers* 
trerener la impaciencia de 
los enfermos tontos, y poco 
fufridos ; de ocupar la ocio-
ficiad de los afsiilentes % y de 
enfuciat las camifas- ,. k lo? 
panos.de- manos. Defampa-
rar -á1 los miferables dolien^, 
tes de los auxilios de el Me--
>;la medicina es teme-
id , y cruellfsimA) rigor; 
Conocer la fuerza de los en-
tes fimplcs , y ei genio de las , 
Gompoíiciones , -es impo&i-
ble. • /aplicar mediGtiki.s' i g i -
radas , es pelígtüfa • iocurav 
DilVinguir las caufas , ligaos, 
y diferencias de las enfenne-
dades, e5> difícil empre í ia ,y , 
precipitada, vanidad: Todo fe 
fofpecha t todo, fe duda % y; 
( por cfcrlbir con mas ver-
•dad'') todo- fe ignora. L o que-
éS' induvicablc, e^  la muerte, 
C • i 
y qvie las recetas de morir 
b ien , fon mas feguras , y 
mas importantes , que^ las 
que íe pradican para vivi r , y 
curar. Permítanle ellas para 
que coman unos , y fe con-
íuel^n otros 5 pero apetlcmos 
%. las que por fee Cathqiica, 
tienen la marcíi de feguras, 
poderofas , iníal ibies, p ,.ine-
gablcs. 
Aq^ui llegaba yo con 
m i d ^ c u r í o ^qu^ndogiiDe-- za de fus cavilofas añilas 
mamo (quiza por derviarme empezaron en fu imagina 
de la utilidad , que fenna en cion a labrar Torres de vien 
m i cfpir i tu , con tanoporau co , Palacios de humo , va-
lias lulaciones) medixo. Rc-
coje tu atención , y oye la 
breve, hiíloria de eíle conde-
nado F íva^dcp (5 porque ya 
r.cf' H.-ma otro I n f e l i z c u y a 
•^xux ^ida , fe va avecind^n-
Ndo á la muerte con fobrada 
celeridad. 'Naclp ofte hoip 
lor. PcrmiticMes el defprecio 
politico i reprefentar en la 
farfa de el Mundo , el papel 
de Duques, y ellos creyeron, 
que con fu fauílo, y la age-, 
na permiílon , havian enr i -
quecido a fu iíicura , con to-
das Lis ciíencias , y propie-
dades de ella íbberania. Con 
el ballaz-go de cfte precito 
Pr imogéni to 0 la oííadia de 
algunos doblones, y la fuer-
fallos ideados y otras fan-
taílicas corporaturas , conque 
fe fucilan los Camaleones de 
autoridad , aprendices de h i -
dalguía , y novicios de el te-
forq. Criaban cíle Inícliz d i -
funto , para primer Potenta-
do, de fu generación , con to-
bre ( profiguió á piablo Co- dos 'los melindres, delicadc-
:!A"- ^ : zas , feligranas ., gajterias, 
adulaciones,y enrretcnimicn-
tos. que regularmente fe Uc-
ronifla ) treinta .años ha, á 
fer alegría, quietud, y apa-
cible entretenimiento de fus 
Padres. Haviaies dadora eftos 
la fortuna , la diligencia , oia 
adulación un fueldo honrra-
do , y poderofo, para feílc-
jar los Ídolos de fu foberbia, 
y altanería con galas, muías, 
cortejantes, y los demás t r iun-
fos , que deftinguian en otro 
tiempo las g^p^ncias de la 
honra',. la fa&iduda, -y el va-
yan de reata la irriíion , y la 
mala ventura. HaíVa losdozc 
años comió mal , porque fe 
coníidcran por echuras ordi-
narias , y cuerpos de tomo, 
y 4omo , los que fon alimen-
tados fin :i?s dulces , las 
paíías , y la miferia ; pero 
viftió rumbofas fedas, devi-
les linos , fuavifsimas lanas, 
pre-
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prcciofos tlkes cintajos \ y 
gafcfiCrfaS¿ Rompió Criados, 
dcfcro?.» coches , macó mu-
i.is ? y finalmente atravesó x 
inftancüs de fus iocos Pa'-
dícs , por todos los derrum*-
baderos , y defeaminos , por 
donde íc extravian los que fe 
quieren desfigurar de hom-
bres-, pú?ra que los veneren 
idoíos:' tcn-iemio en fu ima-
ginación aciiacofa por baílos, 
groííeros , y ferviíes á todo 
el demás refto de fos racio-
nales. En medio de eftas lo-
curas , fauílos^c imaginacio-
nes íe a í íakó á fu Padre un 
yolera morbo , con un d e ñ -
rio profundo, v en vciiite y 
quatro horas lo pufo defdela 
Región de los vivos , en Ta 
eterna muerte de et infierno. 
Eneró k Juftícia haciendo 
Inventarios , la Viuda p i -
diendo fus; dotaciones , ios 
acreedores- embargando traf-
tos , y fo mas copiofo , y flo-
rido de el caudal , fe obfeu-
reció entre Alguaciles, acre-
edores , y otros precifos aírar-
rantes. Aparcófe. efte conde-
nado para vivir fin fujecíon, 
n i fobre eftente á otra cafa, 
dexando a la miferable V i u -
da , que lo havia parido fofa, 
huérfana , y expueíla á los 
defeuidos de una breve , e 
interefada. familia. En pocos 
días le engurcronlai dos T a -
ra fea'; de la Gula , y f enún-
iidad los pocos muebles , que 
Le reparrió la dllkibiiciva de 
ios> legados. Perdió c i vcfpe-
to á fu primer criador , e l 
miedo , y h vergüenza á las. 
gentes , y paró en Tunante, 
Fetardifta , bufón , y PordicH-
fero. D ió finalmente en bor-
racho, anduved camino de 
Alcahuete , f fo-pcor fue , m & 
fe met ió a Poeta , y andaba" 
rebuznando en voííches , y 
tave ñ a s , veftiales coplones, 
y fucias falvajadas, para ar-
rancar la rifa de los concur-
rentes , y con ella los^  quard-
llcs de vino , y los mendru-
gos. La Piedad- de algunas 
perfonas, quede conocieron 
en fu abundante' fortuna, lo 
aparcaron varias vece^ de tan 
a vonún a bl es v i c io s ,c i n f ol en -
cias, reduciéndolo ala quie-
tud , y buen exemplo de fus 
cafas. Conocían brevemente 
la reliquia dé Mahoma,y la 
arro]aban de si , llenas de 
horror de ver tan afquerofa, 
y apellada criatura. Sorbido-
en ellas torpezas, y encena-
gado en tan fucios vicios, 
acometió el infuko- frenéti-
co , y conducido fobre los 
pafos de una Efcalera a eí ts 
píadofo Hofpiral , ncavó fu 
vida dcfdkhadamente íin 
C i ha-
#0 
l>aver poáitlo í acuak á 
alKia de los borronas >rcizncs, 
fucíedades de fu perverñf-
£ma conciencia^, 
Callo m t h t C Y í ( ú m Q 
es, vivir.con el temor deque 
en e í le Bciomenco , podemos 
fer aíTaltados de ,efl:e ruiiofo 
enemigo , que vale mucho 
#ue pintare con la fi-
delidad , que de-
bo íeguir. 
rato , m i Pedagogo , y yo que- para #fjpo|amps 4.e la yid^i 
¿c nuevamente acometido djS la razón , y de^la gloria. 
4c horrorofos dilparCos. Pcn- Hizo uma (eña níi Diablo, 
{aba ,que,el Freuc í ico j lqco , para que viíkafemos el fe-
y delirante , ícra folainentp gundo moribii^do : y es ^ 
&queli que conociendo los 
íacíles peligros de la ruina de 
la liumanidad , la perverílo^. 
de fnjuicio, y k pr^pife c o ^ 
¿cnacion *k & alma, du£.:me 
á pierna tendida encima de 
fus vicios, y fe rebuelca fo-
bre fus obfeenidades, y dei*ra-
mamientos. Efte cs elculpa-
Jblc, y cfcaadalofo Frenét i -
co , a quien fq}o la r^ i fer i -
cordia ac Dios # puede peí;-
éon?j: , y reducir a la eter-
na falud. Efta es la peílilenr 
te mania, quepadecenlos defr 
^enturado$ , que bufean los 
deleyres ,las diverfiones , y 
los brindis de el Mundo : qnp 
E L B 1 S E N T E R I C O , 
O EC F L V X O D E 
Yientre. 
N la Cama cecina a 
la de efte Infeliz 
( que por el orden, 
qjrc hemos de fupo-
guiando fu dulcifsima pon- n^r en eíía foñada Hif lorU) 
zona , paíFan 4a ;yida vorta-
chos , y locos , fin conscer 
fu mal , y por eíTo fe hace 
mas dificultofa la curación. 
Por la efpcculativa , por la 
pracHca , por los experimen-
tos , y porlos infinitas .exem-
pfares , conocemos ya la áeli-
era la fegunda : citatea UE 
Yiejo Pilongo , y aterido , a 
quien los d'ias arrepelaron de 
tan buena gafia , que no le 
quedó en fu cabeza sais raf-
tro de pelambre , que un vnér 
tortalillo ceniciento azia U 
futura coronal. El roftro era 
ca.de^A y, deYÜid^d..dcvuei- i a ^ o , pilccaíofp,, j f obícuro. 
f 1 Los 
X.os ojos qucbrajacados 
ro I¿ s , y, guarnecidos de una 
criÁifsimi amarillez : los la-
bios nebros , rajados y po-
drit-ios^ y la boca pro funda, 
hediojjda , % vacia de dien-
tes, y folo fe peixibia en cUa 
la lengua; pero , ya ran í*e@a-
rona, que me pareció , que 
qu ic io hablaba, re Tonaba en 
fu centro el badajo de una 
cencerra. Cruzaba con fus 
brazos h .reglón Umblicak 
rebokabaíe .coa iaílimora pe-
reza ^ a un® , y» gfófó lado d.e 
la Ca^ia ; y rompia el ayre 
contriftifsiinosgenildos • agua-
das voces, y delirofos ados. 
Todas eílas difpoíiciones 
eran indicantes de padecer 
unos dolores convulíivios, tQr-
minofos , f mordaces , pro-
ducidos de unas íales eftra-
ñas, acres, *y rígidas., ¿quele 
defgarrabaíi roda la textura 
de los intcíl inos. A l i b i a l ^ 
mantenido píjr los f©bacos, 
un piadofo Enfermero, para 
moderar ias tremorofas an-
guillas , íiauíeas , ^ fatigas, 
en que le ponian unas deyec-
ciones negras , cárdenas , y 
fanguinas, que arrojaba COM 
frequencia por la boca. Bra-
maba todo fu cuerper un l a -
po tan fuerte , que le unía 
las túnicas de el c íbma^o 
con los gañones. El ¿xbatjL-
mlcnro ác fuerzas , cl deli-
quio , y peíadez de el cuer-
po , era extremado , univerfal^ 
f deplorable : de m§d o , que. 
ya le era impolsible, aun con 
ía afsiftenda de e-l Ayudan-
te , difponerTc para hacer en 
el -valb las neceirarks excre-
ci®nes. AíTenteme íobre U ' 
Cama , y aprovecliandome de 
un breve vacio , que le permi-
tueros los vómitos , las cama-
ras, y el. del i r io , 1c pregun-
te , íl padecia fed: Refpon* 
dio el dolorofo moribundo^ 
que era intenfirsima , y ra-
biofa, y que a e^a infuf r i -
ble anguília , le acompañaba, 
un Afcio. ,e inapetencia taa 
afquerofa, que aborrecía au^. 
Í \ o s mas Uquiáos, y, delica-
dos alimentos; y que la me-
moria de eUos folamenre le 
deílroncaba todos los órganos 
«¿e el guftoe Añadió , que las 
vigilias eran tan perfpicaces, 
que no avia alcanzado ¿1 mas 
leve , f/ benigno agafajo de 
d fueno. Baña vafe en un fu-
slor fr ió, fétido, y pegajofo; 
y-tocándole las pianos , \o% 
pies 6 y otras extremidades, 
las encontré rígidas , y ciar 
das#Los movimientos de 0 
calor , y los i mp ulfos contrae -
tivvxvde el corazón, aparecían 
en el p u l ^ deviles,, pero mor 
4erv\dos ;^ mas f c ^ i n la relv-
pon 
2.2/ 
clon de el doliente fhxá&fáXu 
íofslefo, c inquietad, ardia 
en fus inecdores cavid.idcs 
una lumbre p.creniacural, y 
febril j que le coníumialas , 
entrañas. El-poco eíludio, que 
me quedaba que hacer íiá la 
obfervacion de las fenales de 
la Difenteria í y el intolera-
ble hedor de los paateriales" 
libido« 7 y porracco5( que ya 
por la fuga de las facultadeSj. 
y ks fuerzas ) arrojaba den^ 
tro de la Cama, me hizo le-
vantar de ella, conladeiibe-j 
racioii de bufear diílancia^ 
donciepudieíTe refpirar un am-
biente menos ingrato, y pon-
zoñofo. Agarróme el Diablo 
á eíla fazon , y conducién-
dome aziá la cabezera , me 
ciixo aun te faltan , que ver, 
y examinar eílos tubérculos, 
y negros manchones forma-
dos de Kv fangr-c extravafada, 
y-podrida, que tiene de t rás 
dé las orejas : míralos1 ; que 
ellos , y los vómitos coléri-
cos en las primerasinftancias, 
y aparkndas de éflfc athaque, 
fon los fig-níos mas dcnionítra-
tivos , e inliilihlcsde la muer-
te. ' Pvecondcilos pues, y apar-
ta nd orne de la Cama , pfofí-
'guió el Demonio Choroniíla 
hifioriando lás' cávifas , pro-
noíticos, cura , v i e f e , y con-
denación de el Vicjo^^ en-la 
r 
manera', que podra ver Vmv 
íi no le enojan los imperfec-
tos periodos de mi locución. 
La-enfermedad, que eíla 
empujando á eíte hombre a la 
Íepukura,c6 infupcrable arro-
jo (proíigüió el DiabloEtiope) 
fe- llama en el Ideoma délos 
MedicosDifcnteria.No cr- otra 
cofa, q un continuado flux i de 
el vientre,mavido de eldefcn-
freno de unas particufas acres, 
y corrofiVas, q oprimen , arru-
gan j o e ^ llaga la regio de t r í -
pas,ó inteíl inos: y cfta exulce-
raci6,vafcaduras3y oprefiones, 
producen los tormécos t o r m i -
noíos , los deliquios, defma-
yos, inñamacion , y gangre* 
na,y otros invencibles,y mor^ 
tales accidentes. Las caufas 
de efte íluxo , fon unos fer-
mentos , o átomos filyeílres> 
falinos , roedores, y exulcc-' 
ranees , que mezclados con 
la fangre , paífan á arrugar , y 
á herir a lo pocofo 7 y glan-
dulofo de los in te í t inos : y 
otras veces.fe incluyen con 
los fucos; crudos , y alimen-
tos corrompidos de ^riraeras 
vias ,;y de -un modo , y.otro, 
y en una, y otra , fori 
ocafionales de la Difenteria. 
Quandff:dicho íluxo tiene fa 
centro, y manmcial en p r i -
meras vias ^ originado regu-
latmente deU corrupción de 
ci alimento , entonces fon fu- nes, Difcnterias, j llagas; f: 
fribies, laudables, y aun pro- cada dia fon aííuftados losMc-
vcchof^slas dlfenterias, por- dicos, con femejantes fluxos, 
que fe cura, y fe facude la nacidos de ia demafiada doíis, 
naturaleza, íln las congojas, que ufaron en eftos medica-
y molerdas de el arte de la:s mentos de haveríos receta-
efeorias , y excrementos i m - do a fujecos yiliofos, y fáciles 
puros, y afsi por lo fuá ve de a ia fermentación de dichos 
los fymptomas, como por lo mixtos. De el mifmo moda 
conveniente de la evacuación fon temidas caufas otros qua^ 
fe llama a efta Difenteriaen i/;f^u-iera fermentos, ó fajes.. 
U pradica, medica S^nigna, que contengan acHtud fuerte,-
Quando dicho ÍÍUKO tiene fu ó un accido efpecifico contra-
mineral en la fangre , y fe de- cío aia v i r tud , y textura de el 
riba de el afsienro , y, apre- efpiritu infito de los intef t l -
tada u n i ó n , que han hecho en nos, pues efta contrariedad de 
ella algunos mlafmas, fermen- partes, es la -que defgarra v 
tos j ó partículas arfenicales, corroe, y exulcetala dicha re^ 
eleborinos, antimoniales, y gion inteftlnál. En los eftios 
otros cutes, cuya textura es ardiei|tes, y fecos,fon agarra-
un agregado de. fales, y a^u- dos los hobres de efte achaque 
fres opueílos a la condicionjy con mas ftequenda, y mod-
cquillbrio de ios inteftl^os, vos, que en las áem.k eftacio,-
entonces caufan los dolores, nes, porque en efte tipmpo 
xlefmayos,dilacer^cÍ0nes,Ua- predomina en \x fangre , ei 
gas, y los demás fymptomas, azufre alcalino acre, y mor-
que acabas de notar en eñe daz , y^en fuerza de el calor fe 
moribundo: efta es Ja difente- mticve con mas celeridad, y. 
í i a , que tenemos prefente , y áiiaracion.* Las frutas de efta 
ia que el vulgo de los Médicos Eftacion , f de la del Otoño' , 
llama malign* > ó contagiofa* El como fontos Pepinos^Cdhom-
clcboro, las coliquintidas, QÍ bros, y Melones, ocafipniii 
.arfenico , el mercurio, el an- efte fiuxo de vientre , porque 
cimonio , y otros fu jetos , y la naturaleza de eftos frutos, 
mixtos de naturaleza acr.e., y es muy. fácil de fermentarfe, y 
corrofiva , fon también caufas fe convierte en unos zumos 
muy notorias, y frequentes, acres, y corrofivos, que la t i -
para producir las prepurgacio- cinando enlas tripas jiacc na-
cer 
cerel fíuxo, ó- DifcntCi-ia.Los 
Irumos dektereofos j o arfe-
B-icales lcva:niaJos de. laitierra, 
recibidos por la boca , con el 
ambicnre , qilc íirve á la ref-
piracioa ,fe iacrcKliiccn ea 
fangre. fus pintas, y efta-s £2?-
Tan baíía encontrar eanlos 
fíbro^, y glandulofo de los 
inreftinos 5 y como eftós hu-
mós ] átomos , ó particular 
tienen eípecial d i íonanda , y 
«nemíftad con fu efpiritUj 
defordenan la travazon co-
nexa de los canaks , j los 
hieren, amigan , y dcfgarraft 
con el dcPcrozo mortal , - que 
citas obfervando en- éíie i n -
feliz: I ñ a s puesgfon bs c a i -
fas mas con-ocidas , examina&-
das", y regulares, que indu-
c m zPcx dolencia horrorofa^ 
m juicio pddta inferir otras-, 
arregianüoce aí examen de los 
entes-: piKis en todos ios que 
encuentres eílas- partículas, 
feumos, fal'es , fermentos, ó 
aromos mordaces 3:Corronvos, 
y roedores"'^ cuya- compoíi-
c íon es: éhemi^a al e ^ r i t i s 
iñílto interinar-," o- al íixte-
ma membranóf^v'puedes ca-
pitularlos j y temerlos como 
motores de mkt fíuxo,. •• 
Con h brevedad , que-
d4%é expre;irada , rrve informó 
n:1 M-ieitro , de los motivos, 
y proáuceuces de ^fte acha-
que, y proíiguió manifdlian-
dome los fuceííos áá efte m®>~ 
do. Todasdas dífenterias acá-
panadas de los acciderntes, q^je 
e ft a pad ec ien do c ürc defv e qu 
turad-o / ' regularmente fesir 
mortales, ó por lo general ¡fe 
debe temer un peligro-muy 
próximo de la vida. Lo p r i -
mero , porque en la cámara, 
y vómicos íe a-srojan muchas 
partículas de el ba^íamo- v i -
ral , de el fuco nutricio , y 
otros 1ÍC|LIidos muy importan-
tes á la coíifcrvacion de h 
falud , y de la vida. Lo fe-
cundo , porque lo&azufresri* 
gidos, y fabes peregrinas, mez* 
ciarlos COQ la- íangre, corroen," 
f fabrican ulceras , y llaga! 
en^kuparte membramxfa.. Lo 
tercero , porque cnd'a praéti-
cá medica ,. es dificultorifsii-
ma ía feparáeion de ellos azar* 
fres, hiles | y. fermentos- y y 
rara vez- apTovechan^ los cot-
natos, y mixturas, que fe or-
denan á efte nn. Los vieios, 
y ios- niños, eilan mas-expucf^ 
ros á-fe muerte-, quitado fon 
iñftiitadds de e t e flujio vqiié 
los que gozan defeedadeon-
fíftente , y robuíla , por i a 
tuina, de; faculrad.es , y de 
foerzas , que uísifte a ia nu 
ñ e z , y aladecrc^irud.Qian!-
dd a ios • acharofos de la D i i -
feaceria y les falxa d dolor al 
tkmpo de obtar., no c ñ l \t~ 
Jos la maerre , porque la au^ 
tocia de e l cfoíor , es í hno 
e v i d e n t e de eftar g-AP.^cnai-
cüL.y y aiuerra a lguna porción^ 
do la parte-iiudUiiaL Tcvhts 
fas dev cesiones de fangre^fo^ 
la , b a l í a m i c a r , y; í enc l lk , p 
las negras , m e r a d a s » , y.. tmm' 
des pueden, rofp-éeharfe ^ 
semerfe por • ¿anefeas ry k ra-
z ó n es ,, porque: m a n i f i e í l a ñ í 
la rorura , y Gor ro í ion ' de: las^  
rniembrams-, y: la^  deprabada 
mezcla de los azuFres malig;- ' 
ROS déla íangre.; CKiando fe.. 
Difenteria aííaícata los- enfer-
Hios , defpues de aver pade-
cido alguna enfernredad ma-
ligna ¡ aguda , o- peíUicnte (c 
pnedenr ténet. pocas efperan-5 
zas; de fus vidas. Los fudoi-es, 
y "extremos hkq&l ef vomiro* 
continuado, e l a í l ío , la fed; 
el delirio j ia convulfíon , ef 
defmayo , y el abarimíento-' 
de las fuerzas, todas fon fe na-
les de la cercanía de la muer- . 
te, porque quando a í l o m a i T 
fe cabeza eftbs fymptomas, 
yá eílá la naturaleza á k-
v a n d a de- la enfermedad', y? 
en el eftado d'e irremediable, 
e invencible. Por eílatuto ge-
nerar, fe ha de t e m e r rebelde, 
ypeligrofo el fluxo 5 .q i i e t i ene 
fu origen, y nacimiento de 
la fan^re?, y por dóc i l , y cu-
rxBic •cí1 qiiir fe defgaaza-'dbl 
cvbomago r ó da primeras viasr 
Elijas :-PrenoftÍGos.'y: Mjos de. 
la coníideracion' ,- y la expe-
riencia de la mali-gnidad, y, 
accidentes de el fluxó Difenv 
terico , me imnifeílo m i Sar 
bibo,' Pedagogo:, Los (pe--pufo? 
cuidadofamente en¿ m i rae--
moría r paia. que me í írvaa 
con u t i i d a d , y cautela el po-: 
co tiempo r que-0ies me ha-
ga paraf ptr e t e Mundo.' Bo l -
v i (d e fpub-s: de e fta lee clon), 
con los ojos a l Viejo agoni-
zante r y repare', que.- todos* 
los accidentes^ iban tomando, 
mayor altura^ La^ convulítoa 
fe movía con intrepMer r i - , 
gurofa el delirio^era.mas de-> 
fordenado ,, y audaz : la fed, 
inexdnguible ; k inapeten-
cia infoportable : el hipo tre-
mendo-, y pertinaz r ías fuer-
zas habatidas: f todas las fa-
cultades tan- arruinadas , que* 
mas fe'le podia'contar por ef-
queleto , q^e por viviente.: 
Nada te queda , que obfer-
var ; dexalo m o r i r á meídixo; 
x l HiílbrLador Diabólico ) y 
mientras lo conducen- mis 
MiniRros ar la eterna Regionr 
de los tormentos , oye las 
providencias' conque leafsif* 
t í o a cíle hobre k mifericor-' 
d í a , y cuidado de p%4 líof-
pital j y, defpues la. háSp&M 
éh í'ucondejiaciomsjiPrepátCí--. Xai 'ávt .de achicorias, en-una 
Iné para oir g y recencr 5-p p4ar.ga,pero la rebeldía de elhu-^ 
profiguíó m i Diablo de efte' mor J no quifo ceder a 1 o uno, 
modo. n l ^ io otro. Apelaron con-
Para cumplir con las. pjromptitud á los diaforeti-
tres indicaciones , que par- c o i , y and :A. mn^.i- Air¿~ í 
. lan por la boca de los acci-
¿ n t e s la motdacjtdad \ jJ l m i -
íy^tiienpos de la DirentcHa 
maligna, acudió, el' eftuiio de 
los Platicantes con prontifsi-
ma diligencia. Primeramen-
te folicitaron evaquar , y 
ó' contra d fen-
tericos, con la celebrada mix- ' 
tura íé el cocimiento de ra-; 
'mm, ' la tintura de amapo-; 
las , la Piedra heraatitis, la 
triaca, la Piedra bezar-, el 
Priapo de Cierbo,. elBezoaé-
dico animal , la Confección, 
• l " X J J > — . ' i .— 
;corregir los materitles difen- de; Jacintos, el Alcanfor, el 
tericos; % no obftante de ef- agua de canela , azúcar de Sa-
turno , Láudano opiato ,pero 
el humor fe daba por defen-
tendido á fu virtud , y a fu 
aplicación. Cargaron a la de-
v i l naturaleza de efte achaco-
fo , con nuevos Antidifente-
ricos entretexidos con los dia^ 
foreticos iníignes de el ant i -
pioñio., contrayerva \ fal vo-
de vivoras , difeordio 
'ésx. perfuadidos por la rela-
ción de ci Paciente , y por la 
naturaleza de los fymptomas, 
á que las efeorias de dicho 
material , eftaban radicadas, 
en la fangre, digiero el vomi^: 
civo mas decantado para efte 
H a , y que abunda -( fegun fus 
opiniones) de partes eftipti-
cas, adftringentes, y corro-
borantes , :que es efcrupiiio, de fracaftorio , y algunos adf-
y medio de ía Hypepacona tringentes , como la tierra 
feilada, bolarmenico, y fan-
gre de drago, pero les fuce-
dió la mifma burla ., que a-
ios antecedentes. Hechas cf-
tas evaquaciones, porque las 
previene afsi el Arte Medica, 
no fe atrevieron á fangrar, 
fofpechofos de las pocas fuer-
zas , y facultades de el do-
liente ; g adelantaron la cu-
ración , ocurriendo a los pol-
vos 
en tres onzas del cocimien-
to de Almaftiga. Creyeron 
también malos aparatos , y 
alguna corrupción de alimen-
tos en eftomago, y primeras 
vias , -y fe determinaron á 
¿arle la tintura de las rofas 
rubras , extraída en el fuero 
clarificado, y la infufion del 
ruibarbo , la fal de Tár ta ro , 
los mirabolanos Cecrjaos ¿ y; 
los de QLiarango', los cicían--
o-re tie liebre el higado. de 
vivoras, y de uña-de Cavallo, 
y finalmente los polvos de el 
Priapode Cierva T de Ballena,, 
y uicciras heimti t i s , y en la 
prefeneia de; ,eO:o"s podérofos 
remedios y fe enardeciancon 
mas defahogo los achaques. 
Quando . eíladiaban \oi pre-
venidos afsiftentcs en ífacii*-
facer h fegunda indicación,, 
intentando abforver^, y dul-
cificar el miaíma Difenteri-
co acérrimo , y eorroíivo, coa 
ios dulcificantes , y adftrin-
gentes de el Cocimiento de el 
llantén , arrayan , el azafrán 
xie marte adftringente 5 con-
fecc ión de jacintos, agua de 
canela, el Láudano opiato, 
el extrado de la tor.meiicila,. 
: el zumo do hortigas, y otras 
mixturas , murió el infeliz, 
ahogado entre vómitos ? y ca.-
maras, dexando burladas fus 
aplicaciones , fus conjeturas, 
fus feguridades, y fus adelan-
tados defeos. Tampoco tuvo 
lugar de prevenir fe ia prácti-
ca de h tercera intención, 
que mira á confortar el efpi-
r i tu iníito de la parre , l i m -
piar, y confolidar la ulcera de 
los inteílinos. Los mas pre-
ciofos confolidantcs ( f i las 
defeas conocer ) fon la$ k -
%7 
ckcB racerédas, to rmén-
tila , el llantén , roías ru-
bras , trocifeos de cara-
be , goma ara viga r febo d<5 
miacho;, hiema. d^ , huevo , i 
el .B.allamp; Perubiano , lof 
que" regularmente, fé dan et^  
acudas , para oh tundir , y dulf 
cihear •el accido.Di Tente rico, 
Socorrcfe-. n^mblen con fumi-
fígios , .ó1- vapores , 55 entre 
ellos deben tenar la prime-
ra elección el; gordolobo^ 
trementina , las' rafuras de 
cuerno de cierva, y de gen-
gibre, 'Aplicaranfe también 
auxilios exteriores ^ en la Re-
gión , de el abdonien( efto es 
^n ía barriga ) y los mas.opor-
tunos, fon las aceytes de arra-
yan , nueces mofeadas, h ier i 
va buena, ajenjos, el de man-
zanilla , de Hy-pericon, y vaU 
famo Perubiano $ y dlfpucír 
tos en forma de untura , ;fe 
planta fobre la barriga de eí 
que fe ha de mori r , y luega 
el redaño de carnero, íegun 
la vulgar pradica, y difpoíi^ 
cion r y hechas eftas diligen-
cias, y arreglando una dicta 
dnk:e,y adLiladora, qualquiera 
fabrá curar , pero no fabra fa-
Concluyo el Diablo con 
ía Hiftoria Medica , y yo 
nuevamente aíTombrado re-
prehendía en mí imaginacioi^ 
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tentóla v a n u M * % 1os aquc b u c á n ; y ;eá fu ímagiüadóá 
fe prefumen dotlos en elco- codo Te ló faben , han de fec 
nocimienco, y curación de las tan brutos en la. penetración^ 
enfermedades , como la r£- y ciencia de fu animalidad, 
|)reheníible ignorancia dé los -como ios mi ímos brutos ? No 
«jue rebofanio ciencia , y. es vergüenza, -que íujecc fu 
<É)CÍofiáaí: -yiv-.eii -tan olvida- eftudio, fu vofla , y fu pre-
dos de s í , que no faben de fu -fumeion á las-con Jet tiras m4 
cuerpo mas de que eíU x n el prevenidas, y a4as refoluci©-. 
Mundo , pérque lo tientan, nes imprudentes, y atropella-
l o engalanan , y rebuten. $u- das.de uñ Codicioío^ que fe 
fribíe es^en el^que va á ef- t i znó de Medico , no para 
pirar efte defcuklo , porque .beneficio l e los otros , fino 
í u inclin-acion ,-fu pobreza, o paca provecho fuyo ? "Porque 
fu derventura^quando mas al- han de vivir los Maeílrazos, 
-to lo aya puefto , lo habrá Dolores y y Sopalandas fo - • 
rempujado al oficio de Saílrc, -berbias, efclavas áe la nece-
'Albañi l , ü otro de efta caf-; dad de un Bachiller , que i o -
ta ; y eftos infelices fabeá i o fabe 4o que nccefska para 
mucho en apre he adiendo el ^ i v i r e l , y que fe mueran los 
i r e v e CathecifmoCatholico^ que le bufean? Porque no 
y el arce , que los ha de fuf- han de aprehender fu Boca-
tentar en eíla vida. Pero que bularlo , para ha'Maiíks en fu 
Sdifculpa dará á Dios , y al <:xeris;onza, fi quiera porque les 
Mundo , de 1a ignorancia de ,puede valer la vida la rela-
íu eftrudura el fobervio Ju- -cion ? Es cierto , que en el 
t i f t a , el Theoiogo prefumi- eftudio de la Medicina, no 
' do , el Idalgo ociofo, el Cíe- i ian de encontrar evidencias 
rigo defocupado, y otras fe- 'inegafeles, pero fe hallan-con-
mejantes gentes ? Eftos temen ^eturas proveehofas , y -con-
el mor i r , y.las enfermedades, fuebs felices. En los Syxte-
t o n mas horror, y fuílo , y mas en que fe crucifican los 
fon .ios que menos fe aplican ^cmásProtel íores, Theqfogos, 
á la reparación , conocimicn- Letrados, y. P%lpfophos, carn-
eo, y examen dé las ruinas,y .poco fe topa con la eviden-
•pcligros de fus cuerpos. Por- c i a , y porque tienen alguna 
que tales hombres, que todo utilidad fus juicios fe ílguen: 
lo mandí in , lobkmaa,y, kná ^ue^ no es de -menor prove-
i i 
•efe) el cuidado ¿c la vida^ tírlas í y mayor locura, fiarlo 
{os demás negocios en (jue fe todo á ta torpeza, ó al poco 
confunde el JurifconTuito. cuidado de un hombre, que 
Mada fe fabe: algo fe fofpe- ím faber áe si , fe mete á 
cha, y coneftasfofpechas^lo- curar á los otros, y á prefu-
gramos algunas veces nuef- mir lo que fe oculta eñ laí 
tras importancias, y confue- entrañas abenas, quando el no 
los. L a ciencia, no es mas, conoce lo <|ué tiene enlasfu-
que un acecho al Pais délas yas. Apartóme mi Maeftro de 
verdades el más atrevido , y -efte dicurfo , diciendome, que 
dichofo de 'los hombres, no -efeuchafe fa Hiftoria de la 
ha llegado a penetrar efte f i - condenación de efte infeliz^ 
t ío : defde lexos áiftinguen -porque eftííba ya en las cer-
algun bulto. Para faber efta canias de agonizar otro pre-
incertidumbre, es neceftario c i to , a quien era opo;tun(» 
arrimarfe , y lo demás es ar- examinar con todo cuidado, 
guir con temeridad , y fin co- Yo me previne para oir:, y el 
nocimiento, aun dé el mifmo Úhtéi 
engaño. Las caufa^ délas en- Efte muerto,, cuyo def-
fermedades, no fon eviden- -venturado efpirku eftá yaeT^ 
tes, pero fon temerotas; al- clavo en el perdurable Argel 
^unas ay ciertas, y esnecef- de los Infiernos, vivió en el 
íario examinarlas,paraliacer- Arrabal de el Mundo, en la 
las. Los que nos vendemos 'baxa esfera de remendón , y 
/ por Eftudiantes , porque no Saftre de viejo ; tan ideota, 
hemos de faber de nueftra .-y afquérelo en fu oficio , que 
compoficion , algo mas que -no aprehendió mas curiofida-
los Rufticos ? Poco masfabre- des , que ingerir pegotes,-y, 
mos, que ellos, pero efte po- enfartar remiendos en bragas 
co , nos puede fervir de pre- fuclas, ungarinas roño fas , y. 
vención , utilidad , y alivio, "juvones podridos. Lo criaron 
En las partes , movimiento, íus pobres Padresconlimpie-
ruina , y exaltación de los za , libertad , y algún difimu-
cuerpos,y cfpccialmente dfc l o en "las travefuras de la n i -
el racional ay machas cofas ñez. Con fu .fatiga cariñofa, 
ciertas que faber , y que fe y los azotes de elMaeftrode 
pueden alcanzar; pues es lo- las primeras letras , pudo fa-
cura , y necedad no I n q u i - l i r educado en leer , y efcri-
bi r . 
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bir ; e inftrai jo -en loque es 
poísiblc ala poca reflexión4? 
los primeros años j en lasora-
ciones, y en los artículos de 
el Cathecifmo Catholico. Por 
ahogar en los principios tic fus 
hervorcs^Ia ío«o-ía inclinación, 
que manifeftaba en fus pueri-
les orgullos,lo fujetaron(fusPa-
dres aí obrador de un vecino, 
hombre de buena vida, y de 
famofa haviíidad^, y aplica-
ción en fu exerekio. No pu-
do el rigor , el excmplo , la 
paciencia , n i el repetido avi-
fo de el- Maeilro, detener fu 
inquietud, n i jamás fe dexo 
iní íruir en las lecciones, y 
tarcas de fu oficio > porque lo 
buUicioío , y exrrabiado de- el 
genio, lo retraía de fu obl i -
gación , y folo penfaba en 
hurtar el cuerpo al traba jo, y 
en los medios de quedar fe 
oigazán, y vagamundo. Defcf-
peró ei Maeftro d» fu correc-
ción , y canfado de fu inoYe-
diencia, y de fu reboltofo ef-
p i r i t u , lo arrojo de fu cafa, 
y quedó ocio i b , Inú t i l , y fin 
otro manejo, experiencia , n i 
penetración en fu oficio , que 
hiibanar quacro pütadas tuer-
tas , fucias, fíoxas, y perver-
famente injeridas. Libre,pues, 
de Padres, y Maeilro , acá-
vó de aburrir las agujas, y 
las cixeras, y {$ injirió con 
la Gente de, la Gifa ,: Apceit-
dices de Galeotes, Tunantes 
de Plazas , y Mullidores de 
Matadero. Acudía á las No-
.villadas de los Lugares, a. ios 
l íerraderos , y otras ficílas de 
Toros, y con el exercicio de 
pocos dias, y muchos golpes, 
faiió diedro para poderfe ven-
der á las cornadas, alquilar-
fe a los porrazos , y fer ef-
tantigua en las Plazas , y Ta» 
vernas- Plagofe , con lacom;-
pañia de la infernal cliufma> 
de los vicios de T ruan , Bu-
fon , blasfemo, vorracho, fu-
mante , y defoneílo , ios que 
retuvo en fu fuerza, hafca la 
ultima enfermedad , y aun 
confervaria halla la muerte, 
A no haverlc derribado los 
efpiritus el horrendo achaque, 
que le quitó la vida. Defnu-
dolé la .yejez de la agilidad, 
ia fortaleza, y el valor, pe-
to no de el defeo de torean 
y defdc un r incón , ó tabla-
do , en donde lo encarama-
ban los demás Compatriotas, 
y Commenfales, gritaba co-
mo un loco , dando filvidos, 
acompañados de juramentos, 
blasfemia» , y maldiciones. 
Entre Pordiofero, petardifta, 
Trabajador,y Charlatán ^ p u -
ro los últimos trozos de fu 
tiempo. En los Veranos, fue 
perdurable eílafermo en las 
Romerías , las Mdca* ^ S a n -
tuarios i c alguna celebridad, 
a. donde <\o llevaban acrave-
fado en un burro , ó tendi-
do en un carro, para oirfus" 
buíonadas , difparates, y def-
verguenzas. Los. Inviernéis fe. 
reduela a vivir en un Pueblo 
•numerofo , en donde comia 
mal, y'fe emborrachaba bien, 
á cofta de fus amigos, con-
colegas , y " de otras gentes, 
que guftan, y m n apadrinan 
cfta cafta de brivones. Re-
mendaba de quando, en quan-
áp las ropillas , calzones, y 
vocargas de muchos Frayles, 
cuyos Conventos tenia por 
Gófrades , y Parrochianos,., 
•para remediar fu vorracho 
apetito, y en fus vodegasco-
braba hafta caer fus perver-
fas hechuras. En cfte relaja-
miento de vida cfcandalofa 
ai Mundo, le cogió el fluxo 
Difcnterico,que lo ha embia-
do a las mazmorras de Luc i -
fer: y aunque el Parrocho de 
• f t e Hofpital lo reduxo a que 
nicieíTc una confeísion ck^ 
fus culpas, no fupo por don-
de tomar fu conciencia. Ei 
havia olvidado la ley de Dios; 
no acertó á encomendar fu 
alma al arrepentimiento; 
ofufeofe entre la multitud de 
pecados, y hizo una confef-
íion llena de difparates , y 
W 
facríicglos rque folole ha fér-
vido para • añadir dolores a 
fu inagotable pena. Calló > 
el Diabla , y yo emoeze 
á hablar conmigo, al íom-
brado nuevamente con el-
iaftimofo fin de cfte iníeUclf-' 
fimo : .Condenado ,y á fu vif-^ 
ta converíaba con m i cora-
zón en cfta forma. 
O i - Mifcricordioílfsl--
mo Señor , a fer- agotable el 
atributo de vueftra piedad, 
quántas veces fe lo huvieMii> 
forbido nueftras culpas 1 O!, 
pacifico inmenfamente Pa-
dre nueftro , que nos fú{re«:-; 
toda una vida de injurias , y/ 
mos aguarda ( aun en los u i t i -
mes términos ) vueftra bon*-' 
dad , y miferlcordia , para 
darnos el perdón a raiz de el 
arrepentimiento! O ! Sobera-
no Maeftr^ , que continua-
mente nos cftas llevando con; 
tus infpiraciones al camino 
de nueftra falvacion ! En me-
dio de la furia de los vicios 
introduces, tus Uamimientosl 
Per© que dificultofo es def-
carnar de las almas • po-
dridas, ios havitos perver-
fos ! pues fu corrupción fe 
refifte , y buelve el roftro a 
un á vueftros ordinarios i n -
fiuxos 1 hafta la muerte nos 
períiguen las malas coftum-
bres. Muchos fon los medios 
pa-
5^ -
p-ara dertruirlas, pero q-ucr^-
TQ ;CS el que lo^ follcit:! pti-
limpiaiieck d b pefte I Los 
&£tos repetidos tic vktud con-
trarios a los deíordenes^a.po-
€Ítórado5 de el crpkitu , (on hs 
fingulares contráv^nenos, pa^. 
ra confeguir la fanidad.: per© 
auien es el dichoí o , c|,ue fe 
determina a eom-encarlos,, y-, 
a proíeguiriós ? CatiYO' queda 
t i aima eftra^atía con la p e í -
tilencia de tos -.males fe re-
ciben con afeo, con tedi^j. 
y-con deíconfianza las medi-
cinas. Perfuadidos de un fla-
co propoíito r y una engañov 
f^.cfperanza llegamos haftai 
la muerte cargados con nuef-
tuas xorrupcionss., (^Llantos? 
H¿ÉQéán en el Infierno cf-
te engaño pereza,. 
y efe dilatación l QuanT 
tos .companeros en las. inf -
piraciones | promeilaj , 
tfirdanz-as , tendrá eñe mal-
aventurado difunto h Y o fof-
pecho , que fino fon tantos, 
como los precitos faltaran 
pocos para igualar fu nume-
ro : porque ios que fe dexarr 
fobrecojei-de el contagio , y 
fortaleza d*e las pafsioneSjfe 
hacen quafi incurables, por-
gué lo primero y que ahorreT 
cen, e^la d-'eta, y la medi-
cina y. y fifi ello0, auxilios, n i n -
guno puede fanar. La í l imo-
famenfe compadecido de m i 
alma, y de las que. f é m e r e -
prefenraron a mi ,riiemoria>;: 
fumerjidas en el peílilenta.; 
Iodo de las prifsloncs,. difcir-
ria yo , quanda me arrance? 
cF:e el media de mis coníide-,-
raciones m i Etiope, dicien-.: 
i dome , qi^e le íiguieíre a 
< - examinar otro mor i -
bundo, que fueel 
quefc í igue . 
CAMA I I I . 
E L C O L I C O Í 
Convulfi-vo.. 
A I> V A N D 0 por üna s' 
Cama-s , en que ya-
cían algunos Pthiíicos,. 
apopléticos , y otros 
dolientes > de cuyos achaques, 
hable en lo-s priraerosDefau-
ciados , riegue a otra ( que 
por efta lifta ha de fer la ter-
cera ) en donde eftaba r ebo lA 
candofe rabiofametc un hom-
hre- de bafta carnadura y ro-
buílo I pero tan acolado de 
congojas, anftas, conturbacio-
nes, y agonias, que llamaba 
con efeandalofa defcfperacion 
se la muerte, para que lo 11-
braife de tan crecidas penas. 
Oprimía coa medrofa fuaví-
dad 
5:5 
¿z¿ los lomos , el vientre r y. 
ía i-cgion de cO-cmago, bifí-
Clu.vl^ algún csníucío Jpara 
lr'. :cr mas oleradle ua dolor 
te^rih'c, que ya vago, p¿B» 
%a> l¿ acormsnt^ba coda la c?.av 
pacldad de el iy3dom.em Bol--
tc-iba. unas veess f^bre la G^-
ír¿a , acoiaclo de im univedal 
acdor, cuyo tUw'gt>fentia.con 
miiyor vehemencia-)( en l&x&t 
<£onde.z de los hipocondrios^ 
Devana-ba. otras vecGS codos"? 
(as miembros, hac.iendo.íe..uns 
obillo , por efeonderfe dé las 
orriuilaciones-, eícalafrios y, ^ 
ansiedades, que ro^eeixabani 
E9nianie en los brazos de ía 
muerte á cada inírante , las 
congojas repetidas', los fudo-
r^s vFrios, las tarbaciones de 
e l corazón , y otras terribl&s 
anguillas .^.de. las, q^ie no- po-
dia huk con las varias figu-
ras , en que ponía fuiaílimo-
ÍP" cuerpo. La, reípiracion era-
efeafa , torpe , ankelofa ^ y-
llena de. fatigas i $ todos 
movimientos ardorofos , tre-
mulos, y derefperados : pro-
vocándole ya fu impaciencia^, 
ya la contracción convulfiva 
de los inteftinos tenues^ a lan-
zaralgunos vómitos, y regüel-
dos peíliferos; pero de n'm-
2;un defeanfo, n i templanza^ 
a. h pertinaz fottaleza de los-
doloi-cs.. Pofeido dcUla í l ima . 
que producía en mi efpi:ii:v?y 
el deplorable^' anguíliádo en-
fermo , me acerque mas azia; 
la Cama , a reconocer el oul-
fo , el femblanre , ios^  efere-
mentos, y otros ívgnos poco 
examinados d« los MedicoSi 
qu c | cieñen fu• ¿miento^ fun-
dado en* la bixvedad de- fus 
vUicasJtleconoei con eftudio-
fo cuidado k lengua , y la^  
percibí mjéhfr turgid-i", y, ef-
cabrofa^ La fed era corref-
pon di en.es..- á la/ecpedad, que^ 
manifoftaba en cotia- la boca^ 
La calentura fobrada, para te-
nerle anfiofo, fatigado , c i n -
paciente, Quife examinar ios' 
orlíies?,.y. la cámara , y*cl t r i f -
rifsimo moribiMido me advir¿ 
cío-,, que eta efcufada mi d i l i -
gencia; porque todos fus doio-^ 
res, y anguílias infufribles fg 
originaban d'e-la retención ¿ p 
excrementos-, en uno , y otra-
condudo. Dixome,qne le aíli« 
gia.una- gran, pefadumbre ¿ f. 
laflimofa oprcíion-en el v ien-
tre , la vegiga, y región de los 
Ibmo?. Toquele j .pues, eílas 
partes r las-que percibió m í 
tado duras, calidas , y eleva-
das; y defeendiendo á- lasotra^ 
extremidades de- fu* cuerpo^ 
ks encontré frías, r ígidas , ^ 
cubiertas-de \m elado fudor; 
Pregúntele fi havia fentido al-
^un coafudo, ó íi fe havia io^ 
t S 3 ^ 
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grado alguna evacuacid con las 
mcdiGinas? Y rcípondió que 
la continuación de los purgan -
t e s y otras <ofas , que ?le ha-
yian recetado , havian hecho 
mas pertinaz, rms v i v o , y mas 
durable el dolor , y que , aun 
que fe havia explicado á los 
principios el vientre con al-
guna efcafa evacuación , no 
conoció nunca el mas peque-
no alivio. rEftando^aeíle i n -
forme ? fue agarrado el rabio-
fo moribundo de un movi -
miento convulíivo de todas 
las partes de fu cuerpo , efpe-
ciaimente de pies, manos ] y 
cabeza, con daño de todos dos 
fentidos internos, y externos. 
Empegó a hacer geftos r idicu-
l o s , extraordinarios .7 y teme-
roíbss unas veces doraba, y 
otras re ía , y íiempre con la lo-
cura , y dcflaírofslego tan cx-
, trano, que ere i , qlie de repen -
- te fe ie havia introducido una 
manada de Demonios en el 
cuerpo. Efte hombre , acudió 
m i Etiope,acabara brevemen-
te ruvida,.en los rigores de cf-
fe infulto , á quien llama la 
Medicina jEpiieBico yqi\c es la 
regalar terminación de el pr i -
m e r accidente, que le arrafttó 
a e!la Cama: retirare de ella, y 
dexale morir , y pues eft.is i n -
formado de las renales de efte 
ma l , óyeme á midas canias, y 
los demás notables de efte af-
fulnpto. 
Xos ílgnos de la enferme-
dad, que has examinado en ef-
fe hombre (proíiguló) fon pro-
pios, y. diftindivos^de una de 
las qu-atro direrentes, .en que 
.dividen ios Médicos al dolor 
cólico. A cíla , que fe declara 
por las fchales, que has perci-
bido, la llaman polka convuL 
Jtva, .Demodo , que el ddor 
cólico en general, no es otra 
cofa , que un triftifsimo fenti-
mlento originado de la pica-
clon de fucos ex t raños , acci-
dos, falinos , y .otras hezes po-
dridas , f Requemadas , que 
deigarrai í , y arrugan los. m«-
reftinos, mefenterio, perito-; 
neo, y omento; que es lo que 
bü!garmeiite fe Xilino, barriga^' 
vacíos , lomos j o reMúnss. Se-
gún las cavidades ¡ que fon 
ocupadas , y afiixidas en las 
regiones de vientre-; y fegun 
es la naturaleza do los fucos, 
humores ó materias , que 
producen el dolor., han dif-
tinguido ios Médicos ( rms 
por galanura efpcculativa, que 
por verdad practica ) í i$ qua-
tro diferencias de ét Cólico, 
es a faber , eílercorofo , Pa-
tulenco , convulíivo , y humo-
rofo. CJuando el material ef-
ta duro, eípefo , y reunido 
contra los ángulos de las t r i -
pas, 
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pas s o en las eavídades i ó 
añilados de eLáncelHno c o -
lon , & tripa dexl cagalar., eor. 
tunees d i c e n , que es cólica. 
efiercorofa la que. padece ei 
eníenrio;. Qiiando^ las tripas, 
o intertiní)5 fe excicnden c o n 
violencia > por porciones' de-
ayre, o de Macos , que eí t in 
reclufe ea fus guccos, ó eñ-
las p o r o í i d a d c s ae fus ram-
eas , entonces liamaii á cita 
cólica fiatuknta. Quando d i -
chas materias eftin de re ni das,.. 
y agarradas á las; túnicas de 
fos inteíHnos' , o en las>glan-
dtüas- de: el mefenterio , en-
tonces encienden , que es có-
lica humorofa-. Y finalmente:; 
quando dichas tripas,,, y me-
fenterio fe contrallen', en-
ere fpan , y arrugan por paf te-
cillas , y ciTerpos fubtiies, ef-
pafmodicos, dolbriíicos, y cor-
ro íi vos , fe. íiguela cólica con-
vulfiva, que; es' la: mas peli-
gro f a , y la que tiene ya en 
los brazos de la muerte á eile 
hombré , . que acabas de exa-
minar , y conocer. Eílas partí-
culas fubtiies , ó hálitos pere-' 
grinosencarceranfe; y fe ef-
tancan entre las túnicas de d i -
chas partes;y con la violencia, 
que hacen para querer foltan 
ja orifion, corroen, v oorimen'. 
jas fibras , y nervios ( qne: fon' 
m .ramos ma$ delicados \ y 
fentidos de los cuerpos^/ com-
pelen los efpirims á deforde-
nados movimientos, producen 
ios dolores, la convulíion , y. 
los demás fy mpromas infufri-, 
bies", y morrales, con que aera-
ban los Cólicos deleita, quaitá... 
ernccie, I/a vehemencia de el 
dolor en los'Cólicos convuMi-» 
vos fe explica mas' azia k-re^.-
gion de los lomos Y porque có;-»' 
BiO'ella.el mineraldoloroíberr 
el mefenterio , y efte eíH ata-
do á la primera, y tereet^tvet-1' 
tebra de los los lomos, con mu-
cha facilidad fe paffan^ fe co-
munican co'n ellos, eílas partir 
cula^ fubr í l i fs imasconvul í i -
vas's-y oprimiendo tatiiBien, y 
lancinándolos nerviecillos; y; 
fibras membranofas de la efpi-
natmedula , que eíH vecina^ 
ocafionan los accidentes epi-
leóllcos, la perlefiai y otros ex-
traño's,y dolórofos fymptomas.. 
La.rebeldla del vientre , y fu-
prefion de-orina , nacen de lo 
extreñido , y arrugado de las 
fibras delosinreftinos. gordos^, 
yeomoda. vejiga- tiene'trava--
zon',, y:' confencimienro" coir 
ellos, de aquí procede la ce-, 
guedad ds el uno , y otro con-: 
du£l:o. Los' vómi tos , refukar* 
de las contracciones convulfi-
vas de los intertinos cemaeSj: 
vejiga de la h i é l , j eftomago. 
Y finalmente la calentura , es 
• Ü 
k'iia de la vio lenta cotnocion 
de los cfpirkus, y los liquidos, 
que hacen acelerar el circulo 
alafangre.Es el dolor cólico 
convulí ivo, pertinaz , -asudo^ 
.vehemente, y de iiiiplacabie 
'duración. En ningún achaque 
fe ve tan burlada, y defvahe-
cida la virtud xjc los medica-
mentos , como en -eftq , pues 
rara vez cede á las medibinas9 
y quando en fuerza de fu acli-
yidad fe üátm aiguna ^ evaciu-
^ i o n y no íírve ,d¿ al ivio n i d e 
rnejoria alguna a los enfermos. 
Los Médicos maspradicos, y 
adverados, fucleir equivocar 
«fta efpeeie de cólica con el 
'¿olor nefricko , y para^ue -cu 
t\o padezcas eíle hierrolfiaca-
í o t t hallares con algún dolieii-
t£ de eftá cafta) lape que el 
nefritico íe mantiene 
permanente en.los reñonc^ , y 
' íolo fe dilata por los efpacios 
délas ingles, y vereteras: y el 
cólico rodéala reglónlumbrar. 
En el colL^o fe experimenta, 
9 toc?l mayor rebeidia j y 
oprefionde vientre, y.,quando 
£e lo^ca alguna evacuación na-
tural , ficnfe confuelo d y a l i -
vio el coiico;lo que nole fucc-
de^.l neírit ico. £1 dolor cóli-
co , fe aumenta regularmente 
4efpues de haver tomado qual-
quiera alimetiro; mas el ne-
Eicico, fiemprefe explicacpn 
cí mifmo rigor a unas hoVá?; 
que á orras. Los orines fon t i -
bien diftintivos verdaderos de 
eftos dos achaques: porque los 
de el neírit ico defeubren are? 
nillas , o fabulos • y fon de co-
lor de agua^ pero los de el có -
l ico fon grue fos, fin arenas, y, 
rubros por lo regular. Baila de 
fignos,^ efcuchame'las caufas, 
(^ ue inducen tanlaftimofa paf-
íion ea los cuerpos. 
i a general , freqnen-
t e , y conocida caufa de eíle 
dolor implacable , es qual-
quiera fuco, o cuerpo recre-
mentofo , y reunido en la re-. 
glon de -tripas ¡ lomos, y par-1' 
tes vecina5 5 porque en d i -
chos cuerpos cftan encarce^' 
radas, incluías , y efparcida"? 
mudias partes pequeñas , há -
litos , y -vapores •corrorivos, 
au(leros , y faliao accidos: y. 
fegun es fu fuerte/0 remifa 
exaltaGion , afei es-lo grave, 
la pertinaz, y lo rabiofo de 
1 \Q$ accidentes , y dolores. 
Produce fe también el dolor 
cólico de las heces , y re l i -
quias ckilofasjmal trabajadas 
,ca ©1 cftomago , y. como en 
ellas reliquias, e indigeftiones 
es propio el predominio del 
accido fe engruefan, y aplaf-
tan en loá inteftuios , y, en fi>s 
túnicas ' , y fermentando en 
¿ las j explican fu íacoáift^ í. 
acri-: 
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actltucl 5 Toyendd ; f lanci-
nando, f produciendo vapo-
res Í que enfanchan , y eftien-
den con dolor terrible las 
tripas. Quando fe unen , o 
fe encuentran el zumo v l -
íiofo , con el pancreático , y 
¡os accidos deefte fon corro-
fivps, engendran también el 
dolor cólico ; porque al t iem-
po dé la remezcla de el azu-
fre vallamico de el humor 
vüiofo , ó colérico , con el 
pancreático , fe forma una 
eferues cencia tumultuofa, y 
como no puede el valfamode 
.la colera, detener , n i apla-
car los accidos corroñvos del 
fuco pancreático , rompen, 
comprimen, y punzan enlas 
fibras inteí l lnaies, y, de efta^ 
rotura, y compres ión reíul-
ta el afe¿lo dolorifíco de el 
cólico. El fermento de las ter-
cianas , o el de otras enfer-
medades-largas , mal afsiíli-
das, ó mal adietadas, ü fu-
primido , y ahogado por n l -
gun remedio ¿ como la Qni -
na , no precediendo inme-
diatamente la evaquacion por 
los purgantes , es también 
caufa muy temible , y conoci-
da.; porque ai refuckar eílos 
efeondidos fermentos, fuelen 
caerfe al me íc í i tMco , ó a los 
interinos , y ocaíionan i n -
vencibles dolores. La razón 
es ~ porque eílos fermentos 
eftancados, fon por lo regu-
lar de naturaleza accida, y, 
mordaz, como fe declara ea 
fu curación., pues fuelen ce-
der los dolores i y l?s acci.-' 
d-entescon la^ medicinas anti-. 
a-ccidas. Atendiendo ala na-
turaleza de los alimentos, % 
las bebidas , y al deílemplari^ 
do modo de ufarlos, fon i n - ' 
finitas las caufas, que pueden 
producir efte efedo. Los fru-
tos , y carnes grnefas, fulfu-
reas, y ' mucilaginofas, efpe-
•cialmente mezcladas con la^ 
accidas aufteras, pueden coa 
gran facilidad inducir eíle 
dolor., porque la rarafermen^ 
ración de dichas materias, 
hace un fuco , 6 paila i m -
pura , muy regular, y propia 
pata eftancarfe en el mefen-
tefio., é intc í l inos , y corroer, 
y arrugar fus túnicas. Las 
Debidas efpirituofas, efpeclal-
mente el mal ufo de los te íb-
• lles , aguardientes , y otras 
miíletas, y compoficlones cia-
das, es experimentado elda-
ño tan pod.erofo , que han 
hecho en la Efpána ¡ adonde 
apenas era conocido elle efec^ 
to j y oy es mis frequente, 
que el fermento de la tex ia -
na. Qua^quiera tumor , iníia-. 
maeion , o abcefo , que pue-
da comprimir a. los i n t e r i -
nos 5 / 
nos', fe debe tcmei' como, 
caufa i y afsimifmo Lis pie-
dras , hs. lombrices ^ ü ocro 
qualquiera. íblido , o denfo, 
que pueda úiírcndcr Lis tr-i-
pas. V i d mam ente los ados 
venéreos dcTpucs de comer, 
o cenar ; la dcmafiada repe-
t ic ión de ellos, en todo t iem-
po ; las comidAS. , y bebidas 
adeshoras i ü otro qualquiera 
deforden: , que pueda turbar,,, 
el conocimiento ¿ de los a l i -
mentos,, y reducirlo a facos. 
crudos, y mal trabajados en. 
el eftomago , fon motivos, y 
caufas poderefas para produ-
á p . eíle dolor : y efta^-ípn tas. 
ipas conocidas v experimea-
tadas , y de'las que fe debe 
huir para no caer en tan de-
fefperada , e importuna mo-
k í í i a . Los fu jetos triftes, hy-
pocoiidi:iacos , efeorbuticos, 
galleos,ycachetlicos, vivé mas 
amenazados deíre mal, que los 
pBrós,q tiene dií l intacontHtu-
eion o porque los cales efcoíi-
den en fus l íquidos, y recre-
rnentos muchas particulas ac-
cid^s de varias naturalezas, q 
f o n las que -ofenden , y tur-
oan toda la concordancia , y 
Harmonía de los folldos de 
las Regiones ya expreTadas. 
I n las Mujeres es mas fre-
quente , poU?;:ofo , pertinaz, 
y pungitivo eíle dolor por la 
mala compañía de el útero, 
de cuyo feno fe levantan 
apeiVados, y peílilenres vapo-
res , y haUtos , que unidos 
con los pioiucentes de el có-
lico , fon caufade otros crue^ 
les fymptomas. Adcmis , de. 
que en-ellas es mas ooríiada 
toda cafta de defordenes , y 
defeonciertos , y la poca re- . 
fíftencia, que faben hacer 
á fus apetitos las arraílra a. 
eíle , y otros defventurados, 
e invencibles aféelos. 
De las quatro efpecies, 
ó diferencias en que han d u 
vi..iido los Medicas al afeólo 
cólico , la qne fe puede temer , 
por mortal, es ía que padece 
eííe defdichado , que acabas, 
de ver , proíií;uió mi demo-
nio. Es pues ,1a cólica conyui-
í iva, en la que fe experimen-,. 
tan dolores vehementes , con-
tmuos, y de mucha curación, 
congojas, calentura, diíicul-
tofa refpiracion , convulfío-
nes, extremos fríos, fudores 
de la mifma temperatura , re-, 
toques en la cabeza, turba-
ciones de el coracon Ty ulti^, 
mámente vómitos grandes, 
porque eílos maniíieilan una 
total defcompoíicion , y t u -
multo en el movimiento pe-
riílaltico de los inteílinos;. 
Acaban regularmente la vida* 
los cólicos coavulíivos l i -
dian-. 
cAiando con los trcmorofos 
acometimientos de cpilepíia, 
y perleíia, por las^  razones 
que te dixe poco lia , y aun -
que algunos han fañado de 
dichos accidentes , los mas 
mueren polTeidos de fu i n -
fulto. Atendiendo a las par-
tes , ó regiones dañadas , y 
heridas , fe puede también 
congeturar con fundamento 
la buena , ó mala termina-
ción : porque fí elímaceñal ef-
pinofo, y mordaz fe explica 
con mas acritud aziá el om-
bligo, esfeñal de que el da-
ño refide en el inteftino i l l ion , 
y es dificultifsimo el defalo-
jarlo de dicha parte , y lo rnif-
mo debes entender , y temer, 
filiando la vehemencia de el 
dolor fe fíxa en el mefente-
rio. Todo afecto cól ico, que 
acomete fin eftos aparatos, 
y recaee enperfona de buena 
textura , y organización , no 
fe ha de temer por mortal, 
y efpecialmente quando los 
dolores afligen íin continua-
cion , m vehemencia ;y me-
nos quando dexan Ubre la par-
te de el ombligo , lomos, y 
mefenterio. El Cólico efler-
c^rofo^fuelc también fer pc-
Hgrofifsimo, quando las heces, 
o^  recrcmentos de la fubílan-
cla chilofa fon abundantes, 
duros, y demaüadamence arri-
mados a las células de el i n -
teftino colon, ó á los ángu-
los de las demás tripas; y no 
haviendo cumplido el efto-
mogo, y el vientre con los 
trabajos, y evaquaciones ú t i -
les algunos dias antes del aco-
metimiento de el cólico , fe 
puede temer la eyección de 
los excrementos por la boca; 
En la cólica flatulenta tam -
bién fe reputa por íigno mor-' 
tal , la diftenfion de el vien-, 
tre , quando es femé Jante, a 
la que padecen los Hydropi-
eos timpaniticos , y fi arroja' 
muchos pedos , cru dac ión es, 
y. rugidos manteniendofe^ 
la tenfion íln alivio alguno 
de el enfermo, fe confiderara 
en eleftado deplorable.Quan-
do en los erudos^camaraSjOri -
nes , y continuación de el 
ventofear, fe conoce alivio, 
y fe va baxando la tenfion de 
el vientre, es buen figno en 
todas las cfpecics, y difcr'cn-
cias de eílc achaque , y efpe-
cialmente fi duermen, y man-
tienen él apetito a la comi-
da dichos impacientes. Por 
fin; de la eftabilidad délos do-
lores , de la parte que ocupan, 
de los accidentes . con que 
vienen acompañados , y de 
los apararos , difpoficioncs, 
fuerzas, y ovediencia , y agra-
decimiento , ó ingratitud de 
el 
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el humoi: a las medicinas, po-
cfriis con ñus . fatisfacion y y 
ju ic io i n f e U las felices-. , a 
deígraciadas terminaciónc-s de 
eile achaque, j y pues ya ellas 
inílruíeib e n - C A i v í a s e ^ c i ^ s , 
ilgnos, y Pronollicos-,,,, o^eme 
aora la curación , coa que fé 
Ba. focorrido al condenado, 
que efti pAdcc.rc.ndbque es la 
regular ,.con que fe. auxilian, 
y curan todos fes que fon 
Cades de. femejanre dolor.. 
I,a primera inílancia ^ y 
principal cuidado 7 con que 
acudieron los Platicantes a e í-
te ejiferiéiQ , fue, n>irar á í u f -
pender los dolores ( y efte i n r 
tenro, y vigilanti-ísima aplica-
ción fe.debe feguir anee todas 
advertenciai en eñe achaque) 
hecharon Iti mano a los medi-
c a m e n t o s narcóticos , y valía-
micos anodinos-, que de ellos 
fe dice, que. fe endereza á cor-
xcg:r,y detener tos Ímpetus de--
fordenados de los cfpiricus , y: 
que í ixan, embotan , y que-
brantan las pimras.efpinofas de 
los accidos acres , coavuifivos, 
y í latulcnros; y que reducen 
ÍQ corrugado de las fibras, a fu-
tono , y anterior difpoíicion; 
y fínaímente , que laxa los ca-
nales dé los inteftihos, y afsi 
quedan aptos, y proporciona-
dos para arrojar las materias 
¡ p e c a n t e ^ fi toda eíía v i r tud 
es cierta en los narcót icos , no 
ay duda , que quedarán fanos^ 
los que padezcan e í u dolo;.. 
todos eítos (ines dichos, quie-
ren- affegurar los. Médicos, que -^
míra fusmixrusas andcolicas^ 
y la mas.celebrada en fu prae-, 
tica,, es la,q;ae fe compone de-, 
el cocimiento de la manzani-
lla de latintura de el opio rl2L 
eíp crina de Valle na , chrif-
taf ñiq ntano*,azcy t e dc.almen-
dras dulces , facada ííh. fuego,, 
tintura de azaFrán , cípiritu de; 
therebenrina , tintura de e l 
caftbreo , y los polvos- de la 
tripa de el lobo. Eira mixtura, 
fe le repitió a efte hombre tres^ 
veces, de dos ea dos horas^ 
que es el" regular, modo de. 
ufar de ella en los' Cólicos per-
tinaces ; y aunque es cierro,, 
que fuele ceder eFdolor a la. 
tercera toma., en cíle infeliz 
no pudo caufar efte confuelot 
continuáronlos piadofos Pla-
ticantes fú curación, con las-
ayudas compuefeas de los íim-
plcs texidos. con partículas" 
balfamicas;, Blandas. v anodi-
nas, y narcóticas , miranda 
a abforver la acritud, y ex-
trañeza de el- accido á re-
blandecer lo eílercorofo , a 
ordenar el motín de los ef-
piri tus, y a reducir las fibras 
inteflihales, a fu equilibrio 




cAiando con los trcmoroíbs 
acometimientos de cpilepfia, 
y perleíia, por las^ razones 
que te dixe poco lia , y aun-
uc algunos han fañado de 
ichos accidentes , los mas 
mueren polTeidos de fu i n -
fulto. Atendiendo á las par-
tes , ó regiones dañadas , y 
heridas , fe puede también 
congeturar con fundamento 
la buena , ó mala termina-
ción : porque íi elónaterial ef-
pinofo, y mordaz fe explica 
con mas acritud aziá el om-
bligo, esfeñal de que el da-
ño reíide en elinteftino i l l ion , 
y es difkultifsimo el defalo-
jarlo de dicha parte , y lo mif-
mo debes entender , y temer, 
finando la vehemencia de el 
dolor fe fíxa en el mefente-
rio. Todo afecto cól ico, que 
acomete ím eftos aparatos, 
y recaee en per fona de buena 
textura , y organización , no 
fe ha de remer por mortal, 
y eípecialmente quando los 
dolores afligen íln continua-
ción , n i vehemencia ;y me-
nos quando dexan Ubre la par-
te de el ombligo , lomos, y 
mefenterio. El Cólico efler-
c^rofo^ faele también fer pc-
Hgrofifsimo, quando las heces, 
recrcmentos de la fubílau-
cla chilofa fon abundantes, 
duros, y demauadamente arri-
mados a las células de el i n -
teíl ino colon, ó á los ángu-
los de las demás tripas; y no 
haviendo cumplido el efto-
mogo, y el vientre con los 
trabajos, y evaquaciones ú t i -
les algunos dias antes del aco-
metimiento de el cólico , fe 
puede temer la eyección de 
los excrementos por la boca; 
En la cólica flatulenta tam -
bién fe reputa por íigno mor-
tal , la diftenfion de ci vien-, 
tre , quando es femé Jante, a 
la que padecen los Hydropi-
cos timpariiticos , y fi arroja 
muchos pedos , eru dac ión es, 
y. rugidos manteniendofey 
la tenfion íln alivio alguno 
de el enfermo, fe confiderara 
en eieftado deplorable.Quan-
do en los eruclos,camaras,ori-
nes ? y continuación de el 
ventofear, fe conoce alivio, 
y fe va baxamio la tenfion de 
el vientre, es buen íigno en 
todas las cfpecics, y diferen-
cias de eílc achaque , y efpc-
cial mente fi duermen, y .man-
tienen él apetito a la comi-
da dichos impacientes. Por 
fin; de la eftabilidad délos do-
lores , de la parte que ocupan, 
de los accidentes , con que 
vienen acompañados , y de 
fos apararos , dirpoficioncs, 
fuerzas, y ovediencia , y agra-
decimiento , ó ingratitud de 
el 
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cié de dolor cólico de las 
ae;uas accidulas , que cftas 
íín duda templan los recre-
mentos acres, yrefuelben,^ 
precipitan por la orina qual-
quiera vifcido accido , que 
fon los piincrales de codo 
;lo flatulento. 
íConcluyó mi fabio Etio-
pe con la narración morro-
fa medica de efté hombre i y 
vkndofe libre m i atención 
de x l objeto , las palabras,, y 
clíeftudk), que latenian u t i l -
mente prifione-ra (y en el bre-
-vifsimo efpacio de u n corto 
íilencio en que quedó m i 
Demonio) empezó m i melan-
cólico penfamiento a faltar 
defde áos hcMrpres ^ los fuf-
tos, deíd^e las triftezas á los 
a í í o m b r ^ , íin a ver parado 
un minuto en algún íujeto 
amigable ,'.o apacible , que 
le coniolara con al^uná fe-
ñal de quietud, 6 algún Ín-
dice de ferenidad. Ya fe apor-
reaba con las memorias de 
los .peligros, aíTechanzas, í n -
íu l tos , cnamiftades, y otros 
i nvenGib le s ,contrarios de ,1a 
vida. Ya con. la incertidum-
bre , ignorancia , confuíion, 
y variedad .de fenrinüencos, 
pareceres , y dodrinas , que 
fe encuentran en los libros 
fabricados para^ remedio de 
nueftra dcílcmplanza , gol-
pes involuntarios, y adquirid 
dos achaques. Ya fe bruma-
ba con la meditación de el 
ciego ufo , el ignorante exer* 
cicio , la culpable defidia , la 
laílimofa necedad, la indig-
na ^afsiftencia , y la poca m i -
fe ricordía , y la ninguna con-
fianza, que podemos tener 
en los Minif t ros , ^uc fe de-
terminan á cuidar de nuef* 
tra. quebrantada faíud. Def*. 
de eítos. difeurfos era arre*, 
batado m i efpiritu i la pa-
vorofa coníidcracion de las 
agonias, jas turbaciones, los 
efpantos , la dcfefperacion, 
las fatigas , y las dolencias, 
con que havia viílo fenecct 
en las pobres Gamas a los ¿c(~ 
dichados moribundos. Produ-
cíame cíle recuerdo un temor 
horrible , y mas quando m« 
períuadia lo irremediable de 
eílas congojas. Para bolver la 
fangre á fu tono , á fu tex-
tura , y a fu movimiento ya 
fe defeubren algunas medi-
cinas. Para aliviar, ó defva> 
necer la porfía , y mordaci-
dad de un dolor , ya puede 
encontrarfe en alguno délos 
íReynos ente cuya v i r -
tud fepa inducirnos el alivio: 
, mas para; huir , fu f^nder , ó 
eftorvar los quebrantos, def-
• conciertas, y anguillas de ia 
ultima hora no ay nada en el 
Mundo. Los remedios £ ios 
amigos, y- las coníolatorias ? 
I>e liada firben ; íoloennuef-
ZLO eVpii'icu eftán las difpoíi-
doecs para hacer menos fen-
ílbles las dolencias.,: y Lis añ-
ilas. La elevación de nucítra. 
alma á k i Criador > es la que 
ha hecho.' fuaves 5 dulces, le-
Uccs , y deíeacks las. calami-
dades las dcfdichas ,r y def-
confueios de aquel craníico.. 
Tan fuera, dse m i acuerdo 
me havian facado. citas va-
rias meditaciones , que aun-
que me ^ricd por dos veces, 
mi Etiope-, elluve defbntextr-
dld-p á fu voz. Reco^i íínal-
mente mi vago efpiritu , y 
pude- atender, que me in f -
taba ai que oyeílc la Fíiftori'k 
de la vida , y reprobación de 
cílc. muerto.. Dexame aíTen-
tar un breve rato, le d i x e á 
mi Gondii^or r porque ya fea 
ia demaíiada atención con 
que efeucho tus lecciones, y 
advertreacias, ya el: peíl i lea-
te vapor % q;ue: exhalan eftos 
cuerpos achacofos , y dlfun-
tos r o y i e! tropel de varías, 
t funeítas melancolías, que 
me han aííaltado me iienen 
el celebro aturdida,. confufo,. 
y vertiginofa,demodo , que 
le me eftampan- trabucados: 
los objetos. Todo ib que d i -
ces es caufa de oíTe impro-
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pío vértigo : dixo m i gran 
Medicomo te art*ufks,qac bre-
vemente p^aííarl a otro feho-
eííe humor , que te ha en-
t rando k viíla.. A í s i ennce 
pues r que logrando- de eífa. 
comodidad te referiré breve-
mente W condenación de ef-
te ultimo Precito. TTOIIIJ pa-
ra, alsienco la efquina de la: 
Cama de d reci én difuntoí, y-
el Relator diab^Llco , dixos l a 
que Vm. puede leer , ir. t i e -
ne valor para profeguir tra-
gando el defabrimiento de m i 
Frofa. 
1 EfTe hambre, que^-a ef-
t i - reducido á fu primer o r í^ 
gen de la nada.( profiguió m i 
Diablo ) entró en la Ciudad 
de ios vivientes con media-
nas alhajas de fortuna, regular-
nacimiento ,:y fobradas abun-
dancias para fer querido., aco-
modada , y provechofo. Hu-
yeronfclelos anos de fu p r i -
mera crianza, fin haver de-
monftrado mas vicios, m mas. 
prefumeiones de fu inclina^ 
cion , que- un iadiferente de-
feo , y una inquietud en fus 
apetitos muy equivoca , coa 
ios antojos', y jugetes de la 
puerilidacL Quebrantó ibsriEr 
dos principios, é Impenecra* 
bles Phenórnenos de la Gra-
mática lat ina, con brevedad^ 
y ap lkadoü i j c l a rAk ai Maef-
JFr pro.. 
tip , y a fus -Packc-s fólicil'si- a fu inftkuco. Plagacío de cf-, 
mas efperanzasdc fu capad- tos vicios, cubierto de fu pe-
dad , inceiüo , y buena vida, reza, y tiznado con algunos 
Entretúvole en percibir Iqs borrones de la Jurifpruden-
modos de' formar los fylogif- c í a , recibió á patadas , y §ri¿ 
mosloeicos conla diale¿tica? tos el Grado de Bachiller; y 
y -íienío ^a-gal de quinze , a con el alguna vanidad , que 
diezy feis aííps,loc6duxeron á le hizo menos efcandalofo, 
una 'Vniverfidad , para que fe mas retirado , y menos defa-
snezclafe en la reqna de V i - brido con la Sotana. Entre 
nio , y fe ingirieíie en Ips con los arrapiezos de eílos 
Códigos , y Digeftos^penfan- parci&s mal veílidos , en ta 
do fus Padres tener en pocos bataola de las opoficiones:; y. 
" i^as unCetrado:J que defde 
lo Confejero , ó id Preíideli-
te los doraíTe la alcurnia, y 
los levantaííe feis eftados en 
alto la jeneracion J.,uegq, qi-ve 
íc vio í n Guardiiki , ni SQ-
LrecíVintc ; libre-, con dine-
r o , y en una Ciudad muy 
apacible , y ocafionada, pro-
•puío en fu imaginación go-
zar de fus deleytes. Defde ÍQS 
primeros d i i s , q'ue fe dedi-
có a ver las curioíidades , y 
imbele Tos de fus Fabricas c 
acometió una ocioíidad , y 
un aborrecimiento notable á 
fia dexar fus antiguas coftum-
bres,dio de ozicos en lo de ' 
H y p o c r i t ó n j maldidcre. No 
perdonó fatiga, ni efeusó mal-
dad , ni fe ie prppufo diablu-
ra , que no executaíTe a fin de 
adelancarfe á dos mas fabios, 
e inftruidos en la ciencia,% 
en la virtud. Fue (•jalan de 
culpas, Corredor dé del i tov 
Fuelle de pecados, y Prego-' 
ñero publico deloscjefcuidos 
de fus Coopofitores, yMaef-
ttros. Condeno-fe cfte Hyoo-
erita á vivir en en el M u n -
do , íiendo Diciuiinante de 
los libros , y ios trabajos.íEf- el Infierno, y Penitente de 
ta libertad, y la alianza con los Diablos. ¥ivlóxrag;adoe,Q 
unos alborotados , y viciofos 
Mancebos, que vivían en una 
meíma Poííada, lo atollaron 
en medio de la luxuria. la 
defoluclon , el ocio, y otros 
derramamientos perjudicia-
Ice a f« falud , a fu aliUa , ^ , y lodos 
una Saya de vayeta funeral, 
fombr^rón tan grande como 
una texa maeílra , zapatos 'a 
lo ruftico ,<iuc en el Calcpino 
de los embufteros fe Uamiíi 
ramplones: crr.bofcado en bar-
comido de la 
cm-
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'embldia, y la lacena , cf-
cudiando defaliños, y porque-
rías. Era Gomia de Jubileos, 
Duende de Con§rcgadoaes ,y 
Faatarmón de OíTarios , y 
Via-Crucis. Su cuerpo , fu ef-
pt r i tu , y fus inclinaciones, 
ficmpre eíluvieron quexofas, 
y mortificadas de fu íbberbia., 
y de fu codicioío defeo. Su 
rÍ2;or aparente , auftcridad, y 
nefanda modeília) folo fe or- ^ 
denaba a perfuadk mereci-
mientos , y coger parciales, 
para embuftear , y traer i n -
quietos , alterados 9 h impa-
cientes a fus C o m p a ñ e r o s , / 
Coopofitóres. Pafsó efte hom-
bre aigünós anos $ jcon las 
créditos de virtuofo , y retrai-
do , hada que una mügcr con 
^uien eftuvo en la torpe alian-
2a de el amancebamienro le 
defeubrio la guíanera de fus 
coílumbres, y la corrupción 
de fu mala conciencia. í l izo-
le cafar á puñadas de pecicio-
nes, y en fuerza de un papel, 
c[nc le tenia dado ác matri-
monio con ella: y viendofe 
en la anguília de perezer en la 
carzel , apechugó con £\ ca^ 
famiento , y hu^ó avergonza-
do a otro Pueblo de vecindad 
mas reducido. La coníidcra-
cion de aver mal logrado fu 
carrera , y la vanidad de pa-
decerle , que no merecía fer 
muger propria,la que fe ex-' 
pufo á ferio de otros, le en-
gendró un aborrecimiento 
tan horrible , que coda la v i -
da lo mantuvo rabiofo , y ya 
en el Infierna antes de aver 
foltado el efplritu de la car-
ne.Metlofe finalmente á C o -
mifioniíla, lechuzo , y faca-
mantas; y ganó en efte em-
pleo una inclinación al vÍnof 
y a las corroblas,. que á pocos 
dias ^ fe graduó de borrach* 
publico 5 con apiaufo univer-
fal de todos los que por fu 
defgracla loveian. Roto , po-
bre , aborrecido ,. borracho, 
vagamundo , y defeontentó., 
lo agarró el cólico combiñfi-
v o l q u e lo acaba de quitar 
la v ida , la que huvieradexa-
do fobre unas -pajas, ó en el 
árido fuelo, a no averio reco-
gido la piadofa diligencia de. 
eí lcHofpkal . Defefperado de 
fu mala vida, y de fu pobre-
z á ; furiofo contra fus Vicioi;, 
y contra fu Criador, y fuelt®-
de fu mano, no quifo hacer 
confefsion de fus culpas ; y, 
ha muertQ impenitente , con-
denado , y defpoiTeido de-la 
fepultiira Eclefiaílica , por 
aver íido tan publica , y ra-
viola Ca deferperacion , c i m -
penirencia. Eíle es el fin de 
elle hombre , que^ piulo fer 
dichofo en el-Mundo, y en 
el 
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e l Cielo. Confidera á quan-
us dervenruras eílá^ cxpLieCto 
c] que no quiere vivir ^arre-
glado á iajuíHcia , ai cemor,, 
y al precepto de el umver-
fai dueño de ambos Mu.nd>s. 
Con que palio tan^ calla-
do fe, vienen los ourigos a 
pagar a los delinquentes fas 
defordenes 1 Con que íllencio 
£c introducen \m vicios, y 
los tormentos en las almas!: 
Entie los delitos , f las- pe-
ms no ay inliante medio ! El 
cilrago es confequerKÍa del. 
cafeigo !• En las iniquidades 
van rebacltps los dolores, y, 
quandb mas. inadivertitia , é 
ignérante eílá el animo- fa 
«lefarrugan fus feafibilifsinios • 
efe ¿los. Antes, que el Infier-' 
n o , fe cobra el M'indo de los 
pecadoslAqui tienen las v i -
das ua purgatorio, que lo tet-
mina la muerte : pero allá, 
empieza el. alma- los cruelifsi* 
mos tormentos , que nunca 
fe pueden terminar. En las 
que el Mimdo gradúa como 
feücráades efi ln efcondldas 
las venganzas de Dios! Con 
las exaltacíofies, y las abun-
dancias fabe dar fu ¡ufticia 
I05 abatimientos, y ks mife-
rias: con los aplaufos , y las; 
robufteces, las enfermedades, 
y los def]3recios: con las l i -
bertades , "yt las alegrías , las; 
efdavitudes , y ios llantos. 
Todo fe caftigA ; todo fe pa-
ga. No ay lugar , que nos pue-
da eíconder , n i eiáufár de I 
la fatifaccion por mieilras 
niAldades. Aun c^iundono-me 
defengañára la hiíloria de ef-
te condenado, q.ue pagó en 
efta vida con deí 'precio, de-
fefperacion, laceria, y afren-
tofo- fin fus delitos, rae baf-
taban para acreditar eftos pen-
famientos las írequentesdef-
ventaras, que he vii lo pallar, 
por mas 09,06 en ios cfpacios 
de mi breve vida. Cada hom-
bre es un teíligo de m i me- , 
ditacion verdadera , y yo( fm 
falir de mí. a byfcar | o i de-
fengaños era otros) he notado,: 
que de tras de mis maldades , 
fe kan venido promtos los; 
azotes: y á raíz de los def-
cuidos fe me han encajado 
encima las advertencias r l - i 
garcías:. y que Dios Nueftrp 
Señor ha tomado por inftru-
mento las enfermedades, las. 
perfecuciones, el deílierro, la 
carecí ^ la jufticia , y otros 
inílrumentos ,,, y miniftros, 
para que no cuente pecado 
fin Infierno, Su Mageftad 
quiera , que yo- dexe pagadas 
por acá las deudas , porque 
lie de fer executado en el 
momento, que acabe con la 
vida, que aífi ferán felices las 
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tribulaciones, y los trabajos. 
£n eíla fruduoíTfsima confi-
deracion tenia yoatolLuio m i 
difeuríb, y la huviera feguido 
felimínente á no .av-erfe pueílo 
en el medio de mis didhofas 
cavilaciones los follotos, y la-
mentables gemidos de un mo-
ribundo , que eftaba bien cer-
ca de noforros. Sufpendiomc 
todo el efpiritu ia a tención 
con que quife percibir las af t i -
culaciones de el doliente i y 
no pudocodomi cuidado co-
nocerla exprefsion de fus que-
xas, bien que no dudaba ia 
Caufa de fus iamentos, y que-
brantos. LeTanteme pues,, de 
k cfquinade la Cama en don-
de avia oido ios defdichados 
fucefTos de el Cólico , y agar-
rándome por ia mano m i docl-
lifsíftio Maeftro rnc: conduxo 
alltig ir en dode í e eftaba aho-
gando el miferablc paciente} 
que eftorvó con fus íafpirps, y 
congoxas mis meditaciones: 
cuya enfermedad, y condena-
ción voi á eferibir con el gufto 
de que pueda fer uc^l m i doc-
trina para proceder con temor 
vigilancia, y feguridad, 
en los lances de la tí: 
falud , y de la 
muerte. 
^ ^ ^ 
• t i l :&dt V l ó i ñ d 
L C A L E N T U R I E N T O 
maligno 9 y. pe í l i l en te . 
AG A R R A D O de un def-madexamiento deli-
qiiiofo , quaíí i nmo" 
bil5 y poleido de una f u m i 
torpeza, y iiniverfal pefadét 
de todo el cuerpo, eftaba ef*. 
xendiáo en fu Gama el agoni-
zante , cuyos lamentos me 
apartaron el difeurfo de las 
chriftianas reflexiones , coa 
que eftaba dichofamente con-; 
rturbado. Tenia el roftrd í ecd ; 
excarne jtemerofo^ y apaga-! 
do. El color pálido , y batido,' 
con una mezcla entre azul, y. 
aplomada. Los ojos foñol'ian -' 
tos, foperofos , y; derribados; 
Las miraduras-kumltdes, tor-
pes, dificultpfas, y abatid'asJ 
l a ixfpiracion tartia ,;penofá,* 
y difícil. La locación CGníufay 
g r u e f a á r r a í l r a d a y codo fu 
cuerpo deíbruido de efpirkas^ 
y rodeado Ác convulflones, 
.tremores , y fatigas univer(aJ 
les. Llegue a pulfarle, y perei-
.bi aiguna defiguaidad, tardan-
:.za, irit^rmiísiGn v y parvidad 
fen ei pulfo. E l calor de la fie-
bre era remitido,fuabe, Man-
do , y poco, ó nada diftante Je 
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el eilado natiml. Dcfcukíle 
un poco quantp p-ude. vede 
Ücídc la cintura arriba , y e íb-
ba fu cuerpo ícmbracio de ín-
fiDitasmaschasVy: ^xclcó:io-
nes cutáneas ? y, veríkolgres. 
Pregúntele por las ganas de co-
mer 3,y me refpQnxiió conan-
fia dolotoía , que padecía una 
inapetencia eíVremada. Ten-
ce azia el hi^ ado ,^, y percibí al-
guna iaflamacion. Bolvi a te-
char lá ropa.fobrs fus- ombros, 
y apartándome a un lado, le 
clixe, á mi Demmiio. Malo ef-
.tá efte infeliz, efte nt> eicap,a 
.¡de ella enferme dad ..Es cierto^ 
q;i,ie, fs muere rae refpondlQ, 
pero ao- te firva de feguridad 
la muerte de ^fe hombre -pa^  
ra-fundar confíanza^ en los üp-
•nos. 5, cue eíía lmaslíeftauáa; 
porgue en eftas-; ..calenturas' 
pcíEfentcs, y malignas fon: ftte-
. mámente'equivocas las fe na-
les, de la r m erte, y de-la í alud;' 
.y aun de las que Dianineíban Fa? 
.coagulación , o difokcionde 
•la fangre, que es roda la- eflen-
, cía de eíta liebre. Eííos figjnos, 
e has obfervado> fon los mas 
claros, y íígniíkatlvoS' de Ta 
coagulación r dofpues | veras, 
los que f e iacliuan con alguna 
certeza a la rarefacción, y de-
folucion. Ya me parece, que 
te he aado á entender^que cf-
|e hombre padece una calecu-
tura maligná, y para que que-
des actuado efeucha fu dihni-
clon. C.oníiíle pues, eíta fiebre 
en un eílraño movimienco dh 
ia fangre,•elque es inreoduci-
,do por un fermento'vioienrir-. 
fimo , y poderofo para: coagu-
lar , o dífolver dicha fangrej 
el qual fermento defordena, y 
pervierte fu baifamo,armonia 
y textura con inefable extin-
ción: de. los efpír frus. Oímos a 
efta fazon los trlíles follozos 
de otro* enfermo , que eftaba 
en unade lasCanms de:la linea 
/ie enfrente,,y mi Diablo me 
.dix.o:. antes- que. re.informe de 
las caufas áe e.ftít enfermedad^ 
quiera, que veas aquel dolien* 
te que efta lidiando con los 
íympcomasde efta mifma ma* 
lignldad , y psítileneia; Las 
•fe na lesque v ea-s en é l fon pe t 
cuidares ^ y manifeftativas-.-d© 
la difoiucion , y vlftaS, y con-
templadas unas, y otras podrás 
diftinguir con probable juicio 
las equivocáciories-, y dudas 
en que coinciden los íignos ds 
la coagulación, y difoiucion. 
.Llegue--pues ,. y eftaba. eíls 
ott|o-enfermo mas vigorof^, y 
atrevido de femblante co-
lor mas claro ,„y fanguinolen-
to ; los ojos; mas vivos, y con 
mas foltura; ias miraduras rec-
tas , eficaces, y agudas :1a ref-
piraciongrande, atropellada^ 
-0 
y balbuciente * padecía fegim-
rne infof mó un gvavifsimo do-
lar de cabeza , una vigilia fa-
0* $ un delirio quc5rancada. 
Qiiemabafe incerionneiite 
en las parces externas quaíi fe 
ma ni feílaba ma-s calai:, que & 
aataral : el pulfo era parvo, dr-
b i l , y deit^uat. Qtiando eftaba 
reconociencb, y examinando 
eftas fcñales le acomet ió un 
fiuxo de vientre, con cómicos 
pe^cinazes, í\idorcs,y hernar-
ragias: y reconocidos los or i -
nes eftabancomo elpulfo vpo-
co aparrados de el cftado de ta 
fanidad. Ya has vifto encíTe 
hombre ( acudió m i Diablo ) 
lasfeñales diPcincivas de lo d i -
foluro de la fangre , como en 
el antecedente las de ib coagu-
lado ? bii el vete a fu Cama , y. 
junco a ella te- informare las 
caufas def« achaque, y de fu 
muerte, y dexemos á efte, que 
aunque eftá mori'budo no cae 
en nueftra Jur í fd icdon. Apar-
tamonos á la linea primera , y 
profiguio m i Diablo en tm. 
forma. 
La effencia, ó el fer fupe-
rior de la caufa inmediata en 
jas hebres peftiferas malignas 
ha fido ííempre dudofo , y def-
conocido en la pradica medi -
ca. Vnos pienfin, que eonfiííe 
c&una putrefacción hedionda 
cintenfade la fangee. Otros 
díTcurreny que es ía reproduc-
ción de innumerables gufani-
líos , que circulando con la 
fangre por el cuerpo lo comen, 
y roen , y con eftacorroííon, y; 
mordeduras explican todos los 
a.ccickntes ,.c|ue. ocurren com 
dicha fiebre. Otros apelan á 
las qualidades ocukas , que es 
lo mifmo que decir fu igno-
rancia, con alguna foberbia, y; 
un modo de engañar fe afsi-
mlfmos , y á los-que íin reñe-
x i ó n los efcuchan , y fe tragun 
fu infefrme. Algunos, fundan-, 
dando fe en la copia de fangre^ 
que arrojan loscadavares, p@i 
ojos, narizes, y boca, y la coa-
gulación de el dicho liquido 
cn'diverfos vafos d re l cuerpo 
obfervado en las Anatomías , 
penfaron , queda caufa inme -
diata es u n fermenco acre, 
corrofivo volát i l , que desfigu-
ra , y aniquila el balfamo de k 
fangre , y fu accido fiiUureo> 
que es en el que con fule fu ar-
raonia , y h vital Union , y ce -
xido de fus partes. Omitidos 
eftos penfamiencos, que Cobo? 
íirven para parlan en una i un -
ta , ó para argüir en una V n i -
verfidad de donde ningún en-
fermo falecurad'o, debes fabec 
que la caufa inmediata , que 
produce efta fiebre es unafuof-. 
rancia venenofa , cuya textura 
coníla de muchifsimas fales 
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riadas , r acudas, Icvs que í n - tales accidentes. De cíla tia: 
íroducidas cu la fangre deílro- turalcza/emejanrc al fer pon-
zan , y desliaccn fu bal'amo', y zoñoío de la Vibora fon las 
al mifmo tiempo con la agude- fales 5 qu-c producen la calen-
za , y acrimonia de fus puntas tura pa í igna . Y efte veneno 
cauranlauniverfal velicacion, lo cria la naturaleza , como 
y mordeduras en la naturale- capaz de otras infinitas ge-, 
za apagando fus efpiritus, y ncraciones. Los diverfos eflu-
encendiendo la torpeza s y vios, ó miafmas , que arro-
peííadez de todo el cuerpo, jan de fus cuerpos muchos 
Acreditaran elle fentimiento minerales , vejetables , y Cu 
muchos animales, y hiervas tios pantanofos valen mucho, 
ponzonofas, en los quelo pue- y tienen poder para procta^k 
¿es averobfervado enlosmo- dicha ffebre , porlas f a i ^ ^ ) -
¿os de comunicar fu ^neno , latile? , y venenofas de que 
y en los fyj^ptomas, y ácci- abundan Ais fubílancias. Los 
demes, que producen en los vapores de los cadáveres , f 
cuerpos humanos. Quando la los enfermos, que padecen ya 
Yibora , el Eslavon , ü otras efta efpecie de calentura', y, 
Sabandijas de eñe linaje* de á otra quatquiera de las en-
ponzoña , muerden , ó pican, fermedades contagiofas, fon 
defpiden de fus entrañas unas caufa conocidifsima ]3ara fa-^  
fales accidasvlas queluegofe bricar efte veneno,y levan^ 
ponen en movimiento ,ayu- tar efta fiebre. La varia cor 
dadas de el calor nativo de el locación, y maligno afpedo 
hombre; introducidas, y ca- de las Eítrellas, quando ha-
lientes enlos vafos capilares lian en el ayre difpofician' 
penetran haíla los mayores* para que reciba fus impref^ 
y allí coagulan, y deíbuyen fiones,induce el contagio de 
eí fer balfamico de la fangre: eíle achaque , como es yifi t 
cfparcefe defpues por todoslos ble en los años epidémicos, 
liquidos, y foliaos ,y allitam- que dura efta ímlicia hafta 
bien muerden, lancinan , y que mudan fu fituacion , f. 
corroen, y ai mifmo tiempo arpero las Plantas. Finalmen-
producenlas conviihiorie-s,4os te qualquiera viento, vapor, 
tremores, la calentura, el fo- o humo infpirado de los ani-
por , h^torpeza , ja mina de maUs jlas mineras, las a^u^s, 
loscrpIricus?ybsacuiusmor- y las plantas, que confte U-
cf-
c t e ígUs accidas , veneno-
fas y f volátiles, es caufa le-
ritiraa para levantar en los 
cuerpos e í b calentura^ pefti-
knre , malkiofa , y difícil al 
conocimiento de fus feriales, 
y fu curación. Pareceme.quc 
te he dado noticia mas clara, 
que la que pudieras encon-
trar en los libros para el co-
nocimiento de los producen-
tes de efte achaque. Oyeaora 
otras exprcfsiones dirigidas 
al aííumpto > que vamos tra-
tando. 
Aunque es tan dificul-
to f o faber las caufas, y cono-
cer los íignos peculiares , y 
manifeflativos de efte acha-
queCprofiguió m i fabio Maef-
tro ) aun fon mas efeondi-
dos a la penetración , 'y eftu-
dio medico aquellos funda-
mentos fobre que fe fabrican 
los Pvonofticos. Porque las 
noticias tehoricas apenas def-
f ubren mas , que una perple-
xidad , o uifpcnílon en que 
dexan muydudofa la buena,ó 
mala terminación de ios en-
fermos. En las orinas, pulfo, 
y otras feñales, que fe perci-1 
ven 5 afsi en la claíTe animal^ 
como én la vital fe fuelen re-
conocer unas aparentes bon-
dades , que prometen con fe -
guridad un "feliz fuceíío, y aí 
cabo fon gritos de ia muerte. 
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los que fe oían como voces 
dclafalud. Sucede tamble;i 
ai contrarioíporque en un ea-
fermo, que élía rebofando pot 
todas fus coyunturas ^ e x -
creciones , fym:>tonias morta-
les , y fignos tlineftos; falta 
con increible.prompdtud to-
da la felicidad buLlandofe de: 
los aforifmos ^ experiencias,]!: 
efpeculaciones, conque pro-
cede el arte de los PronoíH-
cos. En los primeros infi ikos/ 
antes que empiece la enfer-
medad á fu eftado,: fe puede 
congéturar los términos con 
juicios-, y experiencias me-
nos falibles, que las que acof-
tumbran man i fe llar los regu-
lares , y engañólos fignos de el 
pufo, la lengua la orina , la 
cámara , y otras excrecionesr 
y afsi j quando acornees co-
mo contagio, y fe ftipone i n -
fección venenofa en el am-
biente fe fofpecha mortal con-
miedo j u d o ; porque fe con-
tinua en el ayre , que ílrve 
para v i v i r , l a ponzoña , que 
fue caufa de la fiebre : y las 
medicinas por cardiacas , f 
eficaces , quefean , no valen 
para embotar las falés malig-
nas , n i pueden reducir á fa 
texido lo-deílrozado de la fan-
gre : ademas de1 que la v i r -
tud de ios medicamentos, va 
también puerca, e iaficioaa-
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da de el ambiente t dee l ín i r - cu P i i i b f o ^ h i a y ío jsrinciw 
mo modo , que los alimen- p.^l tu afsiftencia á la cama 
tos, que han de íervir para ia de el enfermo , te harán cau-
confervacion , y; pura crianza 
de los cuerpos racionales. Si 
los fujetos acometidos .de efta 
fiebre eftan m^l aparatados; 
como los que íbri poíTeidos de 
la conftitucion xacheclipa, 
liypocondriaca, eícorbucica,ó 
gálica fe puede con alguna 
certidumbre prefunúr una 
fúnebre deterirnaaciori. Del 
mirmo modo fe conceptuara 
telofamente fabio en el Pro-
noftico de eíle achaque 5 j 
ruegote , aue no te olvides de 
confuicar a las conílelaciones, 
que aunque eíta obfervacion 
ella aborrecicU , es folamen-
te de los Médicos ignoran-
tes , que no atienden n i 
á los gritos de fu conciencia, 
n i á los lamentos de los mife-
rables pacientes. El Gieloes 
por mortal el fuceífo de las e l que gobierna todos los i n -
malignas, quando fe prefume, feriore^: el Cielo es el que i j j i -
« fe maniíieíla inflamación prime ene! ay.re , en el agua, 
en alguna «dp las y^fceras, yen la tierra fus inBuxos. Bi 
j^niembros principales. Tam- d í a , y Ja noche tienen con?-
bien contaras entre los muer- carias qualidades, que el uno 
tps al que le. íigue gangrena es calido , y la otra fria; y el 
¿n parte principe interioi-jy día j y ' la noche , nadie los 
teme mucho ta exterior ,,fpa 
donde fuere. Los.ciarbuncoSa 
bub abones, .pintas , y otros cu-
haze íino el Sol, y la Luna* 
La aufencia , y prefencia de 
eííosdos Afleos, es la que dif-
l^erculos cu táneos , fe repu- pone la variedad de. quaUda-
taran por íignos mortales, des,que fe experimenta en los 
aunque muchos han efcapaclb cuerpos£, ya de frió',, .:ya de ca-
la vida cubiertos de femejan- lor , ya Je fequedad, ^ ya de 
tes manchas , ^ ronchones, humedad , y el exceífo , o d i -
La inapetencia continuada, minacion de ellas, escaque 
batía fcla para quitar la vida, debili ta, poftra , y deftruye 
por que ella por $1 es mortai la falud^ f. afsi te buelvo ¿ 
yunque no precedan , ante- prevenir, que los mires v los 
cedan, o acompañen ocros ac- atiendas ,y confultes; parque 
cidentes, yjeñalss. Efto6 avl- la oportunidad de los reme-
íos , y las obfcryacioiies, que dios,la certiddbrc de hs cau-
1« puede aHadi^cu .difejarfo, fas,y larc^icud de i^sPcoiiof-
ticos cíe las mas de las enfesr-
ínecbcics^todo eílriva en el co* 
nocimicco de fus mudanzas3de 
fu curfo, de fu adividad, y; de 
fu íkuacion. Oye aora el pro-
ceíto de la inu t i i eura con 
que te afsiftido eíle hom-
bre , que acaba de entregar 
fu alma a los. Infiernos. Bol-
v i el roílro aziá la cama, y 
ya era cadáver el que avia 
viílo viviente ol inflante paf-
fado. Ei horror de fu cípanto-
fo femblante me echó ios 
ojos á la t ierra, y avifando-
me- m i condud^r , que le 
atedie ííe^liabló de efte modo. 
Todo es difícil al ef-
tudio humano en eíla enfer-
medad, la caufa, h conjetu-
ra , la eíTencia , y aun mas, 
que todo la curación 5 porque 
en decretar 4 y eftablecer las 
medicinas fe padece notable 
confuíion : y en determinar 
el tiempo oportitno para apli-
carlas, fe congojan los mas re-
fueltos,y fabios Platicantes. 
De la poca luz , que dan los 
íignos diftintivos de la coagu-
lación ( ó refacción , nace el 
fuílo, la perplexidad , y la ig-
norancia de el método , que 
fe debe elegir en la cura : y 
verdaderamente es paborofo, 
y Juílo ede temor para el Me -
dico , que defea triunfar del 
accidente. La pLir»a , y la laa-
m 
geia , que fon los auxilios; 
que han de aplicarfe en los 
primeros hervores de eíla ca-
lentura fon fumamente du-
dofos, y qualquiera de ellos 
mas perjudicial, que la mor-' 
tifera ponzoña de la fiebre, 
quando fe admmií l ran con 
herror , y con igaorante me-
dida , y fidelidad de los gra-
dos, de el rigor , y fuerza de 
el fermento. En la Uqnacion 
regularmente fe fangra(quan--
do no es extrema 6 perdida 
de efpiritus) aunque aparez-
ca la calentura , con vomi-; 
tos, y fatigas dolorofas en el 
eí lomago; porque ellas anfías; 
y excreciones fe reputan por 
unas chifpas arrojadas de 
violenta fricación , y defor-, 
denado tumulto délas parti•-, 
culas defunidas de la fangre: 
pero ñ engañado el Medico 
receta el purgante, í e fegui-
ra mayor deí lrozo, liquacion, 
@ rarefacción en el l iquida 
fanguineo , y mas ruina en lo 
efpir i tuofoy por confi^uien-
te una impofsible reí l i tucioa 
a^la fanidad. En los pr inci-
pios de eíla .calentura pefti-
lente producida de la liqua-
cion de fangre, y abatimien-
to de efpirkus, es muy pcl i -
grofa ^ afsila faogria , com > 
la purga , fea por arriba , t> 
fea por abaxo. La fasgds. e$ 
ma-
mala, porque do-a mas vacíos 
lo,s vafos;'}7 comunicandofe 
con mas amplitud por ellos 
la ponzoña , eítiende fu ma-
lignidad raretacicndo, y fe-
^¿egando con mas violencia 
las partes, y valíamos de la 
langre. La pur^a , es peor, 
porque los purgantes conftan 
regularmente de unas fales 
muy compañeras , y femeian-
tes al fermento délas calen-
turas peftilentes : y pueftas 
unas , y. otras, en mas tumul-
cuofo curio aumentan la acri-
tud , y, la mordacidad , y fe 
íigue infaliblemente ,Lma fu-
pe rpur gacion irte mediabl e. 
£1 auxilio fegnro en eílasii-
quaciones , que proceden de 
maligna fermentación , es 
aplicar al enfermo los mix-
tos, que tienen virtud dulci-
iicante, y fixante contra las 
puntas volátiles del peftifero 
iermento : y mirar á reunir, 
y bclver a fu ilrio , y pro-
porción alas partes profusas, 
y confufas de la fangre. Una, 
y4 otra intención , fu ele lo-
grarle mezclándolos medica-
mentos alcalinos fixos , con 
los accidos : y entre la íilba 
dilatada de unos, y otros ^ fon 
los feguros el coral, la pe:la, 
las raeduras de el cuerno de 
Ciervo, y unicornio, el voló 
armeaico, los ojos de Can-
crcjo, el cfpiricu de vkr io -
lo . e l nitro dulze , el zumQ 
de cidra , y de limón \ y otros 
de efta claiíe. He dicho efta-
doctrina ( proíiguio el Etiope) 
por entretener tu curioíidad, 
que ya se, que folo n%e i m -
porta hablarte en la Calentu-
ra peíHfera , maligna , que 
procede de la coagulación, 
que es la que h a quitado la 
vida á eíTe Preeito. Oyepues. 
Conocido éldenfo coagulo de 
fu fangre conjeturado por el 
univerfal abatimiento de lo 
v i t a l , y a n i m a l , le acudie-
ron diferetamente , con los 
vezoardlcos , los aromáticos 
theriacalcs , y otros mixtos -
efperitofos, y volátiles, para 
que fu fuerza, fu impulfo, y. 
fu virtud aliquidara , y a n i -
mara el baifamo ahogado de 
la fangre ; y al mifmo tiempo 
deftruyefe la peíliícncia de el 
fermento 5 rfero no valió fu 
agudeza para penetrar la den-' 
íitud oprimida de el coagulo, 
n i para refolver la pe fie de 
las malignas fales. Élixió la 
practica de fus eíludiofos af-
íiftentes la mas circunftancia* 
da , y famofa mixtión en que 
funda la Medicina fus acier-
tos , que es el agua cocida 
c o n las rafuras de el cuemo 
de Ciervo ,1a raiz de la fer-
pencada y virginada las 
. Per:, 
perlas, el antimonio diafo-
rético ' marcial , los .ojos de 
Cancrejo, los polvos de V i -
boras, el coral, elefpirkude 
fal annoniaco , el alcanfor, la 
confección de Jacintos, y de 
Alchermes, y el jaravc de la 
cfcorzonera; y repetida qua-
tro vezes al dia , no lograron 
mas feríales de fu virtLid,que 
un facudimiento , que hizo 
la naturaleza al ámbi to de el 
cuerpo de cfte hombre de al-
gún material fút i l , por lo que 
creyeron aver confegiiido al-
guna extenfion en la faagre. 
Con efte fígno, no dudaron 
en la fangria-; peroluego,qiie 
(ue executada, fe liguió por 
fila mas vacio en los vafos, 
y. mayor perdida en las fuer-
zas, y los efpiritus: y retro-
cediendo á las partes inter-
nas el material maligno,que 
ya avia aífomado la cabeza 
al ámbito deei cuerpo,pufo 
al miferable enfermo en el 
citado de incurable. Apela-
ron a los parches de cantár i -
das , a las ventofas fajadas, á 
las epítimas al corazón, á los 
redaños deei Carnero, y de 
lechon , pero todo fue enca-
no , como lo eílá parlando 
eífe difunto, que mas acre-
dita lo infalible de la* muer-
te , que los milagros, las con-
fianzas , las vanidades ¡ los 
5f 
triunfos 3 Y ^ os aforifmos da 
la Medicina. 
Dio fin á la hiftoria 
Medica m i defgraciado Maef-
tro ; y quando mi difeurfo 
empezaba á tirar las prime-
ras lineas de la meditación 
fobre el plan de el mifero ca-
dáver , fe agarraron de mis 
orejas unos gritos tan crue-
les, que no folo deftruyeron 
mis coníLieraciones , ílno, 
que fu cípantofa confonan* 
cia produxo en mi efpiritu ur* 
horror, y un miedo mas abo-
minable , que el que avia pa-
decido en la aparición de el 
Etiope , y en el examen da 
los triftifsimos moribundos,5 
y condenados. Entraron poc, 
la fala berreando , y repitien-
do con horriMe algazara la? 
mortales vozes de la vifíta , U 
hafta feis , uocho ga-
lopines de Galeno , y Próbof-
,tes deia naturaleza rodeados 
de un Doólor de horca ^ c u -
chillo , que venia dando or-
denes'de plantar mataduras; 
ingerir lancetas, embafar ge-
ringas, entrometer ventofas, 
y ^arrumar humanidades. Ve-
nia detrás de eíla turba el 
Maeftro de las Pharmacas, e l 
cocinero de las ponzoñas 
abrazado de un tablón , en 
ademan de efqueleco en el 
que fuelea eferibk iasmuci -
tes, 
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tes , ó las recetas. Empezó el 
Nerc-Q graduado á pulfar al 
enfermo de la cama primera, 
y le fokó tan brevemente la 
mano ¡ como Ú huviera en-
concuado alguna afqua en ei 
pulfo. M ú í \ l é tocando a t ó -
elos los enfermos íin achiarfe 
ivquieva de la tercera pulfa-
cion s y corrió las dos lineas 
de la fala, con canta veloci-
dad , como el Soldado , que 
, paila por las Baquetas. Defa-
pareciofe la viüta , y yo quede 
ta pafmado, como íi fe me hu-
viera aparecido algún difunto! 
Cóbreme un poco, y rebol-
viéndome á miÜiablo , le d i -
se. Si-me has aíTegurado, que 
qualquiera defeoncierro de 
los que turban la armonía de 
nueftra humaiiidad necefsita 
de laríía medicación para co-
iiocer el motivo de fu deftenv 
planza ? Si me has dicho ¡ que 
es neceñario mucho tiempo 
para imponerfe en las feñales 
proprias, y diftinftivas de cal, 
,y tal achaque ' Y finalmente, 
íl dices j que importa un me-
drofo , f, prolixo ertudio para 
dererminarfe á curar,y bolver 
a fu concordancia , y falad el 
cuerpo i Como cftc Do6lor, 
que naturalmente fabra me-
nos iredicina i que el Diablo, 
fe aclua tan preílo no fola-
Cdente en la enfermedad d<? 
uno , fino en la de cancos hom-
bres como ocupan eílas lineas? 
T u me has encañado i bien te 
llaman Pad c de la. menterla ! 
Yo creo , que no ay cola mas 
fácil en el Mundo,que fer M e -
dico, porque teniendo prefen-
tcs las vozes de Purga; y Sm -
gria , qualquiera bruto podra 
curar como ha hecho cfte Me-
dico , que fe acaba de de sapa-
recer de aqui f A mi me pare-
ce , que baila panv fer Medico 
tener una cablilía en donde ef-
ten efericas eílas dos palabras 
áefcngra , f pUPgéy c o m o la 
que poMen los Ailvologoi a l 
principio de los KalendarioSj-
que dice , 19^ /4 > buena , indift* 
rente , pues en algo de ello han 
de pairar los purgantes,y los 
lanzeeazos, que fe recetan ? A 
ningún Medico fe le pide 
quenfa de íi recetó bien ,0 
mal la purga , y la fangria: 
con que no teniendo Guar-
dian , ni Juez , quereí idencie 
fus decretos" no ay peligro en 
difparar lo primero , que fe 
biene a la boca. Mucho cílra-
ño (me replicó miEriopc) que 
te aífuíles de ver un hombre, 
que no cumple con fu obliga-
ción , y con fu oficio í No fa-
bes, que ay malos oficiales en 
el Mundo? Malos trabajado-
res ? No penetras, que los mas 
délos fujecos, que llenan la 
VÍr 
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vida , comeñ , y triunfan con 
el oficio- [ que ignoran I Hazte 
car^ockque eíle Medico, y 
otros inrmltos, no tienen utas 
CauJat, que el que ieproduccii 
fus v i fitas; Ü haze poca^ cum-
ióle condos preceptos de fu pfo-
ieísion , pero dexaqaCÍOfos a 
I t t o u g c r , y á fus hijos, que 
defean fer poderofos , a coila 
de las vidas-de mirchos, y déla 
condenación de fu Padre. El 
mi fino tiempo, que ha »1 (la-
do eíle Do (flor en v i íít^r ellos 
dolienres , gallan los mas de 
los Médicos aun en aquellas 
vifitas de las ^entres acomoda-
das, y diftinguidas deios Pue-
blos. Pulfan por cofínmbre , y 
luego fe parla enn-clos Aísif-
tenres , y otros V i fita do res 
de las novedades, que ocur-
ren 5 y íl el t r i l l e paciente 
d i algún mtO' , o fufpka for-
zado de la opreíion , y los da-
lores , le dice con magifte-
trio cdl? Señor , que m es nada? 
yo bohere p&r acd ; purgare-
mos un pofmto mamna 7 y efi¿ 
yo che una ayuda, y- cene p-oco-. 
' Y fe defpide a dexarla mif-
ma receta entoms partes en 
donde eílá prevenida. Yha 
llegado el eíludio de fu fio-
xedad , y de fu malicia % ral 
perfuaílon , que tienen áflfe-
gurado, y hecho creer , que 
^fta poca detencíoa eaa IQS 
enfermos es m-edicina : por-' 
que no juzgue el dolience, 
que es peligrólo fu achaque? 
pues tal vez fu apreheníioa 
movida de la detención de 
el Medico [>odrii ocafionarle 
la congoja de difeurrir , que 
era grave fu m a l , quando le 
obligaba á afsiítk con mas 
obfervacion. T a m b i é n ocul-
tan fu ignorancia, quando fa 
les pregunta p^ ot el nombie, 
k caufa^y la. duración de .k 
•docencia r diciendo^,, q^ ae a 
los enfermos- no fe les- puede 
refponder en forma , n i ha-
cerles muclias pregu?ntas; d« 
las que fe ordenan a cono-
cer d enemigo de el acha-
que 5 porque de eílas pregua-
tas , y formales cefpueíla^' 
le? refulta u m cp-reiienrioa 
mortal , y u m meiaiTcolu ef-
pantofa que pone en mayor 
altura ios accidentes 3 y los 
fympromas. Llena eílá el 
• Mundo de indignos prcíeíFo-
res 5 pero nro ay gremio,' uan 
dcfahmdo comoeide ios que 
fe aliftan en la tropa de Ga-
leno. Yo bien se algo de eífo^ 
le dixe a m i I>i.abla ; |>eTo no 
puedo hablar.fin peligro ea 
eíla mareriaV Vamos a otro 
aííbmpto : que a m i por aora 
folo me toca dar muchas 
^raciás á Dios \ porque me 
di© ííiedio-s para a ver r e í l i -
tuido a lor. pobres -clnqucnca 
doblones , que hurté concí la 
ganzúa -en Portugal en una 
temporada -en ^iie.me acoso 
H hambre. Y aunque me die-
ron algunas -opiniones los 
Tiheologos para retencrlos^ 
me pareció ^ que me aílegu-
•taba* mas bolviendofelos a 
quien los quice con mentira,, 
y con engaño ; porgue yo(a-
bia tanta Medicina , como 
ínuchos délos que la venden, 
y cfta creo , que no bafta pa-
ra vivi r conla gracia de Dios. 
Hablo aqui de infinitos faran-
duleros, cjue íin aver paliado 
|>or examen alguno , n i aver 
cumplido con las leyes de el 
Pveyno , que previenen lo que 
ha de cftudiar el Medico i y 
ím tener licencia, de DÍfc>s, 
de el Rey , n i de fus M i n i f -
t ro s , handan vagos lu iaan-
,do , y matando íin -mas do-
lor de fu conciencia , que el 
que tienen de los infelices, 
que pillan en fus manos. A f -
fumpto es el que ten íamos 
comenzado, ( acudió mi Etio-
pe ) que pedia mas tiempo, 
que el que nos refta : y afsi 
oye brevemante la hiíloria 
de la condenación de «ftc 
hopbrc?que ya nos eftá dando 
priefa otro moribundo. 
£íTe malaventurado 
Precito t>udQ ^ azer en U co-
munidad de los vivientes, la 
figura mas venerable , y el 
papel mas apreciado de fu 
farfa ; porque el nacipiento, 
las fortunas, el eípir i tu , y la 
alianza., fue de las que ref-
peta por glorias el Mundo*, 
pero fus vicios lo arrojaron 
a fer la abominación de ios 
hombres , y los Diablos. Pafsó 
los anos de Niño con una 
crianza voluntariofa , delica-
da , y aduladora , la que em-
pezó á burlarfe de fu alma 
luego', que llegó á los verdor 
res de la Juventud. Ya avia 
cumplido diezy fels años , y 
no fabia prefinarfe enel rof-
tro i porque folamente dedi^' 
caba fu a t e n c i ó n , á engreir 
el cuerpo para venderle alas 
defoneftidades, y las defem* 
bolturas. Fue en e1 Mundo un 
votcquin de perfumes , una 
tienda de melindre-s , y una 
joyería de cintajos [, y gala-
nuras, y todo fu eftudlo , y 
fu anfia la aplicó a embol-, * 
ver ú vcoftal ele los guíanos 
de fu cuero o en cambrayes 
fútiles, telas blandas , fedas 
viilofas, y todos los caícabe-
lillos , y catacaldos, que com-
ponen nn tonto perimetre. 
De tras 4e ella ociofa , y y i -
,ciada inclinación fe figuie-
^on otras difracciones mas 
culpables i porque el fue una 
def* 
¿eTpenfa de Guía , u n mata-
¿ero- ác la lafeivia, larepof-
ceria de la foberbia, y un vo-
de^oo de los fíete pecados-
n^ortales , pues vivid- entre-
gada- a las goloíinas ; á las 
vanaglorias, a las carnes , y-
á las cubas. Derramo efte 
hombre brutal un crecido te-
foro, que junto fu Padre pa-
ra la, condenadoí i fuya , y la 
de el hijo , en efbs d e í o r d e -
nes,, y en contentar una tro-
pa dc Muficos , un Cabañil de 
Po^as ^ y una Porcada de 
Danzantes^ y otros perdula-
rios , que no tienen mas aten-
c ión ra mas Í d o l o s , que 1& 
cííafa, el perardo , la defera-
bolrara, y la oeiofidad. Em-
butido en efta Piara de locos,, 
y rebuznando con ellos paf-
faba todas las tardes , y no-
ches; íiendo fu defventura-
da tarea deíTaíroíTe^ar M a r i -
dos inqu ie t a r Padres, y def-
ve£ir barrios; corrompiendo^ 
con efeandaíofos gritos el ho-
nor de ks Cafasdas ^defarrehu-
jando la vergüenza de las Ví r -
genes , y haciendo brincar 
el encojlmicnto de las V i u -
d ^ Hizofe efclavo de eílos 
vicios, y de unf i rvientcfn-
yo adulador , Ufongero , y 
codicíofo , tenido por inte-
ligente, y era un Mulo con 
craje cca-tefauo... Quedó fe ea 
cí Mcqulncz de efte Moro 
mucha parte de los doblones 
hereciados , y los demás fe 
repartieron entre mercade-
res, arrendadores, pobreras,; 
muficos, y otros gomias 
traga aldabas ? y quedo raf-
pado de bolfa , demudo ; % 
precifado= a valerfe de io¿~ 
petardos r y ios hurtos.. Mi-. 
rabale ya coa ceno. > y cau-
tela la JuiHcia í los^  amigos 
lo defampararon, y el infeliz 
bedia gn todas partes tanto, 
que; fe vio preciado a huir á 
ua vecindario corto. Ar re -
bujado en un capifayo de biir-, 
dos berrendos r cubierta la 
cabeza , de coftras , t i na , y 
una gprra. de fayaí 5. tunó a l -
gunos años por las; cozinas,. 
las- tabernas , y' los pajares, 
aíTufbndo a los paííajeros, ^ 
los- moradores^, con fu lace-
r i a , y fu necefsidad En ef-
ta defventurada vida le agar-
ró la fiebre pelHíence ; y coo-
ducido en- un Burro de lugar, 
en lugar, paró- en eíle hofpf-; 
cib a donde acabó fus dias 
impenitente , y rabiofa :. % 
por no- horrorizarte no, te re-
fiero ras circunftancias de fus 
faciilegios , y fu condena^ 
clon. Pufo fin á la hiftona 
de e í t e infeliz- dlíunto mi 
defgraciado' Maeffro- ,. y- fia 
eoncederme una brevif$Íma 
¿ 0 
r tñcxion fobrc los mforf unios 
de fu vida , y de fu mucrt'e 
me llevó d la v i í lade 
^ 4iguicatc r^Qr 
libundo. 
CAMA V. 
E L 'NEFRITICO. 
EN los jrorpes brazos df£ un afedcrtaa fqporofa, 
que fe IfS apollaba en 
modorra, y dosfallccimiento 
a la fuerte óprefion de Ios,le-
targos, yazla un moribundo 
con la marca ^ y el favo de la 
muerte fobre fu lánguida , ys 
defeaecida humanidad. T e -
nia la cabeza defcolgada por 
cí un extremo de la Cama, 
pero tan pendiente , como 
íi eíluvicra defprcndida de 
l®s ombros. Los cavellos arre^ 
molinados; ios unos rebuel-
tps contra ios ojos; los otros 
tendidos contra ios pies de 
la Cama, y algunos mee ho-
nes rodeados al pefcuezo ,en 
ademan de foga de ahorcado. 
L a nuez de la gorja era tan 
erguida, y fobrefalicnte, qnc 
le podia ferbir de Efqua'dra 
á un Carpintero. Las narices; 
con horrible dcíproporcion 
^aviercas, mpftraban ¿os bo-
querones ; (JípTeeS pira ^ 
conder dos pelotas. Llegue i 
tocar fu cuerpo, y lo percibí 
f r ío , pegajofo , quaíi exani-; 
me, y enrofeado de modo, 
^ue tenia cofidos al eftoma-
§o los muslos. Defpues de 
aver repaílado con m i vifta 
fu horrible , f pagizo fem-
blante, dio leñas de v.ivienr 
X£,, en un fufpiro mas melan^: 
cól ico, que fu mifma figura; 
Sufpenfo pilaba yo , c igno-1 
rante de Ja enfermedad de 
eíle infeli.z , porque los fig--
nqs, que demonáraba , eraa 
caíi comunes a otras dolen-
cias; pero m i Etiopenne 
bertó de mis confufiones di^-
ciendorae. Antes , que ca-
mines con el difeurfo, y la 
vifta , á inforraarce de los 
ílgnoí peculiares de eíle mor-;, 
bo , quiero que frpas , qu^ 
padece eíle hombre una con-
tracción , .o crlfpatura en las 
fibras de los r eñones , o ure* 
teces inducida de alguna pie-
dra , o material jalednofo, 
fatinoaccido , ode otro qualr 
quiera cuerpo duro , rigido, 
ó de notable afpereza , en-
gendrado , y endiiLecido ca 
io s r eñones , ó uréteres. A ef-
ta dolorofa enfermedad , fen-. 
fibiiifsima, é invencible-an-
guftia i llaman los Médicos 
dolor ÍSlefrUico ? % fus .fcn^ies 
f o í nauy «q^ívocas con el 
dolor cólico , y el afedobif-
cérico. At iéndeme pues, que 
yo te feparare con claridad-
¡os íignos de éfte acha-
que, no confundas los unos, 
con los otros; El que padece 
el afecto Hefritico , con la 
violencia , que eílc moribun-
¿ o , no puede tener eftendi-
¿o el cuerpo con red i tud , y 
quando defea ponerfe redo, 
fe exaeerva terriblemente el 
dolor, y, percive en la región 
de lomos una gravedad , que 
no le permite la efteníion; 
pero en el cólico no fueede 
afsi; porque a efte le queda ü ' 
,j3re el movimiento dé la rec-
t i tud. Siente también el Ne-
íritico , un eftupór en la pier-
na donde hace afs'iento la 
piedi., 5 porque con fu grave-
dad caufa r e t r a t a c i ó n en el 
teit iculo: lo que no fufre el 
cólico. Es feñai diftintiva de 
cfte afedo , la orina tenua de 
color de1 agua , y muy poca 
a los principios , y en cfte 
hombre , no folamente es po-
ca la orina , fino que halle-
gado al extremo de una fu-
preíion total , porque tiene 
el uno, y, otro urecc tapado 
con piedras, y algunas'ma-
terias pcgajolas, que han he-
cho un cal , y canco en las 
* ü s i .y dudos de la orina, 
que es ílgno el mas dirtmei-
vo en ios otros achaques , y; 
mortal en unos, y. otros. A l -
gunos afligidos de elle dolor, 
atrojan ia orina fangul-
nolenta , porque la piedra 
fu-ele romper con fus ángu-
los los vafos capilares , y o r i -
ginar fe la micción fanguinU 
Tabien ponen rubicundas las 
orinas las fales tar táreas , que 
fe difueiben en ellas. Los v ó -
mitos , aunque fon equívo-
cos con otros males , no fe 
deben eílranar en e í l e , por-' 
que los nervios de los reño-J 
nes , y el eftomago , tienei* 
una notable unión , y comer-i 
ció entre -si 5 y precipitados 
los unos, fe fígue la rcboUM 
clon de los otros. Firialmenrj 
ce fe diftisigue eíle dolor á c 
el cólico , y el hiftcrlco, q .ie: 
fon los mas equívocos, y fe-, 
me]antes, enq en cfte fe vea 
afsientos s arenas, o piedras en' 
el orinal ? y dichas arenas fon 
íignos de la abundancia de las 
fales tartáreas csagulables , Y, 
afperas. Oiftinguefe en el ef-
tupór de la pierna, y retrac-
ción de el teíl ieulo ; en i » 
fanguinolento de la orina ,y, 
en la eurbatura de el cu erpo; 
Padecen los Neíri t icos otros 
f yraptomas^ como es la i uña-
macion interna, los fudores 
idos > los moviiíiieutos con-
6d 
vüLivoi, y otras; pero eil3S 
fon comunes A muchas en-
fermedades, y por ellos folos 
no fe debe capicular por Ne« 
fricico el dolor. Eftas fon las 
feriales mas evidenres , que 
dií t ingucn cfta íenfaeiondo-
lorofa de las demás ; oye aho-
ra ias caufas, que la en^ea-
dran. 
La caufaNmas conocida,, 
c innegable, que produce la 
violenta} y dolorofa contrac-
ción en los reaones, ó u r é -
teres (proílguió m i Diab lo) 
es la piedra criada en ellos* 
L o que reíla faber es, la ge-
neración de cílc mixto , y. el 
modo de fa crianza , y for-
mación. Cria > y endurece ef-
sa piedra un accido exaltado 
éc ías primeras vías: el qual 
«ncontrandofe con las parti-
culas alcalinas volátiles, de 
la orina 5 y puellas en movi -
miento por 1 a putrefacción, 
íorniian fu c o m p e t e n c i a y 
cíia termina ea la coagular-
clon de unas, y otras partes, 
¿i- las que fe arriman algunas 
iales terreas, y, otros átomos, 
y. de la unión de todos re ful-
la la piedra, ó cuerpo duro, 
í abu lo ío , afpero , ó rígido. 
HaUandofe difpoíicion putre-
íad iva en ios reñones , va 
'fea iníira en ia parce , ya ad-
quirida de principios extra-
ños , que deftruyen ,e invier-" 
ten fu efpiritu ,. equilibrio, , 
ó natural fermento, fe íigue 
inmediatamente también U 
putrefacción de la orina , y 
exaltadas fus particulas fuU 
fureas , falino alKalinas, 
fe dexan inficionar de algu-
nas terreas, que. fon las que 
dan principio % y formicioa 
á la dureza de la parte; pan 
lo qual aaes de, menos i m -
portancia el calor preterna* 
tur al de. los reñones. Las i m -
purezas de el eftoma^o por 
las malas cocciones., ü otro 
vicio de efta oficina v es la 
frequente caula de la genera-
ción de cfta piedra. Afsimifr 
mo quando llegan a eftragar-' 
íe los fucos pancreático , y 
colodino : porque eftos intro-
ducen en la fangre un chiio 
recrernentofo, y tartáreo, que 
deftruye el balfamo fulfureo 
de e l liquido fmspáno. Las 
aguas g;ruefas, Taladas, y gre-* 
do fas; los vinos tartáreos era-
(os , e indigefbos , y los al i-
mentos en quienes dominen 
eftos principios glutinoíos, 
y vkzidos, fon agentes, que 
van poco a poco labrando d i -
cha piedra.' Y filialmente, 
puede producir x í le dolor 
qualquiera material de fan-
gre grumofa , excrabafada , o 
qual quiera impureza fabuio-
fa' o ñatulénta} ü otro qual*- l i t t , y ayudar | á ios cn íc r -
quiei'a cuerpo, que pueda ef- mes heridos de eíla piedra: 
tender % herir , ó tapar las y los que fe aplicaron íuifpro-i 
uréteres, ó dudos de la o i l r v^cho á eííe infeliz, 
na. A q u i llegaba mi Dcmo- La primera folicitud de 
iiio con fu explicación, quan- los Médicos en eíla dolencia, 
do el mifero doliente defpi- es dulcificar las^materias fa-
¿io el alma encr« gemidos, lilno accidas, eftorbar el do-' 
dolores, r av i a sy defeonfue- lo.r, ^ y la convuirion ^ % c u -
los: y bol viendo a atar el h i - fanchar las vías para que fe 
pueda deslizar la piedra. El 
los: y 
lo de fu informe me dixo. 
Era precifo, que acabafe pref-
to con fu vida elFe deíllicha^ 
do y porque la violencia, y 
execucion de el acliaque lo 
cftaban acropetlando coa im-
bencible dcfefperaclon. T o -
dos ios %nos mortales-de ef* 
te afedo tenia fobre si eíía 
m i l vezes defdichada criatu^ 
ta ; y fiempre que veas la 
íegundo objeto de fu cridado 
debe fer foííegar, y precaber 
la inflaTnacion, continuando 
con prudencia las fangrias, js 
.defTalojar las impurezas de las 
primeras vias para que no fe 
paffcn a los -dudos de las u r é -
teres. vLa tercera intencioní 
fer a bufear los efpeciíicos 
oportunos para demoler , o 
oprefion total de la orina 1 o árrojar la piedra. Y ia quar-
prefumas la inflamación i n - ta reílituir á fu genio , y, tex-
terna, o la llaga en los m i c i ^ -
bros principales de reñones, 
o uréteres ; y que á eflos fe 
íiguen los movimientos con-
Vulfivos , el letargo , los ex-
tremos , y dudores fríos ^pue-
• des echar el fallo, de muer-
te al reo, -que los padezca. 
tura natütal el cfpir i tu T y, 
fermento de los renones. L « 
fixecutivo de el dolor „ y k 
-dul ciíicacion i ¡de el •material 
faliño fe fuele lograr coa 
LUiá mlxaira en que ¡fe re-
buelven las feml-entes dc mal -
Tas , y matobifeos, las otras 
Baila la dodr ina , que te he femientes ftiás mayores , y. 
.' dado para que quedes iní l rui- el Alquequenges. De tras de 
do^en lae í fencia , íascaufas, eíla bebida fe manda, tomar 
fcñales 4 x, pro^ofticos de ftf- otra , que i e compone de ci 
te terriblé dolor ; efeucha jarave de Akhea v azeyte de 
•aora, y examina los focor- almendras dulces, bálfamo 
• ios con que fe fucls éntrete- oriental, x tintura -de aza-
¿ 4 
fran , polvos de cortezas de 
huevos quemadas,ojos de cán-
crejo, efperma de Ballena, 
. f láudano de opiato. Eíla u l -
cima mixtura es mas celebra-
da , y fu virtudes fufpender, 
o quitar el dolor convulíivo, 
laxar las vías , y du lc i í i ca r t í 
acritud de las materias, pe-
ro n i uno, n i otro fin logro 
jcífederdichado muerto. Acu-
Üieronic con fkngrias para 
aplacar la infamación : y con 
ayudas , cuyos alitos, y vapo-
res laxaííen lo encrefpado de 
las fibras: pero aunque fe dif-
pufo ía! ayuda de leche ^ ye-
ma de huevb, y azafrán-,-y 
de la de Akhea , m a k a , v io-
íetá , parietaria to. y otros 
íimpíes en cuya textura fe i n -
cluyen pamcülas blandas,dul-
ces , y vaporofas, tA unos, n i 
otros auxilios pudieron fuf-
* pender fus dolores , n i fu 
muerte j porque io arrebató 
l a cruel opreiion de orina, 
^ por la dopia-^de material pe-
gajofo, tar táreo ,íy lápidofo, 
«jue fargó fobre iosrefíones, 
y^duítos de la'orina, Yá 'tc-
nian los Platicantes elexidos 
ios mas efp-eciales diuréticos, 
y difolventcs de la piedra, íi 
: i u v l e í í e cedido la crifpatura, 
y el dolor; pero como ño líe -
50 el enlermo a fugetarfe- á 
¿a tercera, a i ^uarta iníen-
clon ñ o tuvo lugar fu expe.: 
riencia. No obílanre te diré 
las mixturas, que fon apro-
piadas para efte fin , por f¡ 
aíafo fe te ofrece ufar desellas.. 
Dos fon las msas efpeciales; 
La primera fe compone de la 
raiz de Althea , y Erin^io, 
Bayas de Laurel,flor de Re-
tama, Bretonica, y Fragaria.. 
La fegunda fe adereza de zu-
mo de limón , piedra Judai-
ca, fangre de macho , goma 
de zerezo , azeyce deílilad» 
de Bayas de Enebro, y azey-
te de almendras dulces.Otra 
bebida á demás de las dos 
ufa la pradica medica j que 
ha hechopoderofifsimos efec-; 
tos, y. es la %uien:e. El zu-
mo de azelgas, fal volát i l , de 
fuccino, polvos de corteza de 
avellanáis , jabón de piedraj 
polvos de iatunica interior de 
el eftomaeo de h vallina , ef-
piricu d:c orina de macho,y 
efpiritu de thereblntina. Para 
• eílorbar la nueva formación 
-deda piedra avian difeurrido 
en auxil laTei ^eílomago-, depor 
niendo primeramente los fi}-1. 
eos impuros,)7, cxtrañoi de.pri-
meras vias ; dulcificando 
precipitando todos los recre-
• mentos falinos, que corrom-
.' pen , y deíkiiyen loS líquidos, 
y para confe^ujr cftos fine?, y. 
fid^arrojardos í^bdos reftan-
5«! 
£«$ tenían efcogldas las pil efe-
jas , con el mercurio dulce, 
ruibarbo,polvos de ñifperos, 
jabón de piedra, orozuz , y. 
láudano i y finalmente para, 
confortar ios refknie.s, y boL-
ver a fu eípi rku el fennenca 
trabucado , y pervertufo éfta-
ban en ta lifta de fa imagina-
ción los, o jos de cancíejo , y 
machas de la& fales vejetables 
conocidas para dulcifícat , j 
hevetar : pero la rebeldia, 
promptitud , y mordacidad de 
el dolor ? no permit id exami-
nar con la pradica lo decan-
tado de las virtudes de cftas 
mixturas, y remedios. 
Repafando eílaba m i me-
moria las útiles leGcicnes , que' 
le avia encomendado el dodo 
Etiope : y d'ifcurríendo m i 
imaginación p o r l b s fecundo% 
y. breves efpacios de fu doctri-
na , q u a n d o inquieto mi ' efpi-
ritu , ó canfad'o de la deten-
ción en un f o l o aíTumpro, em-
pezó a faltar de objeto, en ob-
jeto , hafta que nuevamente' 
rendido , defeansó fobre la 
confideracion de las admira-
bles fubftancias , que cada 
Wmbre lleva en el prodígiofo 
mundo de fu cuerpo. Qué rey-
no es efte de el hombrc( deeía 
yo ) tan univerfalraente com-
pendiado, que en fu brevifsi-
^a capacidad contiene toüas 
las fubfla'ñcias, producciones; 
vidas ^y muertes" de ambas cf-
pheras i Que feparacoria tan 
difereta ? Qub Qnimica tan 
mila^rofa es la que abarca ea 
fus cavidades para congregar; 
cozer | |»d epurar con excelen'-' 
redlíliiTciont, ya las piedras»,' 
^a los líquidos , ya los v i -
vientes , y todo el genero , f 
diferencia de- habltadórcs^ac;-
fedilaran cti:las oficinas i a fe-r 
EÍOres-de el Mundo ?, C a^e qaa* 
lúkdes ta.n>adivas fon las fu--
, yas, con las qualesí c r í a , au-
menta, y difminuye, tan eftu-> 
pendbs entcs, y tan incrciblcs 
criaruras ? Qué fuego es el qaa 
fc mueve en fu^capacidad taa 
gfoderofo rque por si circubir, 
prepara, mantiene-, y v i v i f i -
ca rfu todo ,;fus partes, y fus 
innumerables c6tcnidos? Que 
tierra ? Qué humedad ? Qué. 
tiiafa.? Qué'agregados ? Inc lu-
ye ca fus líquidos, y en fus fo-
lidos tan peregrinameiue c i r -
cunítanciadbs , qué en ellos 
enqiientra quantas difpoílcio-
nes puedenv valer 5..y fer utiies 
para la gena-acion de can-, 
tos vivientes efpeciíicos , % 
piedras como hemos viílo 
producir , retener , y arro-
jar fu naturaleza ? Sin. 
falir el hombre de si ml f -
mo lidiara argumentos , y 
aíiumptQgj que cima"s m i n i -
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mo de ellos, le pueda feref- minar los medios para furef-
nidio de muchos años. Va l - dtucio? Infinito tiene?qae há-
game Dios \'<Zon que poco fe cer el hombre configo, y den-
contentaron los Philoíbphos tro de si. Eftudio es, quepa-
Arlftotelicos, que preguntan- fa mas allá de fu vida , el del 
doles por el hombre í o b re í - conocimiento fohmente de 
ponden , y con mucha h in - fu animalidad. Su fabrica tie-
chazon ^ que era anmial ra-
cional. A brevifsima di f in i -
cion quificron reducir un 
Mundo tan maravilloíb. En 
una claufula encerraroii la 
prodigiofa machina, que hizo 
Dios á fu firailitud; No re-
pruebe fu difinicion , folo 
c o n d e n ó l a poca contempla- - curr iami penfamiento por la 
cion , que han hecho en el fu- portentofa fabrica de el hom-
ne mucho , que ver, y que ad-
mirar, Inumerabies , y eftu-
pendos fon fus fecretos , y, 
marabillas ! y4 pide'mucha 
a t e n c i ó n y largo eftudio,ana 
noticia breve de fu movi-
miento , y íorrmclon. 
Karamcnte aííombrado dif-
icto mas admirable de la na-
turaleza. "L a Philoíbphla pue -
de decir 5 que la fabe el que 
tiene una mediana noticia 
de el hombre , y de el M u n -
bre , y quando empezaba a 
contemplar fus m.irabillas me 
arrebató de el eftudiofo exa-
men , un fuceíTo mai cafual, 
y pofsible enlas melancólicas 
do , que fon los entes fujetos man (iones en que me perfua-
á fus contemplaciones. Quien día habitador el fueño, pero 
de los que oy fe llaman Phi- tan efpanrofo , que aun foña-
lofophos en las Efcuelas , y 
Vniverfidadesfe hñ é n t r e t e - ' 
nido en conocer, y exami-
nar la formación, eílru£tura, 
economia oficios, ufos , y 
pafos déla vida del hombre? 
Quien (finoque fea alguno, 
que por elmechauifmode el 
in terés) ha contemplado en 
las caufas , ;los modos , los 
motivos, y'los tiempos de fus 
enfermedades ? Quien fe ha 
detenido en eí ludiar , y exa-
do, pucto quitarme la vida. Yo 
me v i repentinamente opri- , 
mido entre los excarnes, y, 
mulculofos''brazos de un fre-
nético moribundo, que faltó 
con precipitado coraje de una 
de aquellas camas, Cm traer fo-
bre fu curtida hurarnidad mas, 
cobertera., que unos mecho-
nes., y rapace]os de lino , que 
pudo fer camifa en otro tiein-




tenían efcogldas las pilefe-
jas , con el mercurio dulce, 
ruibarbo, polvos de ñifperos, 
jabón de piedra, orozuz , y. 
láudano ; y finalmente para, 
confortar ios reñones , y boL 
ver a fu eípiritu el fermenta 
trabucado , y pervertidb éfta-
ban en ta Ufta de fa imagina-
ción los, o jos de cancrejo , y 
machas de la& fales vejetables 
conocidas para dulcificar , f 
hevetar : pero la rebeldia, 
promptitud , y mordacidad de 
el dolor, no permitid exami-
nar con la pradica lo decan-
tado de las virtudes de cílas 
mixturas 3 y remedios. 
Repafando eftaba m i me-
moria las útiles lecciones, que' 
le avia encomendado el dodo 
Etiope : y difeurríendb m i 
iraaginacion porlbs fecundos^ 
y.breves efpacios de fu doctri-
na } quando inquieto m í efpl-
ritu , ó canfado de la deten-
ción en un folo aíTumpto, em^ 
pezó a faltar de objeto, en ob-
jeto , hafta que nuevamente 
rendido , defeanso fobre la 
confideracion de las admira-
bles fubílancias , que cada 
hombre lleva ene! prodigiofo 
mundo de fu cuerpo. Qué rey-
no es efte de el hombre( dedia 
yo ) tan univerfalmente com-
pendiado, que en fu bi-evilsi-
^a capacidad contiene todas 
las fubflañeias, producciones; 
v i d a s y muertes de ambas cf-
olieras ? Que feparacoria tan 
difereta ? Que C^uimica tan 
mila^rofa es la que abarca ea 
fus cavidades para congregar; 
cozer^^pdepurar con excelen ~' 
cediílimnon-, ya las piedras»,' 
^a los líquidos , ya los v i -
vientes % y todo el señero , j 
diferencia de- habiradbrcs^qu^-
fedilaran encías oficinas ía fs-r 
no res-de el Mundo ? C a^e qua<? 
lúkdes tan.adivas fon las f u -
m yas, con las qualesí cr ia , au-
menta, y difmí'nuye; tan eílu-> 
pendbs entes, y tan incrciblcs 
criaturas ? Qué fuego es el que-
fe mueve en fu^capacidad taa 
poderofo rq.ue por si circuh^, 
prepara, mantiene', y v i v i f i -
ca rfu todo ,;fus partes , y fus 
innumerables cótenidos? Que 
tierra ? Que humedad ? Que. 
iiiafa.? Que'agregados ? Inc lu-
ye ca fus líquidos, y en fus fo-
lidos tan peregrinamente c i r -
cunílanciadbs , que en ellos 
enqlientra quantas difpoftcio^ 
nes pueden;:valer ry fer útiles 
para la gena-acion de can-*, 
tos vivientes efpeciíicos , % 
piedras como hemos viílo 
producir , retener , y arro-
jar > á fu naturaleza | Sin. 
falir el hombre de si ml f -
mo lidiara argumentos ¿ j 
aífumptQg j que cima's m in í -

